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AOOOnVO A LA m» ANQUI CIA m O.IORRIVTO COMO CORRESPOVnENClA DK 8MTTNUA CLASE EN LA HABAJf* 
3 C E M T A V O S 
ANO LXXXÍV. HABANA, VIERNES, 1 DE DICIEMBRE DE 1916.—SA^N ELOY, CONFESOR NUMERO 336. 
[ T o n M a c k e n s e n a t i r o d e c a ñ ó n d e l o s f u e r t e s d e B u c a r e s t 
L R E m i 
|STA EN LAS J U N T A S Y L O S MAS A L T O S T R I B U N A L E S DE LA R E P U B L I C A LA DECISION 
DE LA CONTIENDA E L E C T O R A L . - LA C O N S T I T U C I O N DA D E R E C H O S P E R O 
TAMBIEN IMPONE D E B E R E S . - N O E X I S T E MOTIVO PARA LAS ALARMAS. 
La ofensiva rusa no impide las incur-
siones teutónicas en Rumania. 
SIGUÍ TRONANDO EL CAÑON EN 
BELGICA Y EN E 
'A NADIE SE L E IMPEDIRA NI COARTARA E L EJERCICIO DE SUSDERECHOS—DECLARA E L SE-
ÑOR PRESIDENTE DE LA R E P U B L I C A — P E R O A NADIE, SEA QUIEN F U E R E , SE L E T O L E -
RARA E L INTENTAR SIQUIERA IMPONERSE POR LA AMENAZA Y LA VIOLENCIA" 
TODA AVENTURA LEVANT ISCA SERA ENERGICA E INEXORABLEMENTE REPRIMI-
DA.LAS VIRTUDES DEL PUEBLO DE CUBA.—LOS MOVIMIENTOS DE F U E R -
¡Los actuales momentos so¡i d« ¿s-
ición nacional. Y creemos es un 
jer de cuantos de algún modo ín-
fimos en la opinión pública sumar 
astros esfuerzos para llegar a 
hanzar en el país la ansiada trangui-
láad de los espíritus. 
A este efecto, envi'amOj. ayer tarde 
la redactor dei DIARIO DE LA MA-
íA a que visitase al señor Presi-
aibe de la República, general Mario 
Mienocal, apelando a su proverbial 
ibMdad y patriotismo pam que 
hiciera declaraciones relacionadas 
la palpitante actualidad, 
primer magistrado de la nación 
^gnificó que veía con sum0 agra-
>portunidad que se le ofrecía 
hacer declaraciones de ca-
lional y público. Conste 
ífundo reconocimiento al 
lente, por la amable aco-
fispensó al redactor del 
Jtes de pasar a relatar la 
Ja entrevista, todo ¡o más 
fosible, trasladada a esta-s 
la demora en el resul-
[de la votación está influ-
JÍ desasosiego público... fyRA DE LOS ESCRUTI-
Jmora de l0s escrutinios no 
Éirecta ni indirectamente— 
p el general Menocal— del 
i que no interviono en nin-
[las operaciones electorales, 
Ley no lo permite y los 
políticos no lo consentirían. 
^ entes cuando se declara con-
'esa lentitud que nadie deplora 
^Ts que yo, pero que está perfecta-
mente autorizada por 1» Ley. Usted 
sabe que el escrutinio general esta a 
cargo, canforme el precepto termi-
nante de la Ley, de la correspondien-
^ Jnnta Municipal Electoral, para 
•^¿fe^unicVpales y de la corres-
Tdlente Junta Provincial Electoral 
ta los cargos provinciales o riacio-
> . Bl escrutinio que comienza deru 
Jde los des nías sicruiontes al de 
llección. ha de terminarse demtro 
iin período de ocho días para los 
ios municipales y de quince di-a-s 
ZAS D E L EJERCITO 
para los cargos provinciales y nacio-
nales. Y dispone la Ley que si por 
cualquier motivo no pudiese estar 
concluida el escrutinio dentro de los 
términos de ocho y quince días que 
dejo indicados, la Junta escrutadora 
acudirá ai la Central en; solicitud de 
una prórroga, la cual podrá ser otor-
gada despuét, de apreciar dicha. Jun-
ta Central la causa de la demora- Por 
regla general, y así lo consigna »1 
comentarista de nuestra Ley, el pla-
zo no termina, sin prórroga, hasta, 
el 16 ó 17 de noviembre. Las prórro-
gas concedidas por la Junta Central, 
niuy medidlas, según todos reconocen-, 




Pero han de tenerse en cuenta— 
prosiguió el general Menocal,—ade-
más, las protestas, nulidades, apela-
ciones y elecciones especiales que en 
varios colegios han de efectuarse por 
razón d« l&s nulidades declaradas. 
Nadie que haya siquiera pasado la 
vista por la Ley y fijádose en los 
térmimos que señala para cada una 
de estas operaiciones, dejará de com-
prender que no es posible activar más 
los escrutinios si llegar tan pronto 
como se quisiera a las proclamacio-
nes definitivas. 
Es curioso que se pretenda ignorar 
o desconocer cosas tan sabidas y que 
las Juntas Central y Provincial están 
formadas por elementos enteramente 
extraños al Poder Ejecutivo y con re. 
presentación de ambos paitidos, 
NO EXISTE MOTIVO ALGUNO 
PARA ALARMARSE 
—Nadie más interesado que el Go-
bierno en la pronta terminación de 
este período electoral—declara con 
palabra firme el señor Presidente—, 
que aprovechan los enemigos del re-
poso público y los demagogos para 
sus agitaciones torpes y malsanas, a-
amparo de las libertades constitucio-
nales que protegen por igual al que 
los utiliza para la verdad y el bien, 
que a los que de ella &e sirven para 
desahogar sus pasiones. No existe mo. 
íivo alguno para las alarmas que al-
o-unos propalan. El orden y la tran-
f| NUEVO TRIUNFO DEL SEÑOR 
WIEREDO FERNANDEZ 
Bl señor Wifredo Fernández, nues-
I distinguido amigo, doblemente 
Itre por en actuanión periodística 
Cor su comportamiento y méritos 
¿lieos, acaba de obtener con la 
M.uma up nuevo y grandioso triunfo. 
E! artículo del insiffne publicista, in-
serto ayer tarde en "Heraldo de Cu-
fba" ha circulado de mano en mano y 
i a ê tas horas debe haber ¿ido leído v 
(celebrado de extremo a extremo de la 
1&1Una vez más ei integérrimo escri-
EL DIRECTORIO 
LIBERAL 
ACUSACION A TRES JEFES MILI-
TARES DE LAS VILLAS 
Reunióse ayer tarde el Directorio Li-
SeralJ—El geeeral Guzmán, pro-
cejente de las Villa», con-
s currió a esa sesión. 
U sfeñores Ferrara y Mendieta ex-
pusieron el resultado de su entrevista 
con el general Menocal, de la cual 
oíl«ceinos amplios informes en otro 
'uWrde esta propia plana. 
Q Directorio, en vista de las raani-
^dones hechas por una de los 
"^bros del mismo, quien se propo-
ne acumular pruebas, consideró con-
tente "proceder" contra ios jet" 
^ W d e las Villas, coronel señor 
r ^ e J a y comandantes señores 
. V i yl lavel . acusándolos de ha-
fc[ manifestado en público o u e d 
> o L n a r á e n l ^ ^ 
elrlcifl* í rant izan 
iante el 
iica. . 
tor, que honra a la orensa de Cuba, 
ha sabido hallar, en momentos de in-
tonsa agitación moral, la palabra elo-
cuente que calma los ánimos, amorti-
gua las pasioneg y revive en el cora-
zón de todos el amor a las institu-
ciones republicanas... 
•Entre los arrebatos y violencias del 
momento, la palabra serena del ilus-
tre director de "El Comercio", ha si-
mo, todos repiten que sus juicios sod 
tempestad: ella ha anunciado la bo-
do como un arco iris en medio de la 
Este gran triunfo del señor Wifre-
do Fernández lo es principalmente de 
Cuba. Por eso lo felicitamos con ver-
dadera satisfacción Creemos un 
d̂ ber y un honor insertar en nues-
tras columnas ese trabajo que dice 
aisí: 
Pacheco es un personaje simbólico 
muy vulgar y muy conocido de los 
amantes de la literatura. Lo irtmor-
talizó la divina Ironía de Queiroz. E.s 
el político profundo, consagrado por 
!a clarividencia de unas oplnionesi, ja-
riá» expresadas. Nadie, al través de 
in-uchoj años de srloria intelectual, 
oyó un juicio suyo resnecto do 'los 
asuntos de «u país; pero, por lo mis-
*r^r- rejbiten crue sus juicios son 
admirable». \ -"^4 
A pachaco lo\ haflo con frecuencia 
en la vida, y no me sorprende. Lo 
que no soñé nuntfa, es,̂  que yo mismo. 
líeQientpeñaría ese^ridiculo oapel du-
rante algunas horasX A ello me ha 
obügado ©1 "Heraldo' 
ouilidad pública continúan inaltera-
bles. No se concibe que, puesta como 
e&tá en las decisiones de las Juntas y 
más altos tribunales de la República 
la decisión de la contienda, pueda na-
die, que conserve sano el juicio y sien-
ta verdadero amor por la patria, lan-
zarse a insensatas aventuras, que se. 
rían tan unánimemente condenadas 
por el espíritu público como enérgica 
e inexorablemente reprimidas por «\ 
j Gobierno. A nadie se le impide ni se 
coartará el ejercicio de «us derechos, 
pero a nadie, sea quien fuere, se Ifc 
tolerará el intentar siquiera imponer-
se por la amenaza o la violencia. Con-
servadores y liberales tienen el mis-
mo derecho a defender sus postulacio. 
nes por todos los medios que la Ley 
les facilita; que en los pueblos libres 
y dignos ed serlo, ningún partido 
pretende adjudicarse el triunfo por su 
libre voluntad ni Imponerlo a los de-
más. Es dar demasiada importancia a 
las exageraciones de la polémica y de 
la propaganda preocuparse de ciertos 
alardes que en todas partes, y en una 
n otra forma, suelen hacerse sin qu-' 
se consideren por la opinión desapa. 
í'ionada más que como meros recursos 
electorales o de partido. 
E L RESULTADO FINAL 
DE LAS ELECCIONES 
—'¿Cuál es la situación electoral 
presente ? 
—Por los datos conocidos puede 
afirmarse como un hecho cierto, nos 
añadió ei general Menocal. el triunfo 
de la candidatura conservadora en 
las provincias de Pinar del Río. Ma-
¡ tanzas y Oriente. En Santa Clara y 
Camagüey están pendientes de elec-
ciones parciales y de apelaciones más 
o menos importantes. Do ellas de-
penderá, en parte, el resultado final, 
que lo® conservadores con fundamen-
tos muy sólidos dan por seguro a su 
favor. A los Tribunales incumbe de-
cidir y su decisión será libre y por 
todos respetada. 
LA POLITICA NO PUEDE NI DE-
BE PERTURBAR LA OBRA 
DE LA PAZ 
—Vea usted, exclama, con decisión 
el general Menocal, el porvenir de 
prosperidad, y riqueza verdaderamen-
te excepcionales oue ofrecen al país 
la próxima zafra, la cosecha de taba-
co y loa ramos todos de nuestra pro-
ducción, favorecidos r>or precios casi 
nunca alcanzados que exceden a cuan 
to pudo esperarse o preverse. E l Go-
bierno, que tiene la plena conciencia 
de haber contribuido a esta gran 
prosperidad en cuanto de él depen-
día, espera confiadamente que dentro 
de muy pocos días el pafe se dedica-
rá con empeño a asegurar y disfru-
tar sus beneficios con el trabajo y ac-
tividad que demandan. La política 
•ro puede ni debe nerturbar esta obra 
grandiosa y fecunda. Dejaría de ser 
la expresión de la •«•ida nacional en 
sus formas más elevadas si queda a 
merced de las pasiones de algunos. 
Diapongámonos todos a participar 
del magnífico esfuerzo con que las 
clases productoras ce preparan a 
aprovechar, para el bienestar de ca-
da uno y para el progreso y engran-
decimiento de la patria, las maravi-
llosas perspectivas cnie se le ofre-
cen. 
LA POLITICA DESARROLLADA 
POR E L GENERAL MENOCAL 
—No obstante, general, se notan 
actitudes airadas v narece que esta-
mos abocados a una crisis de orden 
económico... 
—He desarrollado slemnre una po-
lítica serena, leaimente raternal y 
de brazos abiertos a todas las fuer-
zas vivas del país. Mi emneño ha si-
do, es y será afirmar nuestro rápido 
progreso. He dedicado verdadera 
atención al desarrollo de la riqueza y 
de las fuerzas naturales para mayor 
felicidad de mi país v para asientar 
definitivamente cor» verdaderas ga-
rantías la seguridad v bienestar do 
los que trabajan y la lejrítima utili-
dad de los que aquí invierten sus ca-
pitales, acometen empresas e inter-
vienen de algún modo en la obra de 
(PASA A LA PAGINA. SEIS.) 
Ayer haibló este perródico de una 
frase mía. Ferrara, oue • la comentó, 
no la conoce; el repórter v*p.mpoco.Yo 
no la recuerdo. Eso sí: lo ^ne se ha-
lla fuera de duda es oua mi\fras€ re-
sulta sensacional, importantísima... 
Desde que el "Heraldo" aludió \& ella, 
oigo sdn cesar la misma pregatnta: 
¿por qué no repites la frase? ¿(5<uál 
fué tu frase? Y jclarol tengo q 
mostrarme enigmático. Imroenetrabl 
como quien dijo algo muy grrave, Im 
posible de repetir. "Heraldo de Cu 
ba" debe aclarar el misterio. No pue 
do cos£ít\uar «iendo un Pacheco. 
(PASA A LA ONCEj. 
<4E1 Cubano Libre" y 
nuestras Actualida-
des" del día 28 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 30. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El Cubano Libbre" publica hoy en 
lugar preferente las "Actualidades" 
el día 28, siendo felicitado nuestro 
rido Director por su escrito impar, 
ciai^ 
C*s§quinu 
EL NUEVO ALCALDE DE PINAR DEL RÍO 
DR. JUAN MARIA CARADA. 
Nos complacemos- sobremanera pu-
blicando ef retrato del distinguido 
doctor Juan María Cabada y Haya, 
electo Alcalde de la ciudad de Pinar 
del Río por el Partido Conservador, 
de cuyo importante cargo tomará po-
sesión en el día de hoy. 
Es el señor Cabada una personali-
dad joven y prestigiosa de la región 
vueltabajera. 
Posee el título de Doctor en Medi-
cina y Cirujía; ha pertenecido a la 
Junta Consultiva Agraria; desempe-
fió un puesto de Representante a la 
Cámara durante seis años (cargo pa-
ra que fué reelecto); es un rico pro-
pietario y en la actualidad', debido a 
sus iniciativas y a su capital, se ha fo-
mentado un circuito eléctrico que pro-
porciona trabajo y alumbrado en di-
ferentes localidades de aquella re-
gión. 
Posee el doctor Cabada un carácter 
bondadoso y caballeresco que le con, 
quista las simpatías hasta de sus ad-
versarios políticos. 
La ciudad de Pinar del Río visto 
hoy sus mejores galas para festejar 
dignamente ia toma de posesión del 
doctor Cabada, su hijo predilecto. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que se 
honra con la amistad del nuevo y po-
pular Alcalde d© la capital pinarefia, 
le dirige su saludo más afectuoso. 
LOS SRfS. FERRARA Y M E T A 
E N P A L A C I O 
Según se habí» anunciado, a la tres 
de la tarde de ayer llegaron a Palacio 
los miembros de] Directorio del Parti-
do Liberal, doctores Ferrara y Men-
dieta. 
Al salir de Palacio dichos señores, 
manifestaron a los repórters que su 
visita había tenido por objeto expo-
ner al general Menocal la extrañeza 
que les había causado los preparati-
vos militares llevados a cabo en estos 
días, siendo así que el Partido Libe. 
lal entiende que el actual problema 
no es de fuerza y sí de derecho, es-
tando como están dispuestos a hacer 
resplandecer la justicia ante las Jun-
tas Electorales y los tribunales res-
pectivos. 
E l general Menocal les contestó que 
ias precauciones mlitares de que le 
hablaban no podían causar alarma, to-
da vez que se limitaban a enviar per-
trechos a algunas capitanías. 
El señor Presidente les dijo tam-
bién que él como nadie deseaba el 
mantenimiento de la paz y del orden, 
y que se alegraba de que esos mismos 
deseos animasen al Partido Liberal. 
Les dijo asimismo que él había da-
do pruebas de imparcialidad electoral, 
las cuales estaba dispuesto a reiterar 
en las próximas elecciones parciales. 
Finalmente, dijo el señor Ferrara 
que entre uno y otros hubo recíprocas 
ofertas de transigencia y buena armo-
nía para que la República salga in-
tacta de la pequeña crisis que actual-
mente sufre. 
La entrevista duró una hora. 
E L A L C A L D E E L E C T O N O 
T O M A R A P O S E S I O N H O Y 
Las apelaciones electorales no han si-
do retiradas.-Decreto del Presi-
dente de la República resol-
viendo varias consultas. 
El señor Presidente de la RepúblL 
ca firmó anoche el siguiente docieto; 
"Con motivo de las apelaciones es-
tablecidas contra las proclamaciones 
de las Juntas Municipales Electora-
les», se han recibido varias consultas 
interesando conocer a quién corres-
ponde asumir las Presidencias de los 
Ayuntamientos y, en su caso, las Al-
caldías. 
Vistos los artículos 60 y 61 de la 
Ley Orgánica Municipal y 72 do la 
Ley Electoral, en uso de las faculta, 
dts que me confiere el artículo 68 de 
la Constitución de la República pai-a 
dictar jos Iteglamejitos DecPsarios 
ra la mejor ejecución de ¡as leyes a 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, 
RESUELVO: 
Dictar las siguientes reglas: 
la.—Si la elección y proclamación 
de los candidatos a concejales nueva-
mente elegidos se demorase para des-
pués del día primero de Diciembre, 
según prové el artíoulo 60 de la Ley 
Orgánica Municipal, o cualesquiera 
ctra causa impidiere la constitución 
legal del nuevo Ayuntamiento, conti-
nuarán en sus puestos los que forman 
EN LOS BALKANES 
LA TOMA DE CAMPCIAJNG 
Berlín, Noviembre 30, (vía Sayvl. 
He.) 
Ijas fuerzas austro-germanas han 
capturado la ciudad rumana de < am 
pulung, por donde se abre el camino 
que conduce al Paso de Torzburg, se-
gún se anuncia hoy oficialmente. 
Más de 1,200 mínanos han caído pri-
sioneros. 
Cerca de Ciolanesti capturaron a 
más do 1,200 hombres y ocuparon 
diez cañones. 
Las tropas del Fcld Mariscal Von 
Mackensen, que cruzaron el Danubio, 
han hecho prisioneros a cerca de 
2,500 rumanos. 
En la frontera septentrional ru-
mana los rusos persisten en su nue-
va ofensiva. 
Ayer no obtuvieron importantes re 
sultados, aunque alcanzaron peque-
ñas ventajas a expensas de grandes 
pérdidas. En la Knmania Occidental 
las tropas que CvStán defendiendo la 
línea frente a Bucarest fueron echa-
das más hacia atrás. 
Un ataque de las tropas de la "En-
tente", ayer en Bélgica, terca de 
Ipres, en un frente de dos millas, fué 
rechazado por los alemanes. 
DOS ADEMANES A 16 MIDDAS DE 
BÜCARiEST 
Petrogrado, Noviembre 30. 
La población rumana de Izomana, 
16 millas al Sur de Buf'arest, lia si-
do tomada por las fuerzas teutóni-
cas, según el parte oficial de hoy. 
NOTIOIAS DE ATEN AS 
Atenas, Noviembre 29. 
Según un diplomático de la Enton-
te, el Rey ha asegurado al Almirante 
Du Fournet, «lele de la escuadra an. 
glo-francesa en el Mediterráneo, que 
no se alterará el orden el viernes, 
día en que vence el ultimátum del 
Almirante para la entrega de la ar-
tiUería griega. E l diplomático tam-
bién dice Que el Almirante Du Four-
net a su vez ha prometido que las 
medidas que el adoptará para indu-
cir el cumplimiento de su orden, no 
será una de ellas el comiso forzoso 
de las armas. 
" DESEMBARCO DE TROPAS EN 
PIREO 
Atenas, Noviembre 30. 
Los aliados de la "Entonte" están 
dispuestos a empezar el desembarco 
de tropas en Píreo. 
E l gobierno griego ha vuelto a 
obtener el "control" del correo y las 
líneas telegráficas de Atenas, di mi. 
nando a los oficiales franceses. 
TRIBULACIONES DE LA CAPITAL 
RUMANA 
Berlín, Noviembre 30, (vía Sayvl-
lie.) 
La posldón defensiva de los ruma, 
noa en el distrito montañoso al Este 
dd río Alt está ahora cada vez más 
bajo la creciente presión del ejérci-
to dd general Von Falkcnhaync, que 
continúa avanzando, según la agenda 
de noticias Overseas, Después de. la 
victoria ocrea de Tigveri, d día 26 
de Noviembre, quedó condenada la 
posidón durante tanto tiempo de. 
tendida de Curtea De Argos, y allí 
el monumento del difunto Rey Ca-
rio, de Rumania, cayó en poder del 
general Von Falkenheync, 
En la Valaquia meridional los ejér 
dtos del general Von Mackensen es. 
t̂ n avanzando irreMistiblemcnte, 
mientras en la Dobrudja los búlga-
ros, junto con la artillería turca hai» 
rechazado los ataques rusos. 
Se dice que Bucarest está conver-
tido en un campamento de guerra. 
La mitad de Ja población ya ha aban 
donado la capital rumana, según el 
periódico suizo "Berne Bund", y ya 
los carros eléctricos no pueden lle-
var más que un limitado número do 
pasajeros. 
E l general Berthelot, el estratega 
militar francés, que se halla con el 
ejército rumano, y el Jofe de Poli-
cía de Bucarest, se dice que han ex-
podido órdenes para que la mayoría 
de la población de la capital, espe-
cialmente las mujeres y los niños sal 
gan dentro de cinco días. Dícese que 
serán transportados al campo. E l fe-
rrocarril que se extiende hasta Ga. 
latz y Jassy se dice que ya no puede 
llevar más pasajeros. 
Todas las personas que permanez-
can en Bucarest serán empleadas en 
e' servicio militar y sanitario y dos. 
de el 29 de Noviembre todos los ali-
mentos estarán bajo el control de 
las autoridades militares. Todo aU. 
mentó en posesión de particulares, 
hasta en la más mínima cantidad, 
tendrá que ser entregado a los ofi-
daics militares, que se eneargrarán 
de distribuirlo al público diariamen-
te. 
según esta notida, todo habitante 
de más de 16 años tendrá que pre-
sentarse al Cuartel Militar en donde 
se resolverá cuánto tiempo podrá por 
manecer en Bucarest. 
NOTA R l MANA 
Bucarest, Noviembre 30. 
Las tropas rumanas se han esta^ 
hleeido a lo largo dd río Glavatziot. 
su en donde liarán resistencia al enê  
migo al Sudoeste de Bucarest. El 
Ministerio de la Guerra anunda hoy 
oue se hai librado violentos comba-
tes en est" frente y a lo largo de la 
línea del Nfrte. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Noviembre SO. 
(PASA A LA PAGINA OOHO.)^ 
IOS BONOS MU-
NiCIPAUS 
E L AYUNTAMIENTO PAGO A Y E R . 
A LA HACIENDA MEDIO MI-
LLON DE PESOS 
El Subsecretario de Hacienda, se'̂  
ñor García Echarte, fué designado pa-¡ 
ra recibir, en representación del Es-j 
tado, los bonos con los cuales el Ayun-
tamiento de la Habana reconoce y 
liquida el préstamo para la compra 
del acueducto del Vedado, pago de 
intereses y parte de la deuda por el 
diez por ciento del contingente sani-
tario. 
El señor García Echarte se cons-
tituyó ayer en el Ayuntamiento 
firmando la escritura correspondiente 
que fué otorgada ante el Notario Dr, 
Cano y recibiendo la cantidad de 
$551.900 en bonos de la última emi-
sión. 
A S T R A G A L O NUPCIAL 
M A R I N A G O M E Z A R I A S 
POR OONDE KOSTIA 
naam de las desposadas, donde entre 
esplendores que ias almas apenas en-
treabiertas a ia vida entreven, pen 
den como perlas de luz los racimos 
deslumbrantes del Matrimonio— la 
Tierra Primitiva a las ilusiones am-
les revoloteadoras como mariposas!— 
Que poema de príncipe oriental, qué 
cuento de poeta mecido en ensueños 
ae haschich" alucinador iguala la 
cosmografía ideal dte las adolescentes 
cuyos lineamientos intensamente afee 
tivoe se dibujan firmemente en sus 
Vapas adivinaciones celestiales? 
En Ia encantadora joven que ma-
ñana será Ita señora de Obregón, Dios 
ha puesto todo el tesoro que merecen 
adornar sus creaciones. Joven y bella 
tierna y dulce, inteligente y discreta", 
una educación perfecta—complemen. 
to de su joven vida—y el don de ho-
chlzo que legan a sug preferidas, tes 
hadas. Ese tesoro qne era el joven 
orgullo de la linda púber, será el gra-
ve orgullo de la bella esposa. 
Después de todo, o mejor dicho: 
antes que todo, de ose doble orgullo: 
—«1 de la joven de hoy y la esposa 
de nsatñana—puedea reivindicar " un 
orgullo supremo los felices sereg a 
quienes ha debido el ger Marina. 
Yo no voy a escribir aquí—como 
un hagiógrafo de "Leyenda Dorada" 
—la historia intachable de las do« 
maravillosas figuras de hogar que sott 
la señora doña América AriaR de G6. 
niez y e-I señor don José Miguel Gó-
mez... do Arias, porque ambos son. 
La condicional frase: "hasta el fin 
nadie es dichoso", alude solo « fines 
parciales. La linda y adorable hija de 
lcs esposos Arias-Gomez—la muy be-
lla y grácil Marina Gómez Arias, di-
chosa hasta el fin de su pubertad—, 
abrirá mañana su nuevo capítulo de 
dicha, comp-lemenito de su felicidad 
ininterrumpida. Sí; ella puede decir, 
con la sonrisa que es la flor visible 
de su ailma: "hasta el fin yo soy di-
chosa". 
Y nadie, acaso, más digno de esa 
felicidad. La que puede ostentar co-
mo un blasón de orgullo una vida de 
total pureza en el puro centro de vir. 
tudes domésticas que es el hogar del 
esclarecido procer de la República:, 
puede decir, afirmar y sostener entre 
la aprobación genwal, que ha firma-
do un pacto con la felicidad, pacto 
que la Virtud ha refrendado, h Mo-
destia atestiguado y el soberano Pres-
tigio sellado. Por esa razón al saludar 
hoy a la dulce virgen, a la casta don-
cella que en el umbral de la nueva 
vida vacila sonriente y algo inquieta, 
enviamos nuestro mensaje de admira, 
tivo y conmovedor afecto a la futura 
esposa de'l elegido en quien cae la 
luz de amorosa irradiación que deste-
llan loa ojos más divinos que nosee 
Cuba. 
En qué encanto extraño, hecho de 
seducciones celestiales abrirá, en es-
tas horas que preceden al don com-
pleto de su fe ante Dios y los hom-
bres, sus hermosos ojos la bena niña-
ángel ante la ante la región desconocida— 
DJAFpo DE L 4 MARINA - v DICIEMBRE l l i 
DEL MERGAil AZUCAREliO 
LONDRES 
•Oerrado el mercado azucarero. 
NEW YORK 
Por ser ayer día festivo Tvermaneció 
clausurado ei mercado consumidor. 
CUBA 
E l mercado local risro quieto • in-
activo. 
LA ZAFRA PROXDIA 
Los cuatro ingenios de la fértil zo-
na de Cabanas están dando los últi-
mos toquea a sus casa» de calderas, 
las cuales harán una y-rira colosal. 
"Mercedita Sugar Co.", que es el 
mejor de los centrales vueltabajeros, 
hará, mal calculados, cienito treinta 
mil sacos. 
"Orczco", oue es el que le sig^e, de 
cuarenta mil" en adelante; "Brama-
les" unos veinte mil. V será su últi-
ma zafra, núes ha pasado a la Com-
pañía que'actualmente tiene "Oroz-
co"; y "Gerardo", el más chico, hará 
poca zafra dado que se encuentra fo-
mentándose. 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
E l próximo lunes, día 4, se nos^dr 
ce, comenzará a moler el central "La 
Julia", en Durán, 
F L E T E S 
E l mercado de fletes continúa inac-
tivo, cotizándose a 25 y 30 centavos 
las 100 libras para New York y Bos-
ton. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
lo-; siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.05 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad patra la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, en almacén público en ea, 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradoreŝ  a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la "Drimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
6.06 centavos libra. 
Del me?1: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la seeunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Matanzns 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
'de Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
OenfucROs 
Guarapo polarización 06 
MERCADO BE VALORES 
Firme aunque sin operaciones de 
imporitancia rigió el mercado ayer, 
por estar liquidándose los plazos de 
fin de mes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba; 
Banco Español, de 101 a 102. 
F . C. Unidos, do 96 1|8 a 96 3!8. 
H . E . Ry. Preferidas, de 105 a 
106. 
Idem Comunes, de 102 1|8 a 102 5¡8 
Teléfono Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 91 a 92. 
Naviera Preferidas, de 93 1Í2 a 95. 
Idem Comunes, de 78 a 79. 
RECAUDACIONES DE LOS F . C . 
UNIDOS DOE LA HABANA Y DE 




de Julio primero: £167.962. Aumen-
to: £24,268. 
iHavana Central: £6.516—451 .Des-
de Julio primero: £112.659. Aumem-
to: £12,820. 
United R . R . : £32,018—5,355. Des-
de Julio primero: £550.236. Aumen-
to: £98,790. 
Western R. R . : £4.945—193. Des 
de Julio primero: £105,180. Aumen-
to: 15,895. 
P ñ 5 
s e / n o 
T A P l O C 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
oí mercado. 
E l precio oficialmente cotizado so. 




Londres, 3 dlv. . 4.78% 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 
París, 3 div. . . . 14% 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 d|v. . . V2 P 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 











l M P o C ? T P » D O ^ e . ^ 
L O 
F L D C Z D E L 
PUNTOS DE VENTA EN LA HABANA: 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $16.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$17.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas a $17.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.75 quintal. 
Condiciones y 
costumbre. 
descuentos, los de 
La próxima zafra 
Del 10 al 15 diel próximo mos de 
Diciembre comenzará su zafra el co-
loso azucarero "Ontral San Antonio" 
que ge propone elaborar 250,000 sa-
cos azúcar, propiedad de la Com-
pañía "Gómez Mona"; dado el aspec-
to de los campos y ias nuevas repa-
raciones que se han hecho en todo es-
£1 Progreso del País, OaHano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fnerte, GaHaoo 132. 
Cuba Cataluña, GaJtíano 97. 
La Flor Cubana, Gaiiano 96. 
£1 Bombero, Gaiiano 120. 
La Constancia, Egido 17. ' 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reílly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Oompostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Gaiiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
£1 Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Moa-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OTleilly y Agua-
cate. 
Jofeé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Gaiiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 2S y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Gómez 91, £1 Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Au-
tonio 21, Guonabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Gaiiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-'^ y Hermano, La Caoba, 
Sû  Ignacio 48. 
c*] ocujiamxys ca Atruiar números « 
1U> y 108, hemos adquirido un local, A 
mas amplio en los bajos de Amistad " 
numero 78, entro San Rafael y San 
José, que tenemos d srusto de ofre-
cerlo desde el dia lo del entrante Di-
ciembre. 
Rogamos tome bueua nota de nues-
tro nuevo dimiálio: v esoerando re-
cibir de usted la misma confianza 
y consideración que siempre no<v ha 
demostrado, quedamos suyos muy 
atentos y S. S. 
Por poderes de Stetten v Ca.: 
Francisco Naya—Emilio Naya. 
nuestros c 
sales y agentes M 
provincias 
Ha quedado ^suelta la sociedad 
mercantil que bajo la razón de Roces 
y Robrero giraba on la ciudad de 
Matanza^ en los ramos de Tejidos, 
Sastrería y Camisería, en el estable-
cimiento denominado ' E L VOLCAN, 
sito en la call0 de Conrtreras númoros) 
6 y 8, esquina a Magdalena, quedan-
do separado de toda participación en 
los bienes sociales, don Raimundo 
Robredo, y adjiidicándose el seor 
Manuel Roces en pleno dominio el 
referido estabiecimíen'to y demás 
bienes sociales con todos los créditos 
activos y pash-os del mismo, girando 
en adelante bajo su solo nombre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Próxima a comenzar la 
fra, sjiplicanios a todos nu 
nesponsales 
mo enj 
con tanra prontitud 
• timos cuantos datô  
I relacionados con los 
i en sus respectivas io< 
! son: fechas en que re 
liendas, rendimientos i 
s»zipncanios a todos mie^— c j 
pon sales y agentes se sirv» .̂ ^ 
tn^-ños anteriores lo han n ^ l 


























París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos . . . . 
España, 3 d]v. . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de gruarapo 
larización 96, en almacén público de 
€Sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar do miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro Nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privad: Pedro A. 
Molino y Antonio Fvcrtes. 
Habana, Noviembre 30 de 1916. 
Francisco V. Ruz. S'mdico PreaF 
riente, p. s. r.—M. Casquero, secrata-
: io-contador. 
b o l s a f r T v a d a 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 30 
OBLIGACIONES. OBLIGACÍONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 





U U i t í i i m 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ^ u s s i m i l a r e s . 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 102% 
Id. 2a. id. Id. . . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. Id. id , N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
cendencias de las lareai 
caña que tienen a jU 
número de sacos fabric 
tos más sean de interés g 
Les anticipamos las gTfX. 
mo a los fceñores adminl»t 
dlsposicio1] 
dos y cuar 
fac ingenios que se siivan 
directamente los citados datos 
diantc los cuales podremos pres 
a nuestros lectores una infofO1 
diaria, completa y fidedigna J*" 
a la marcha de la zafra, la ̂ * 
traña tan. cuantiosos interese* • 
cuyos resultados depende , 1P 





Id. H. E . R. G. (En 
circulación) 9ífc 
Obligaciones generales j 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , d% j 
Banco Territorial de 
Cuba J 
Id. Ser© B. (en cir<ru- • 
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana • 
en circulación). . . 1 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works H 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . I 
Id. id. id. Covadonga . —' • 
Id. Ca. Eléctrica d» J 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera- t | 
les consolidadas Gal 
Habana. 102 
Empréstito de la Re- á 
pública C-Liba.. . 87j| 
Bonos la . Hipoteca : H . 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
se Agrario garantiza- j 
das circulación) . . 
Bonos Cuban Teiepho- ,| 
ne Co.. . . . . . . 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . 
Bonos Hipotecarios de | 
la Cervecera Inter* -
nacional ?ó 
(PASA A LA DIEZ), 
Casino Español de 
SECRETARIAi 
La Junta Directiva, de, 
;c estatuido en la escrit^ 
Agosto de 1912, ha dispi 
contar del día primero di 
próximo se satisfaga el Cí 
Bonos Sene B., Empréstit< 
pesos, cuyo importe es 
oro español, equivalente 
setenta y dos centavos mo^ 
Los referidos Cupone 
fechos a su presentació 
jas de Banca do los s( 
lats y Ca., e Hijos de 1 
Habana, Noviembre ; 
Ramón Arma 
. . . 
l i a n a 
' f n 
Allí 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
611 ÍSt n 0 el domin80' dl'a tres de Diciembre próximo, con el obje-
te de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98. 100, 101 y 102 
del Reglamento vigente. El acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
VOCALES, 
te tienupo, bajo la acertada dirección | 
del jefe de Maquinarias señor Luís Diciembre. 
SALDRAN 
Elizondo y del coronel señor Alber-
to Du-Bouchet, celoso y competente 
administrador do d:cho Central, lo 
que ha demostrado desid.i que está he-
cho cargo hasta la f^cha, prueba evi-
dente de sai inttcligencia y huen acier-
to en su administración, por haber 
suf rido un cambio radical 
Miami, Rey West. 
Calamares, New York. 
Federico Marinas I>0pez. 
Sovero Redondo Vcpa. 
Antonio iv-rcz y Pérex. 
Pedro Sánchez Góuioy.. 
Darío Alvarez Fernández. 
Amallo Machín González (falleció). 
Kornando Arranz de la Torre. 
José Uodríguez Féraándéi. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
Antonio RiiArnz y Sudrez. 
jos^ Coefo Parajrtn. 
José M. Alvarez Fernández. 
Manuel Morán Suárcr. 
Jenaro Pedroarlas Vllloslada. 
Isidro Alvaro/. Tamargo. 
Guillermo de la Jíiestra Sarasfla. 
Jenaro Sudrez Vallina. 
Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
Aquilino Entrlalgo Alvarez. 
Manuel Ontiétra Pérez. 
Arcadlo Vlllamil González. 
Cirilo Alvarez González. 
Emilio G. Zarracina. 
José Cueto González. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
Diciembre. 
1 Joseph R. Parrot, Key West. 
1 Monserrat, Veracruz. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 Henry M. Flagler, Key West. 
2 Joseph R. Parrott, Key West. 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas, 
2 Antonio López, Barcelona y es-
calas. 
2 Miami, Key West. 
Buques de Cabotaje 
Noviembre 30 
San atCruz balandro Delia, patrón 
Más, 80 sacos maíz 
Cabo do Saín. Antonio goleta Tres 
Hermanas, patrón Baltasar, 100 sacos 
carbón. 
Cabañas, goleta María del Car-
men, patrón Bosch. en lastro 
Cabañas, goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, en lastre 
Cabaña», goleta Joven Pilar, pa-
trón Pena, en lastre 
Mariel, goleta María, paitrón Rese-
lló, 6 sacos azúcar 
r s 
Francisco Flfirez Llano. 
Cena, voluntariamente: D. José Solía García. 
Continúan, por un aflo, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Rlaño.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González. Vicepresidente Primero. 
T O D D Y J O H N S E N 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
BERNAZA, 5. APARTADO 5. TEL. A-9847 
VOCALES. 
D. José R. Fernández. 
„ José Menéndez Martínez. 
„ Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Ramdn Î pez Toca. 
„ José Fernández L6pez. 
„ Dionisio Pefin Cuesta. 
„ Manuel Uerandl Tomé. 
„ Florentino Suárez González. 
„ Ramfin Suárez Pérez. 
„ Víctor A. Lépez. 
T). Hermftgenes Foyo Díaz. 
„ Manuel Fuentes Suárez. 
,, Alvaro Miranda Salas. 
,. Maximiliano Isoha. 
,. Jesñs de Los Heroa. 
.. José Peláez García. 
.. .Toaé Cuenco Bode. 
.. Felipe Lizama Norlega. 
.. Arturo Gutiérrez Pérez. 
,, RamOn Menéndez García. 
.. liisardo IJamedo Cortés. 
.. Lucio Fuentes Corripio. 
DESPACHADOS 
Santa Cruz, balandro Delia, patrón 
Más, con efectos 
Bahía Honda y escalas goleta Al-
tagracla, patrón Navai*ro, con efectos 
Puerto Padre y escalas goleta Ma-
ría Vázquez, patrón Maraura con 
efectos 
La Fe y escalas vapor JuUán Alon-
so, patrón García, con efectos 
La Fe y escalas», vapor Campeche, 
patrón Pujil, con efectos 
Sprütu Santo, goleta Amalia pa-
trón Crisóstomo, con efectos 
La Fe, goleta Esmeralda, patrón 
Yern, con efectos 
Circulares comerciales 
•El señor Antonio Alonso, del Co-
mercio, establecido en ^Abreus, nos 
participa que ha admitiido como socio 
con el uso do la firma social a -su 
sobrino don Antonio Fernández 
Alonso, para continuar el mismo ne-
gocio do tejidos y &us anexos, bajo 
la razón de Alonso v Ca. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
i MARINA 
Ciudad 
Muv señor nuestro: 
Debido al desarrollo de nuestros 
eg-nocios y siendo insuficiente el lo-
L A S E L E C C I O N E S D E L 
C E N T R O A S T U R l 
COMITE E L E C T O R A L PRO-MANUEL SUAREZ GARCIA 
En la noche del miércoles, día 29, convocados p o ^ ^ 
cutivo de dicho Comité, se reunieron en la calle de I n d ^ H 
mero 152 los Delegados de todos los Sub-Comités de 
tos barrios de la ciudad y de algunos pueblos del interi^H 
jeto de ponerse de común acuerdo en todo lo relaciona<^| 
lucha electoral. 
Reinó el mayor entusiasmo en dicha reunión, a d o p t a ^ J 
gunos acuerdos de verdadera importancia. 
A continuación hicieron uso de la palabra varios sefuM 
legados. Todos ellos hablaron en tonos mesurados, gyardj^L 
mayor respeto a los adversarios y demostrando la sa luí acción | 
mensa que experimentaban al ver el gran entusiasmo guQM 
despertado entre la inmensa mayoría de los socios del C e d H 
turiano, la candidatura del señor Manuel Suárez García (Gri| 
para la segunda Vice-Presidencia del Centro, 
Recomendaron a los asambleístas la mayor corrección 
acto electoral; procurando por todos los medios posibles 
conflictos dentro de la Sociedad, anteponiendo, si es preciso, 
triunfo de sus legítimas aspiraciones, el gran amor al Centro 
de todas las cosas, pero indican' 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D, Fanatlno AnsronM Rubiera, corao Vlcepirsldent* Secando; y como Vocale»: 
P. Federico Marinas L<lpez. D. Serero Kedondo Vega, D. Darío Airare» Fernán-
dex, D. Fernando Arrans de la Torre, D. José Rodrtgrnex Fernñndes, D. José Co-
sto ParaJAn y P. Aquilino Entrlalgo. 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, poi dos años; veinticinco Vocales, por 
dos años; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
tinuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar- un cargo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de los 
que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
"lolestar a los señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
0)996 alt 8d.-19 
El oecretano, 







Que tenemos en nuestro Pozo número I, situado en 
el lote "Dos Compañeros", en Sabanilla de la Palma, 
puesto en la Estación, con envase a 
$ 5 . 0 0 B A R R I L 
"CARDENAS, SABANILLA P E T R O L E U M CO." 
O'Reilly, Q'/í, Departamento 6. Teléfono A-9721 
C7115 
o de sus 
turiano que está por encima 
a la vez que sepan defender con civismo y energía sus dere 
de asociados, a fin de que éstos no les sean arrebatados ni 
culcados por nadie. r r • j 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos y felicitados 1 
terminación de sus discursos. 
Se procedió al nombramiento de una Comisión parí-que cn 
nombre del Comité visite al señor Manuel Suárez Garc iA pop^ 
larísimo candidato a !d 2a. Vice-Presidencia, por encontrarj 
indispuesto. Fueron designados por unanimidad los señorej 
tonio Suárez y D. Fernando Lobeto, Presidente y Vice-Pr 
del Comité, respectivamente. 
Y de acuerdo con los Delegados del inferior de la 
presentes, quedaron organizadas varias excursiones de z 
que vendrárf el domingo, día 3 de Diciembre, con el exch 
jeto de erjitir sus votos en favor de la candidatura del s< 
nuel Suá 'ez García. 
S e / t r a t ó ampliamente acerca de la conveniencia de 
alguna/gran'Asamblea popular antes de las elecciones y. 
entu/áasmo existente entre la inmensa mayoría de los a? 
se /des is t ió por unanimidad de ese propósito, por creei 
saria. , j 
Con una atronadora salva de aplausos 
ura del señor Manuel Suárez García, â  
logo, se dio por terminada la Asamblej i C 7306 ll-lo. 
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EDITORIAL 
E l N u e v o A l c a l d e 
^ P R D A N c h ó n 
Hoy debiera tomar posesión de la 
Alcaldía de la Habana el Dr. Varona 
Suárez. Es el del Ayuntamiento de esta 
ciudad uno de los organismos públi-
cos más necesitados de saneamiento y 
de reformas. Hasta ahora ha servido 
más de carga, de daño y obstrucción 
para el pueblo que de alivio y de au-
xilio. 
El Ayuntamiento habanero ha es-
tirado hasta el último punto la cuerda 
de todo lo que puede ser gravamen y 
peso para los que producen y traba-
jan. Señaló a las fincas, a las indus-
trias, al comercio el máximum de la 
contribución. Buscó y apuró todos los 
filones con que a costa de la carga 
abrumadora del pueblo pudiese au-
mentar el caudal que había de per-
derse entre el ejército de la empleo-
manía municipal y las sórdidas co-
dicias de los ediles. Caviló mucho, se 
agitó mucho para dar con todos aque-
llos recursos que desangrasen y ex-
plotasen al pueblo y nunca se cuidó 
de lo que a éste pudiese ayudar y 
beneficiar. Así el Ayuntamiento ha si-
do sanguijuela del contribuyente y 
parásito de los ciudadanos y del Es-
tado. Así a pesar de lo que ha ex-
primido y estrujado al pueblo, ha te-
nido que recurrir al Estado cuando 
se ha visto obligado a realizar algu-
na obra de ineludible y urgente nece-
sidad. 
Pero el Ayuntamiento habanero no 
se ha contentado hasta ahora con 
caer sobre el pueblo como carga an-
gustiosa y pesada. Lo ha tratado 
además desdeñosa y descortesmente; 
lo ha recibido en sus oficinas con as-
pereza y brusquedad; lo ha saquea-
do con injustas exigencias, lo ha exas-
perado con demoras, entorpecimientos, 
plazos y dilaciones. Era penoso para 
el ciudadano ir a las oficinas munici-
pales aun para aquello que iba a be-
neficiar las cajas públicas. Se le re-
cibía con cara hosca y con destem-
plado ademán; se le obligaba a es-
perar horas y horas interminables; 
se le aplazaba indefinidamente el des-
pacho de las licencias, aun de las más 
apremiantes. Hasta para pagar las 
contribuciones había que perder días 
enteros. Y nada queremos decir de 
los recibos dobles, de apremios de em-
bargo cuando el contribuyente te-
nía en su poder el último recibo, y 
de otros fenómenos que indicaban el 
desbarajuste municipal. En cuanto a 
las reclamaciones, era inútil dirigirlas, 
si no iban precedidas por ciertos en-
juagues especiales que alegraban un 
poco el mal humor de los emplea-
dos. 
Estas y otras lacerias palpables en-
contrará el doctor Varona en el 
Ayuntamiento, Su antecesor, el Gene-
ral Freyre de Andrade, entró en la 
Alcaldía con firme propósito de ex-
purgar y regenerar la administración 
municipal. Pero casi todas sus ener-
gías, que son muchas, se estrellaron 
contra la vieja costra de tantas im-
purezas, contra la fuerte raigambre de 
los intereses creados. Mucho se es-
pera de la inteligencia, de la peri-
cia, del entusiasmo y de las prome-
sas del doctor Varona. Muchos, muy 
importantes y muy beneficiosos son 
sus proyectos y planes. Quizás nunca 
el pueblo ha apoyado con tanta es-
pontaneidad, con tanta decisión a nin-
gún candidato a la Alcaldía. Lo han 
apoyado con el mismo fervor liberales 
y conservadores. Quizás nunca tuvo 
tantas esperanzas en el mejoramiento 
de la administración municipal. Ellas 
han de ser nuevo estímulo para que 
el doctor Varona no las deje fallidas. 
E L carácter y distinción de los ca-
rros de lujo JORDAN son ob-
jeto de admiración donde quie-
ra que Uega un JORDAN. 
INSTANTANEAMENTE proclaman 
ese aire de refinamiento y ex-
clusividad que en materia de 
vestuario denotan el gusto cul-
tivado de ciertas personas. 
CADA detalle demuestra origina-
lidad y arte y el conjunto es im-
pecable. 
LAS carrocerías están hechas con 
tal consistencia, que en el JOR-
DAN no se oyen esos ruidos y 
chillidos que resultan tan mo-
lestos al pasajero. 
LAS carrocerías están montadas 
en chasis Standard, de seis ci-
lindros, de acabada excelencia 
mecánica; estando cada unidad 
reconocida como lo mejor en 
el mercado. 
HE aquí las especificaciones: 
MOTOR CONTINENTAL: 6 cilin-
dros, 29-60 H. P. 






E J E S : Timken, flotante. ¡ 
TRASMISION: Brown Lipe. 
6 RUEDAS de alambre-Gomas 
35x4. 
PRECIO: Habana, $2,250-00. 
" O s t e r m o o r " 
Lo vendemos W Cuba únkíw 
mente nosotros. . 
El nombre "Ostermoor" pued«/ 
leerse en todo el ribete del col-
chón, de manerii que puede evi-
tarse el engaño que ciertas casa» 
pretenden llevar a cabo cuando 
aseguran venderlo ot?» clase por 
"Ostermoor". 
J . PASCUAL-MALDWIN. 
Obispo, 101. I 
lmp®rted®¡r E^ck§w©s G. PETRECCIONl 
M A R I N A M U M o 6 4 = H A B A N A 
• i 
F A B R I C A D E H I E L O " 
S A . 
T R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
"LaTropicary "Tívoir 
SECRETARIA 
Autorizado por acuerdo de la Junta Directiva en su sesión re-
glamentaria celebrada ayer, el señor Presidente ha decretado el re-
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUADRAGESIMO QUINTO, corres-
pondiente al segundo semestre de este año, al respecto del CINCO 
POR CIENTO a todos los señores accionistas que lo fueren en el día 
de hoy; y asimismo ha acordado que el pago de dicho dividendo 
comience el día DIEZ Y OCHO DE DICIEMBRE PROXIMO, y con-
tinúe todos los días hábiles, de OCHO A ONCE A. M., en las ofici-
nas de la Administración General, C E R V E C E R I A "TIVOLI" . CAL-
ZADA DE PALATINO, CERRO. 
Y de orden del propio señor Presidente se hace público por 
este medio para conocimiento de todos aquellos a quienes inte-
rese. 
Habana, treinta de Noviembre de mil novecientos diez y seis. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
" 3 0 5 3d. ] . 
pocos la historia de la prodigalida^y 
Pasado el tiempo preciso y tras difÍ4| 
cultades que no se debe narrar, fuê i 
ron vendidos esos terrenos, y parte 
de lo cobrado se empleó en la comprâ  
del solar de la calle de Bernardo Iri-
í:oyen, en esta ciudad, en el que ha 
sido edificado el palacio que se acabclH 
de inaugurar. 
El acto de ayer, que ha constituido' 
una solemnidad suntuosa, fué una' 
nueva ocasión en que se evidenció el 
amor que une a españoles y argenti-; 
nos y la alta estimación que en la, 
gran República del Plata ^ mereca1 
nuestra gente. Así lo declaró en elo-; 
cuente discurso «1 sabio catedrático* 
t'octor Joaquín V. González, una doji 
las más notables inteligencias dea 
país. 
"Será difícil—dijo—que exista ea' 
la República Argentina una colecti-
vidad europea que cuente con e_le-
roentos de más valía que la españo-
?a, así en su aspecto moral y social 
tomo en el económico, o sea comer-
cial e industrial. Periodismo y cát.e-
di-a, agricultura y fábrica, sociabilí-
oad y comercio españoles, los vemos 
desplegarse triunfantes desde la me-
trópoli hasta los lindes del país, a to-
dos vientos. Y nuestras provincias 
hallan tan penetradas del alma espa-
fola, que hasta respiramos el am-
biente ancestral de los hogares y ha-
(PASA A LA PAOINA. CUATRO) 
f 
B P K J T I Z O ^ 
3 f l N T Ü 5 ) 
pida 
t m l t m 
f i n o 
(duce) 
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UN m i A U S I f f l S DEL PUTÜ 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
IA COLONIA ESPAÑOLA M I A ARGENTINA 
LA ASOCIACION PATRIOTICA E S PAÑOLA INAUGURACION DE 
SU PALACIO.—UNA FIESTA A D MI RA BLE.—HISTORIA DE LA 
ASOCIACION.—SU OBRA.—EL DONATIVO DE CASADO DEL A L I . 
SAL.—DOSCIENTAS LEGUAS DE TIERRA EN E L CHACO.—RAS-
GOS DE PATRIOTISMO. 
nesterosos. Repartió limosnas, bonos 
de alimentación, pagó pasajes de re. 
patriación... fué ¡a providencia, mag. 
nánima y generosa. 
Pero los fondos se agotaron. Vinie, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aDÜcación da alivio. 
ron días de escasez para la caja so-
cial. Varios conciudadanos realizaron 
un esfuerzo supremo y se restableció 
la normalidad de los socorros. 
Un día la Asociación Patriótica re-
cibió el aviso de que un español emi-
nente. Casado del Alisal, hermano de\ 
pinfor famoso, que había hecho gran 
fortuna -in esta tierra, le donaba dos-
cientas leguas de tierra en el Chaco. 
¡Doscientas leguas! Esto es, el espa. 
ció de una provincia; de una gran 
provincia. Rogaios de esos registra 
Tomen Sidra y Champán de Pf 
ra "CRUZ BLANCA." 
El más exquisito y economice 
de mundo. 
De venta en bodegas y cafés. 
288a 9 d 
Dr. E. L Crabb 
Eofermedades de l i s e n c í s s 
Plorrhea. Inflamaciones, Sapnra-
elones, Dientes flojos. Tratamieita 
Curanvo y preTeotivo. 
MOBARIOS: $5-00 POS SESftfl. 
C o n s t e l a . 32, altos. Tel. 11-2328 
28487 25d. 
LAVANDERAS 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, ¿scriba a Juan Boue Frias, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 b 21 * 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n e s : D o m í n l u e z . 17. I SucutsMí O b i s p o . 66. 
T e l é f o n o A.3145. T e l é f o n o A.32^0. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
I V 
He tenido la fortuna de que coinci-
da mi estancia en Buenos Aires con 
el acto inaugural del espléndido pa-
lacio de la Asociación Patriótica Es , 
pañola. Y eso da carácter de actuali-
dad al presente artículo. De todos mo-
dos correspondía hoy en el orden de 
los estudios que vengo dedicando a los 
instintos colectivos d^ nuestra colonia 
española el de la gociedad que por 
modo tan brillant» demuestra su po-
derío. Pero si al interés intrínseco 
y permanente de ella se une el/de un 
suceso que ocupa ahora las columnas 
de la prensa argentina, miel sobre 
ojueias. 
La Asociación Patriótica que de es-
ta suerte hace ostentación.de su rique-
za nació en días de dolor, en momen-
tos de lucha, caiando las guerras colo-
niales habían llegado al punto críti-
co. Era el lo. de Enero del año 1896, 
cuando un núcleo de españoles resi. 
dentes en Buenos Aires quiso contra, 
riar campañas que se realizaban cotí, 
tra nosotros. Una reunión verificada 
en el local del Orfeón Español acordó 
constituir un centro activo de defensa 
que correspondiera a las circunstan. 
cías. Además de muchos conciudada-
nos, estaban en la asamblea los re. 
presentantes del "Orfeón Asturianc", 
('el "Submarino Peral", del "Círculo 
Valenciano", de la "'Estudiantina Fí-
garo", del "Orfeón Gallego", del 
'Centro Asturiano", del "Centro de 
Viajantes" y del "Orfeón Español". 
Presidía el acto un benemérito com. 
patriota, que ya ha desaparecido, don 
Fernando Lóprez Benedito, director do 
hl Correo Español. AlU quedó acor-
dado crear una colectividad defensiva 
íjue tuviera como objetivo mantener 
el nombre españo- por encima de lô  
ataoues que en aquella ocasión se 
!e dirigían. Poco después existía la 
Asociación Patriótica, en la que cris-
talizó el entusiasmo nac^onaí por ma-
nara admirable. 
"PINTURA ESPAÑOLA" 
| Ha llegado a la Habana, el nflmero 3 de 
esta soberbia publicación pleíúrica, que 
1 reproduce obras maestras de los iangoi 
áp\ pincel: Sorolla, Romero de Torres 
Lrtpeí Mezquita. Pinazo, etc., ote; con 
páginas de crítica maestra del lulmlta-
ble Joŝ í Francés. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, libraría 
•Minerva." de Valentín García. Obispo 
frente a Albear. Teléfono A-4I>53 
2S4e9 ttt 15d-25 
No cabo en esta crónica la narra-
ción de los esfuerzos, de los empeños, 
de la generosa actividad que emplea-
ron aquellos hombres en el logro d? 
su noble pensamiento. Haría falta un 
«xtenso libro, por lo menos como el i 
que sobre este tema ha escrito don 
Félix Ortiz y San Peiayo, constante 
mantenedor de la causa querida y que 
perdura en la campaña con singular 
talento y valentía incansable. Basta 
citar aljjunos de los hechos realizados 
para que se vea si merece esta socie-
dad la gatitud de los hispanos. A ella 
se debe la construcción del crucero 
de combate Río de la Plata, que de 
sus fondos se hi7.o y que costó la con-
siderable suma de tres millones seis, 
cientos mil francos. 
Cuando ocurrieron los terremotos 
de Andalucía y las innundaciones de 
Cataluña y de Málaga, en toda oca-
tión de duelo para ios compañeros de 
allá, la Patriótica de Buenos Aires co-
nespondió al amor que sienten los 
hijos de la madre común por los que 
han nacido eu el mismo regazo. Cuan-
to diga sobre ello tendrá en Cuba un 
feo de simpatía como en ninguna par-
te, porque la colonia nuestra de la 
Gran Antilla tiene tan alto su pabe. 
Uón en estas empresas que nadie pue 
de enseñarle nada. Ella ha dade 
ejemplos que admiran aquí como en 
la patria y que no han de ser sobre-
pasados. 
La Patriótica bonaerense no se ha 
limitado a lo dicho. En la guerra co. 
lonial remitió a España más de dos 
millones de pesos ora En la guerra 
marroquí mandó cantidades prodiga? 
Ella se constituyó en el tesorero fle 
las desventuras nacionales. Ella s3 
creyó obligada a pagar la parte de ré. 
oito que hay en toda desgracia. Y así 
s.empre. Uegaron las épocas de crl. 
de de la Argentina, las malas cose, 
chas, la ruina de loe camnos, y más 
tarde la guerra, la terrible gueira que 
interrumpió las Industrias, que para-
lizó la navegación, que dejó sin vida 
los dilatados muelles del Plata. Enton 
oes quedaron sin ocupación millares 
de españoles. La mina imperó en mu. 
choe hogares, los Bancos suspendíe. 
ron sus créditos, el comercio experl. 
mentó un colapso mortal. Los emi-
gi-antes que habían venido de España 
en busca de trabajo, se hallaron sin 
recursos. La Asociación Patriótica se 
constituyó en amparadora de esos me. 
L O R i E T A C U B A N A " , H E R O S Y C I A . 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S 
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L A P R E N S A 
E l por qué d« los males que afli-
gen a las criaUiras un misterio 
cue el hombre no ha podido resolver 
v del que sólo Dios tiene la clave. 
Tero indudablemente Ee patentiza 
(iue muchos males de la vida ensenan 
y corrigen al hombre y le curan de 
Otros males quizá peores. ;, Sera pues 
la guerra el látigo con/ que la mano de 
Dios sacude los pueblos, para cacar-
los de la inercia, de la corrupción y 
de la molicie? , . 
No podemos afirmarlo categórica-
mente, pero los grandes pensadores 
se Inclinan a ese parecer-
Véase el siguiente suelto que re-
producimos de La Nación: 
ni BewreBd, Sydney Berry.. los 
mtnlstnw más ulfos (¡e la Iglesia Erisco-
nal A.uirli':in:i. <lc vuelta de su visita -il 
frenip de combate anrlo-belim-frnuco, ase-
-•nnC que bmto la lase trágica <le esta 
puerra como la es,>ernnaa del triunfo, han 
j-evivido el eatplritu religioso de los com-
Kecoerda que mientras en Alemania 
nunca ha desmayado la fe religiosa, en 
1 r"n-ia e InglaíoriM. :.l eontrnrlo. desde 
E " liños, so «otaba un Indl̂ entfsma 
respecto de las creencias y prácticas reli 
Kleíws. que amenazaba tiaduelrse en mate-
riMlismo. cuando no en ateísmo. \ dice: 
-Como resultado de mi experiencia per-
•MMl, me he conven. ldo de que en Francia 
oi mito romano ha recuperado todo su 
¡mtl̂ BO poder, en el curso de los últimos 
dos años." . . 
•Ku el frente de combate, mucho nc 
aquellos hoinbies que a diario hacen fren-
te i las más i)rofundas realidades de la 
vida v de la muerte, hablan de éstas con 
•anta"sencillez, de nn modo tan poco con-
ven, ion il. qñt uno llega a tener conselen-
, i., .le una nueva Intensidad en el am-
biente." . , . 
-Ksta es la oportunidad para las fner-
s-ts organizadas de las Iglesias: para ab-
lur.ir a sus difereneias teórleas y nacer 
v.iler sus recurHoa fundamenta'.es." 
"Esos millones de individuos que se 
están iugando la vida por grandes Ideales, 
vnlverán a su antigua vida con nn nuevo 
e-iiiritu que será esenrialmeote religioso; 
Con el sentido de la fraternidad humana 
robnsteddo, « on el deseo de librar al mun-
do de ana manifestación humana tan anor-
Bial como la guerra. Perdidas muchas 
de sus más caras Ilusiones, aún en a>edio 
de tantos odios y peligros, lo único que 
«•onservan intacto es la fe de sus mayores. 
Se dice que la era próxima será una de 
' revolu'. ióií: pero no lo creo. Augnro que 
êrá una de naeToo valores morales y es-
Iritualf1*; ?»4ue en ese nuevo orden de 
ksttg, el alma individual ocupará lugar 
loferente." 
curioso ver aihí a un miembro 
diel alto clero iniglts y protestante,) 
hablando de la guerra y diciendo 
que todos los comfbatientes pelean por 
kgrandes ideales, dejando aparte la 
[nioiiserga de quo unos luchan por la 
libertad y otros por la esclavitud. 
Y no es menos significativo oít do 
Jabios d-e uin gran ministro protestan-
te que "en Francia el culto romano 
ha recuperado todo su antiguo poder 
en el curso de los últimos dog años". 
Los católicos franceses no han pro-
movido la guerra y pelean con subli-
me patriotismo en pr0 de Francia; 
es evidenlte que cualquiera que sea 
ei resultado do la lucha armada, el 
catolicismo saldrá triunfante de las 
persecuciones y vejaciones con que se 
le combatió. 
* * * 
Por otro lado, hay motivos para 
creer que esta guerra internacional, 
funciona en el interior de log pueblos 
como un gran nivelador poltico. En 
Rusia,, el gobierno absolutista va ce-
diendo en pro de las ideas constitu-
cionak». 
As lo viene indicando ese telegra-
ma que publica El RPpblicano Con-
servador do Matanza^: 
Se han iniciado ya las oportunas nego-
ciaciones entro los Jefes de la Duma rusa, 
con objeto de aetnar concertadamente y 
exigir la Implautacldn de un régimen 
parlamentario y que se continúe la guerra, 
."Miiniendo las r'endas del poder y diri-
giendo las opreaeiones los elementos de-
mocrátieos del Imperio. 
El Zar Nicolás, sê úii los que se dicen 
bien informados, no permitiré que los 
. tementos liberales y demócratas lleven a 
y-.-.ho el derroeamiento total del sistema 
burocrátleo que hasta ahora ha prevale-
cido en Kusla; pero si accederé, y parece 
que asi lo ha Indicado públicamente, a 
otorgar mayores facnltades a la Duma y 
en especial concederé una gran amplitud 
v mayor intervención en los asuntos pú-
bllcos a los gobiernos de las provincias. 
Iniciándose una era do verdadera descen-
tralización como no se recuerda otra en 
la historia del Imperio moscovita. 
Muchas regiones llegarán n tener lo que 
bien pudiera calificarse de "gobierno pro-
pio," iniciándose de esta manera un cam-
bio radical en la vida del vasto imperio 
de los zares. 
Parece que la guerra cortribuye a 
irozclar los pueblos y a difundir lag 
ideas por lugares donde al paz no pe-
dia introducirlas. 
Otro arcano de la vid" de relación 
y progreso de las naciones. Las 
Cruzadas dejaron abierta la comuni-
cación comercial entre el Occidente y 
e' Oriente: el descubrimiento de las 
Américas fué debido a la necesidad 
de buscar una ruta occidental hacia 
la India, porque los turcos belicosos 
cerraron el camino de Oriente; las 
guerras napoleónicas extendieron por 
el mundo los prinpicios de la Reyolu-
ción^ y ahora 1* conflagración euro-
pea impouie una reacción moral y re-
ligiosa sobre los pueblos hundidos en 
el descreimiento. 
E l señor Dolz llora como una 
DrirniindoCrucet 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado. 20. Te-
léfono A-4021. 
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E l . MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR-QllA FLORES 
Teléfono A-5463.—Anartado 1392. 
2772S SO n 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
INVITAMOS A VD. Y A SUS AMIGAS, PARA MOSTRARLES NUESTRO 
V 
NUEVO Y FLAMANTE SURTIDO DE 
S T I D O 
T R A J E S S A S T R E , S A Y A S Y B L U S A S 
i p P , NUESTROS 
Q V E S T I D O S Y T R A J E S 
s o n m u y d i f e r e n t e s , c a d a u n o t i e n e s u 
i n d i v i d u a l i d a d o r i g i n a l , s o n m o d e l o s 
d i b u j a d o s p o r a r t i s t a s d e g r a n f a m a . 
E l s e c r e t o d e s u b e l l e z a c o n s i s t e e n 
l a s l í n e a s d e l c o r t e , e n l a c o m b i n a c i ó n 
d e l o s c o l o r e s y e n l o s a d o r n o s . S o n 
e x c l u s i v o s y n o c o p i a d o s . L a s 
B L U S A S Y S A Y A S 
q u e t e n e m o s e s t a t e m p o r a d a s o n t a n 
s e l e c t a s c o m o l o s V E S T I D O S Y 
T R A J E S S A S T R E . 
Y u n a g r a n c o l e c c i ó n d e c r e a c i o n e s e n v e s t i d o s d e s e d a , t a f e t á n , c h a r m e u s e y 
g e o r g e t , p a r a n i ñ a s d e t o d a s e d a d e s , p r o p i o s p a r a s k a t i n g , r e c e p c i ó n y b a i l e . 
C o m p r e d o n d e q u i e r a d e s p u é s d e v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
e s t e a ñ o , q u e e s c a s i u n s u e ñ o y q u e n a d a m á s a r t í s t i c o h a p o d i d o 
f o r j a r l a f a n t a s í a . C o n m u c h o p l a c e r l e m o s t r a r e m o s n u e s t r a e x -
t e n s a c o l e c c i ó n d e n o v e d a d e s , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a s 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
S a n R a f a e l , 1 1 . 
dríguez, veern^ de la calle de Suárcz 
Número 44. 
Refirió este señor ante el detective 
de Guardia, que a las cinco de la. tar_ 
de había mandado a su dependiente, 
©1 señor José de Traba, de catorc© 
años de edad, ai a'maoén de tejidos 
de los señores Prieto y Hermano, si-
tuado en la calle de la MuWilla, para 
que recogiera dos paquetes contenien-
do efectos de quincallería por valor 
do veinte pesos. Y que cuandoi su de-
pendiente regresaba a la casa, al pa-
sar por la esquina do-Monte y Cárde-
nas, s© encontró con un sujeto desco-
nocido, el cual lo detuvo y lo dijo *i 
le quería ir a una tintorería a doir un 
recadô  prometiéndolo unos centavos. 
Acepto el menor, dejando mientras 
regresaba los dos paquetes en una vi-
driera y al volver s© encontró conque 
el desconocido ya no ©staba allí, ni los 
dos paquetes tampoco. 
Es verdaderamente bochornoso quo 
hechos de esta índole ocurran en la 
ciudad, en pleno día. 
La policía debo velar con más inte, 
res las avenidas comerctailes y al mis-
mo tienipo, evitar que ©n. los parques' 
a que hacemos antes mención g© es-
tacione esa dase de gente, pueg de lo 
contrario no sería de estrañar que 
cualquier día tuviéramos que lamen-
tar algún atraco parecido a log del 
sátiro de Pogollotti, por ser esos lu-
gares caminó indispensable que tie-
nen que seguir a diario gran númro 
de obreritas que so dirigen a fábricas 
y .fallieres. , 
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. (VIENE DE L A TRES) 
blarnos la clásica leng-qa de los con-
quistadores con tanta pureza como 
los que nacieron en la Península." 
E l Presidente de la Asociación Pa-
triótica Española, don Augusto Aran-
da, próñúnciÓ ün hermoso discurso del 
que reproduzco estos .párrafos bien 
fignificatlvos: " 
"El lema de nuestra Asociación: 
"Todo por la patria y para la patria", 
nos obliga a pensar constantemente 
en los medios d© ayudar a su adeian* 
to moral y material; y esta casa que 
hoy inauguramos contribuirá a obra 
tan grand© con su modesto grano de 
arena. Por esto debo expresar nues-
tro agradecimiento a todos los que 
cooperaron en múltiples formas y con 
todo entusiasmo y cariño a su edifi-
cación, especialmente a nuestro an-
terior presidente, señor Ortiz y San 
pelayo; a los señores Cendoya, Que-
mada, Pujadas y Roldán. que forma-
ron la comisión de edificación; al diŝ  
tinguldo ingeniero señor Villa AbrlUe 
y al señor López Gomara, quien desde 
las columnas de E l Diario Español, no 
cesa de colaborar en todas nuestras 
tareas. 
"Y en este momento tan grande pa-
ra nuestra institución, cábeme la sa-
tisfacción de expresar nuestro más 
intenso agradecimiento y homenaje 
a las altas autoridades y personalida-
des argentinas y españolas qu© se 
han dignado honrarnos con su pre-
fencia y cooperar a este acto; a las 
nobles y distinguidas señoras que for-
man las comisiones del Patronato Es-
pañol, pues ellas con su Inteligencia, 
cen su patriotismo y con su gentileza 
han traído a esta casa y a esta fiesta, 
junto con sus esfuerzos por la cari-
dad, la más hermosa demostración d^ 
qu© España y la Argentina manten-
drán eternamente el cetro de la es. 
piritualidad y de laJ belleza dentro de 
sus fronteras." 
Hablaron luego el catedrático de 
Madrid señor Ortega Gasset y el Em-
bajador de España, señor Soler y 
Guardiola. Fué una exposición de 
amor a la patria lo que ambos dije, 
ron. Para todos hubo aplausos abun-
dantes. . «j 
E l palacio que se ha inaugurado es 
del estilo del renacimiento ©spañol y 
se .debe a un ingeniero militar de 
nuestro país, el señor Villa Abrille, 
que ha probado con tal obra un gran 
talento do artista y d© científico. 
Día el d© ayer grato para los aman-
tes de España. Esta cuenta con un 
hogar más, hogar espléndido, en que 
so cultivará el amor de la raza. 
T. Ortega Munilla. 
Buenos Aires, octubre 9 de 1916. 
D i r e c t o r a : M r s . L I N A J U R I C K 
G7288 - alt " 2d.-lo 
Magdalena ante el desastre nacional 
de Rumania y dice: 
jmi.'iIo ins-
Y (iitt- do-
grabado es triste, espan-
tnauvtiR y 
Es un "srabado" qne solo 
pirar regocijo n los inicuos, 
clr si en ve?: de 
tosa realidad. 
Entóneos se nceesita na alma muy 
rn para eM;ir . ..u , i míe pisa, 
¡tnonada. , ,, , „ 
Impondría la propia posición el sen-
tiiuientu; lo iiupcndría aun siendo de Igua-
les fuerzas y resistencias 1<>s contendien-
tes, bastaría para el lietho de ror (jtie une 
estaba ya debajo, desarmado, desvalido y 
pisoteado. ¿Qué no tratándose de un co-
loso que asi se sacia en un pigmeo V 
¿Para eso adquirió Aleman'a su poder, 
su vigor y su eficiencia? ¿Para eso se 
preparó con tanto tiempo? ;. Para caer 
sobre Bélgica, pobre la pobre y noble 
Bélgica, para caer sobre Servlaf-sobre la 
pequeña y débil Servia, para caer sobre el 
casi diminuto Montenegro y para dirigir 
ahora todas sus odios y todas sus ener-
gías sobre la culta y pobre Rumania? 
Muy tranquila y feliz pudiera estar 
a estas horas Rumania, si no se hu-
biese metido en la contienda decla-
rando la guerra a los que ningún da-
ño le hacían. 
Ix>g malee que sufre ella se los ha 
buscado, y en último término lo más 
que puede resultarle es que figure 
como flgurarin Polonia, Bélgica, Ser-
via y tal vez Grecia, como naciones 
libres y autónomas en la gran con-
federación de Estados Centrales d« 
Europa 
De los Estados Urido<? nos llega 
un medio fácil de regular el precio 
de los víveres 
El Conierdo publica el telegrama 
siguiente: 
Ntiera York 29 de novlemhre.—L.a lucha 
proyectada par.i redadr el costo de las 
subsistencias \.-omenz6 ayer, abstenléndcsc 
millares de dueñas de casas de comprar 
huevos. 
A esta práctica medida contra loe es-
pecnlndores siguió la entrega al presiden-
te Wilsoa da «mi llamamiento, hecho ofi-
cialmente por la Liga Nacional de la8 
Amas de Casas, Incitándole a que adopto 
acuerdos encaminado a regular el precio 
oe las subsistencias. 
Kl hoyoott a los huevos coincidió con 
una hnja en los volátiles, los pavos se 
vendieron a cinco centavos menos, por 1'-
bra. 
Puede flcclrse que todos los departamen-
tos «¡el in'iiilciplo se consagraron ayer ex-
clusivameutd a estudiar f rmulas que so-
lucione el probrem.i de la carestía. 
El coraislotíaóo Ilartigan dijo anoche 
que había 700 clnemat grafos en esta clu-
dafl dispuestos a cooperar a que se ex-
tienda el boyeott contra los que especu-
lan en huevos. 
En los telas de estos cines aparecerán 
avisos como el siguiente: 
"Acabad con los especuladores en hue-
ves: unios al boycott. 
Es al que está por encima del detalllsr 
ta, al que hay que atacar. 
Detallistas, no compren huevos, a es-
peculadores. ' 
Economizad los huevos. Compradlos 
i'uiicamentc para los ancianos, los enfermos 
y los niños. SI decrece la demanda, el pre-
cio bajará. De vosotros depende." 
No Se puede vivir sin comer, pero 
podemos prescindir do alguno que 
otro comestible, y el boycoteo de una 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
aniversario de la fundación de esta So-
a nueva Casa de Salud, Calzada y J — V e -
DECIMO ANIVERSARIO 
Con motivo del 10o. 
ciedad e inauguración de 
dado—, se hace público por este medio para conocimiento de los 
señores socios, que el domingo, 3 de Diciembre próximo, a las 8 y 
media a. m., se celebrará en la misma Misa cantada, en la que ofi-
ciará el ilustre sacerdote canario Rvdo. Padre José Viera y Martín; 
a cuyo acto deben concurrir los señores asociados con sus distingui-
das familias. 
También se invita a los señores socios para que se dignen asis-
tir a la Asamblea Magna que, el mismo día, a las 3 p. m., tendrá 
lugar en los salones sociales. Prado números 67|69. altos, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General. 
A esta Asamblea concurrirán los señores Presidentes de las De-
legaciones. 
Habana, Noviembre 30 de 1916. 
A. Suárez Franco, 
i t . so. 3d. i . Presidente. 
mercancía haría bajar el costo de una 
manera racional. 
Pero ¿hay espíritu público para 
eso? Nosotros dudamos do que ni en 




pan por su respeto 
LAS PRINCIPALES CALLES CO-
MERCIALES, SON VISITADAS A 
DIARIO POR GENTE DE MAL 
VIVIR, QUE COMETEN SUS DE-
LITOS CON LA MAYOR IMPUNI-
DAD. URGE QUE SE ESTRECHE 
LA VIGILANCIA. 
Desde hace tiempo los timadoras 
de oficio, habían relegado al olvido 
uno de los timos que por su sencillez, 
al ponerlo en práctica, íes daba por 
lo general un excelente resultado: el 
timo del mandado. Pero nuevamente 
surge ahora, traído por timadores no. 
vatos, que con fi ensayan 8us habili-
dades de malhechores, eligiendo co-
mo víctimas a pequ^ñuelos faltos de 
picardía, a los que halagan con mil 
promesas a fin de inspirarles confian 
za para el logro de sus deseos. 
Esos nuevos "pájaros" han elegido 
las avenidas comerciales pana consa-
mar sus delitos. La Calzada del Mon-
te, donde el comercio es numeroso; 
las calles de Gaüano y Belascoaín, no 
míenos comerciales y transitadas, en 
cuyos portales son depositadas las 
mercancías para exhibirlas al público, 
son muy frecuentadas por gente ma-
leante, por rateros conocidos, por 
"descuideros" y "caminadores," que 
acechan el instante en que los depen. 
diemiLes encargados de la custodia de 
esas mercancías Se distraen o están 
ocupados, para hurtar lo que puedan. 
Y por esos mismos. Iugareg es 
donde buen número de esDatfadoies 
circula, vigilando incautos para des-
pojarlos de lo quelleven encima, sin 
temor a caer preso. 
E l Campo de Marte y el Parque de 
lí. India, lugares donde se reúnen pa. 
ia tramar sus picardías, se vcn a dia-
rio invadidos no ya por -estos "pica-
ros' nuevos, "sino también por los vie-
jos, muy conocidos porque hace mu-
chos años que viven de la propiedad 
ajena, y que dirigen las "operacio-
nes" desde un banco de esos paseos, 
utilizando como instrumentos a sus 
nuevOf; enmaradas. 
No *8 esta la primera vez—si miad 
no recordamos—que en este mes rje 
han hecho dos denuncias por el timo 
del "mandado" realizados en la calza-
da del Monte en horas en que más 
afluye ei público por esa ceirzada, y 
ayer el señor Ramón Rodríguez y Ro-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
pV.r GROVE viene con cada cajita. 
El puerto de Kingston 
El Ministro d^ ?. M. Británica ha 
partlctpado a 'a Secretaría de'Estado 
que el puerto de Kingston, Jamaica, 
rcrá cerrado desde la puesta del sol 
hasta su salida y que todas las luces 
de navegación se apagarán. • 
Dicha orden comenzó a regir el 28 
de Noviembre último.. 
E l Gobernador Provincial ha firma-
do un decreto suspendiendo el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana 
asignando la cantidad de $2,000 para 
la impresión de ejemplares de la Guía 
del Tourismo. 
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H a b a n e r a s 
L a p r i m e r a b o d a d e D i c i e m b r e 
Esumos e„ vísperas de una boda. | y el nuevo R é d e l a Habana. do<> 
Boda grande, suntuosa, tanto P " i torvM,an"1 ,Var-0na n k ^ A n • 
,a dr^nefón de los contrayentes co .o j Y e P T X n a l Supre-
por los esplendores que han de | mo de Justicia, doctor José A. Pichar-
de?I,a- . . jdo. el ilustre senador y jurisconsulto 
Sil T : ñorita Marina G6mez ! doctor Antonio S a n c h e ^ 
Arias tan espiritual y tan graciosa, y 1 te. Pres.dente de la Academia Nac^o-
^ señor Carlos A. Obregón. abogado nal de Artes y Letras, el bngad.er Ma-
joven, muy correcto, muy simpático y 
muy distinguido. 
Hija la adorable fiancée del Mayor 
General José Miguel Gómez y su ilus-
tre esposa, la caritativa y dignísima 
dama América Arias de Gómez, han 
nuel Sanguily. Director de la Acade-
mia Militar, y el joven y distinguido 
abogado doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, 
Del atelier de una de las más famo-
sas modistas de la Habana es el tra-de Lio ez, nan . . . , - i - •#., m, i ~> i , he que lucirá mañana la señorita Ma-
querido e s t o ^ u V 7 S V ^ Arias, 
misma expresión de familiaridad que j ^ ^ ^ ^ eSpléndido 
hizo tan encantadora, en meĉ io de a | incluso el velo> que es de 
pompa y magnificencia del Ia i rl ísimo encaje de Bruselas, ha sido 
reciente boda efectuada en la seno-, ^ ^ 
nal mansión. y compietará el ramo ¿e mano la 
Se celebrara mañana, a las nueve ^ _ „ * , J , . „ A**™**. elegancia de la encantadora desposa 
da. 
Ramo que le ofrece una de las her-
manas del novio, la bella señorita Eva-
rista Obregón, quien lo ha confiado 
al buen gusto de los hermanos Ar-
mand. 
Será una creación. 
El modelo fin de año del aristo-
y media de la noche, en el oratorio 
de la casa. 
Una capillita preciosa; 
Oficiará en la ceremonia el popu-
lar párroco de la iglesia de Monserra-
te. Monseñor Emilio Fernández. Prela 
do Doméstico de Su Santidad. 
Designados están como padrinos la 
señora madre del .novio, dama tan dis- crát¡co jardín ¿e Mariana0 
tinguida como hlvira rerrer Viuda de n i - ;^ 
Obregón, y el general José Miguel Gó-
mez. 
Cuatro serán los testigjs por parte 
de cada uno de los novios. 
Los de la señorita Gómez Arias: 
El respetable caballero y opulento 
hacendado señor José María Espino-
sa, el doctor Orestes Ferrara. Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes y Director del Heraldo de Cuba, 
el Marqués de la Real Proclamación 
Concluida la ceremonia se trasla-
darán los novios al Calabazar, a la 
finca América, para venir a fines de 
la semana próxima a instalarse en 
la elegante casa de Qínsulado 24 
que han recibido del general José Mi-
guel Gómez como regalo de boda. 
Fáltame decirlo. 
Las invitaciones se han hecho ver-
balmente y reduciéndolas a las amis-
tades de la casa. 
Exclusivamente. 
F I L O S O F I f l ' T E f l F U ) 
d e l u h o o h 
¡ c e n u p c i a l d e l m e s 
Las bodas de Diciembre. 
Son muchas. 
A modo de índice, y ordenados los 
novios en parejas, señalaré las que 
están concertadas en nuestra socie-
dad. 
Marina Gómez Arias 




y Rodrigo Arias. 
Georgina Espinosa 
y Virgilio Villalta. 
Luz Suárez Vera 
y José Ramón Meza. 
Consuelo Pérez Fiallo • 
y Juan. Cano Sainz. 
Herminia Larrea 
y Juan M. de la Puente. 
Estela Tur 
y Abilio Coello. 
Adela Montes de Oca 
y Félix Mallorquín. 
Conchita Catá 
y Armando G, Longoria. 
Caridad Escarrá 
y Carlos Blattner. 
Mercedes María Lancís 
e Ignacio Escarpanter. 
Amparo Rodríguez Morejón 
y Ramiro Mañalich. 
Isaura Gispert 
y Estanislao Jiménez. 
Algunas otras bodas, a más de las 
que anteceden, habrán de celebrarse 
durante el mes que hoy tiene comien-
zo. 
Tiempo hay para anunciarlas. 
P a r a o r g u l l o d e l a s d a m a s 
o f r e c e e n e s t e i n v i e r n o l a s m á s 
e l e g a n t e s p i e l e s , b o a s , g o r r o s , 
a b r i g o s d e p a ñ o , s a l i d a s d e t e a -
t r o , s w e t e r s , k i m o n a s d e s e d a , 
b l u s a s , s a y a s d e l a n a e t c . , e t c . 
Un nuevo abogado. 
Me refiero al conocido joven Ra-
moncito Castro, mi amigo muy sim-
pático, siempre amable y siempre co-
rrecto. 
Acaba de obtener el título de Doc-
tor en Derecho en nuestra Universi-
dad Nacional, viendo así coronados, 
del modo más feliz, sus afanes, des-
velos y esfuerzos meritísimos. 
Reciba mi enhorabuena. 
Y ojalá que en el ejercicio de su 
profesión alcance lauros repetidos. 
Como se los merece. 
L i z a m a , D í a z y C o . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Perdomo. 
No tardará la boda. 
R o d o l f o G a n z 
Es ya nuestro huésped. 
Llegó ayer en el vapor Miami el 
gran pianista suizo y del muelle se 
trasladó al hotel Sevilla acompañado 
de su representante, señor Francisco 
Acosta. y del afinador que la famosa 
casa de Steinway ha hecho venir en 
unión del maestro. 
Mr. Rodolfo Ganz permanecerá alo-
jado en el gran hotel de la calle de 
Trocadero hasta su regreso a Nueva 
York en la entrante semana. 
Ofrecerá esta noche el primero de 
sus tres recitales en la Sala Espade-
ro del Conservatorio Nacional. 
Comenzará a las nueve. 
En el programa figuran, entre otros 
muy selectos números, la sonata Cla-
ro de luna, de Beethoven, la Rapso-
dia Húngara, de Lizt, y una danza 
española del infortunado compositor 
Granados. 
Un gran concurso de nuestra socie-
dad acudirá esta noche al Conserva-
torio para admirar al eminente pia-
nista. 
L a expectación es inmensa. * 
Un nuevo compromiso. 
Confirmación de aquel on dit que 
rodó por más de una crónica duran-
te el verano. 
Trátase de una lindísima señorita, 
Emilita de la Portilla, cuya mano ha 
sido pedida para el conocido y simpá-
tico joven Juan Mora y Oña. 
Petición que el señor padre de és-
te, el distinguido caballero Pedro Mo-
ra y Ledón, formuló oficialmente. 
Complacidísimo traigo a mis Haba-
neras la grata nueva de este compro-
miso. 
Con una felicitación. 
Sigue el tema. 
Un compromiso más que anotar. 
Mary .Rolando, señorita muy bella 
y muy graciosa, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven y distingui-
do ingeniero de minas Elíseo Pérez 
Días. 
Son hoy los de un amigos 
Tan bueno, tan caballeroso y tan 
querido como el doctor Eligió Natalio 
Villavicencio, presidente interino de la 
Sociedad Económica. 
También está de días su hijo, el jo-
ven y simpático abogado Eligió Vi-
llavicencio, a quien me complazo en 
saludar afectuosamente. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Celebra igualmente su días el res-
petable caballero Eligió Bonachea. 
Felicidades! 
Y a de vuelta. 
El vapor Metapan nos devolvió en 
su último viaje al amigo afable, co-
rrecto y distinguido Ignacio Irure. 
Viene de Nueva York. 
Después de pasar en Saratoga su 
saioon fastuosa ha disfrutado en la 
gran metrópoli americana de las pri-
micias de la temporada mejor del mun-
do, abierto ya el Metropolitan, llenos 
los hoteles y los cabarets en plena 
animación. 
De las emociones de su estancia 
en el Norte trae el querido bachelor 
un mundo de recuerdos. 
Hay que oirlo 
Yo le reitero al doctor Ignacio D. 
Irure la bienvenido que le di tan ca-
riñosamente en el Unión Club a los 
pocos momentos de su llegada. 
Alvazzi. 
¿Alguna novedad recibida? 
No. 
Las que se esperan, y por las que 
clama el amigo Ricardo de la Torre, 
no estarán en aquellos almacenes de 
la calle de Villegas hasta la próxima 
llegada del correo francés. 
Hablo hoy de Alvazzi para reco-
mendar a las personas de gusto que 
vayan a elegir los muebles laqueados 
que se están vendiendo a precios de 
verdadera ganga. 
Precios que no podrían imaginarse. 
Una locura. . . 
Esta noche. 
Estará de gala Pubillones. - , 
Primera función de moda en la 
actual temporada para la que se ha 
hecho invitación especial al Presiden-
te de la República, al Ministro de 
España, a los clubs elegantes y a los 
centros regionales. 
Los dos grandes éxitos de la se-
mana, Fatima y las Hermanas Casti-
lla, figuran en el cartel. 
De Campoamor, de Fausto y del 
Cine Pardo hablaré esta tarde se-
paradamente. 
El Circo Santos y Artigas anun-
cia para hoy el debut de los ocho 
osos polares que trabajan al mando 
de la señorita Starch. 
Hacen prodigios. 
Y como nota elegante del día la 
soirée que para un corto número de 
invitados ofrece una bellísima señorita 
que celebra su santo mañarta. 
Se bailará. 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n C a m a g u e y 
(Por telégrafo) 
Oamagüey, Noviembre 30. 
Mariano Madrigal, d'e la raza de 
color, hirió con un cuchillo a su ex-
concubiua Tomasa García, también; 
de color. 
Tomasa, en estado pravísimo, de-
clara que Mariano penetró en &u do-
rnicClo sin permiso. ^ * u n t á B d o b 
que por qué lo había denunciado, a lo 
Zl respondió ella que lo había he-
Sío jorque la poilcia era su m.co 
resguardo de sus amenazas. 
E n esto Mariano le fué eQcl"¿ . ,c" 
cMHo en mano, hiriéndola repetida. 
Tomasa salió, dando gritos, para 
una casa vecina, y al- e n t r a b e dio 
más puñalad'as, hiriendo también a 
Clara Betancourt, quo se fue a meter 
por medio de ambos. 
Tomasa se encuentra en el nospr 
tal. Clara fué asistida en la casa d'» 
socorros. 
E l agresor está en el Vivac. 
E l Corresponsal. 
Asiático lesionad® 
E n el FospitaJ de Emergencias fuó 
asistido esta roaiñana el anciano Lau-
reano Buero, vecino d© Zanja 86, d* la 
fractura de la oncena costilla del la-
do derecho y fenómenos de shock 
tdaumático, lesiones que sufrió a1-
caerse en ei taller donde trabajaiba 
como tabaquero. 
Los doctores Sotolongo y Jacobsen 
que le prestaron los primeros auxil-
ios certificaron su estado de grave-
dad. 
T o d o e l m e s d e 
D i c i e m b r e 
L a acreditada casa L A MIMI, tie-
ne el gusto de invitarla a usted y a 
sus amigas para que con esto com-
prueben el grandioso surtido de som-
breros adornados, formas, flores de 
metal, fantasías. 
Como fin de año, L A MIMI, siem-
pre acostumbra a hacer grandes re-
bajas de precios, para que todas las 
damas puedan lucir siempre elegantes 
gastándose poco dinero. 
Solo el mes de Diciembre gangas. 
L a casa L A MIMI, ofrecerá a las 
damas un nuevo artículo, ya conoci-
do por las personas de buen gusto que 
son prácticas. Que es: el gran corsé 
NIÑON. Fajas y ajustadores solo NI-
ÑON. Garantizamos un corsé NIÑON, 
especial para L A MIMI, por 2 años 
de duración, solo vale 2 pesos, solo 
2 pesos. Luce NIÑON, especial para 
L A MIMI. 
Para niñas, qué sombreros más bo-
nitos a 3 pesos, $3.50, $4.00 y 5 pe-
sos. Niñas, a L A MIMI. 
Más viajeros. 
Embarca mañana en Nueva York, 
de regreso a la Habana, la señora 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Con la distinguida dama, esposa 
del Jefe del Partido Conservador, vie 
nen sus bellas sobrinas, las señoritas 
Marta Tabernilla y Adelaida Dolz. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
mas 
¡ A V I S O ! í 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a , e l g r a n s u r t i d o d e 
! C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , q u e 
I p a r a l a a c t u a l T e m p o r a d a , a c a b a d e r e c i b i r 
^ L A C A S A R E V U E L T A 
d e A & i i a r , N ü m s . 7 7 y 7 9 , f r e n t e a 
S a n F e l i p e . 
C7211 4d.-S0 
1 4 ^ f l G r a n d e 
p e l e t e r í a e l e g a m t e 
UUIMAb riOVEDADEí) DE LA / ¿ S í 
P I W t l T E TEnroiffiDA '• 
4 
E M D I V E R S O S E ^ T I L O í ? 
Y C O n B I M A O O M E : ^ 
H F a C L Y 
i—• 1  mu iiiiwwiiwMai—BuaniwiimMiii—wn 
Señoritas: Verdad es que L A MIMI 
es la única casa especial para las jó-
venes; no hay joven que se resista 
viendo un sombrero de ésta, porque 
L A MIMI es la que tiene los mejores 
y más bonitos sombreros y más ba-
ratos. 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse con el 
Elixir " M O R R H U A L T A , , 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
Señoras: su vista de usted o de 
sus hijas, será para usted una gran 
economía. Lo que vale 2 se da por uno. 
Atención: no pierdan tiempo en ir 
a L A MIMI, Neptuno, 33. 
Sombreros adornados a $2.00, $2.50, 
$3.00, $4.00 y 5 pesos. 
SOLO DICIEMBRE 
c. 7213 2d-30 n. 
D o b l a d i l l o d e o j o , s e 
h a c e p e r f e c t o , a 1 0 c t s . 
v a r a . M m e . C o p í n , 
C O M P O S T E L A , 5 0 
28381 Id. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
Calle 17, No. 252, moderno.—Vedado. 
Especialidad on juegos de cuartos y 
comedor. 
E n caoba y fileteados en bronce. 




" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna m á s sabrosa y exquisita que 
se importa en C u b a . S i V d . la prueba, 
s e r á siempre su aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de v íveres 
Unico Importador: 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e ! . A - 2 5 5 0 
c. 7237 alt. 4d-lo 
N O T A B L E R E B A J A 
N o p a g u e m á s d e $ 1 . 9 0 p o r l a @ d e 
a r r o z c a n i l l a , Y i e j o S u p e r i o r . A c u d a a 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A , 1 5 . - T E L . A - 4 3 8 5 
L A C A S A M A S S U R T I D A 
C7192 lt..29 2 o r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i U b M t í R E 1 D E 1 9 i 6 
H o y , " P A Y R E T " , d e b u t d e l o s 8 O s o s P o l a r e s d e M r . A l b e r t 
G r a n d i o s o é x i t o d e l C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " , e l m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . ^ 
T E A T R O S 
L A S HERMANAS C A S T I L L A 
Las señoritas Spira, Lpura y Enrique-
ta, conocidas en el mundo artístloo con 
<! nombre de Ins horm.mas Castilla con-
firmaron anoche que sou dos concertistas 
de verdadero mérito y fueron aplaudidas 
artn más que la nocbe del "debut". 
Con agilidad estupenda y muy buen 
gusto interpretan en el xilofAn y en el 
•v.impanufrtn" música de Operas, difíciles 
composiciones y números popula rea dán-
dole a cada obra su verdadero sello, la 
propia expresión y el ritmo preciso. 
Anoche ejecutaron con acierto magis-
tral la "Fantasía de "Poeta Aldoano", la 
bella y dulce canción de "Alma de Dios", 
un alegre e interesante garrotín y el tan-
go "El esquinazo". 
El público que llenaba el Teatro Nacio-
nal las aplaudió entusiásticamente. 
Las señoritas Spira son artistas de las 
que saben imponerse por el valer propio, 
idr mérito personal. 
Su triunfo en la Habana, era ya espe-
rado por los que conocían los grandes 
éxitos que alcanzaron en Madrid, en Bue-
nos Aires, en Río Janeiro y en Santiago 
de Chile. 
E L TRH XFO I>E CARPI 
El célebre teuor Fernando Carpí, que 
debutará en el Teatro Nacional el día 
19 de este mes en la Compaflla de Braca-
le ha obtenido aver en el Metropolitan 
Opera House, de Nueva York, un triunfo 
de primer orden. 
Según los cablegramas que acabamos 
de recibir, la prensa, los artistas y el 
público lo han juzgado como uno de los 
mejores cantantes de la época actual. 
NACIONAL 
Fatima y las Hermanas Castilla reafir-
maron anoche ante selecta concurrencia el 
Buccés alcanzado en su primera aparición 
en p' palor» escénico del Nacional. 
^•Lfts notables concertistas españolas to-
caron con su» campanas y en el xilofón 
<•= Licias piezas de su extenso repertorio, 
teniendo que repetir algunas a instancias 
de sus admiradores. 
Fatima, con sus danzas turcas, dió a 
los espectadores una intensa y pura sen-
eación de arte. 
Como justicia a la brillante labor de 
la genial danzarina oriental, reproduci-
mos con gusto las siguientes lineas que 
le ha dedicado en su amena y Wen re-
dactada sección "Teatros", el veterano de 
la crónica teatral de la Habana, el esti-
mado y culto compañero señor Francis-
co Hermida. 
Así se expresa Hermida: 
"Fatima es la bailarina de bailes orien-
tales de más justo y bello ritmo que mis 
ojos han visto. 
Pero deho decir que yo no he vivido 
;n i'onstantinapla, la ciudad natal de 
Fatima. 
Anoche exclamó una en el Nacional: 
—No es la Pavlowa! 
Y así se critica! SI Fatima fuese la 
Pavlowa no sería bailarina de bailes 
orientales: sería una bailarina clásica. Lo 
indispensable para criticar es conocer la 
materia sobre la que se pretende hacer 
jucio crítico. Y cuando no se sabe distin-
guir d(» género así en baile como en 
canto, se revela . ser ignorante. 
Fatima fué anoche muy aplaudida en el 
Nacional. 
Rara vez los aplausos son justos. 
Lo fueron los de ayer a Fatima." 
Digamoa algo sobre Prince de Marvel, 
que debuta esta noche. 
Prince de Marvel es un chimpancé que 
|a luz primera en Sud Africa. Tiene 
elote años y medio de edad, tres pie» cua-
tro pulgadas de estatura y cincuenta y 
ocho libras de peso. 
Su educación es acabada. Su carácter 
franco, oarifioso. raras veces se enfada. 
Es» dócil, tiene buena memoria y aprende 
con rapidez cuanto se le enseña. Es muy 
enamorado, pero su conducta es la de 
un completo caballero. 
Su labor artística es sencillamente es-
tupenda. 
Sale a escena en traje de chauffeur 
guiando un automóvil. A la primera vuel-
Cá. ln máquina sufre una avería. Prince 
.salta de su asiento y con la experiencia 
de un perfecto mecánico examina deteni-
damente las gomas, el motor, el carbu-
rador, los niveles, el timón, las palancas 
y demás accesorios de su auto. Engrasa, 
abre la gasolina, da "crank", salta de 
nuevo a su asiento y arranca el carro. En-
tr;i on <d garage, «leja el auto, pasa al 
teatro en donde tiene que trabajar y em-
pieza a desnudarse. Primero los guantes, 
el sombrero: luego el saco, después el 
chaleco, la corbata, el cuello, etc., etc., pie-
za por pieza va despojándose de toda su 
indumentaria. Llega el turno a los pan-
talones, siente ruido (producido por las 
carcajadas v los aplausos del auditorio) 
y avergonzado de que lo vean en paños 
menores, corre la cortina de su camerino. 
Cambia la decoración. Aparece el circo 
y las tres barras fijas en las cuales tra-
baja el notabilísimo chimpancé. 
Prince saluda, va a la silla, coje el 
pañuelo, se limpia el sudor, se frota las 
mauo's con pezrrubla y realiza un acto de 
barras con tanta limpieza, ajuste, preci-
sión y agilidad, como ' Enrlqulto Díaz, 
uno de los barristas más notables que 
han actuado en el Circo Pubillones. 
Prince de Marvel es un , terrible rival 
de "Cañón", el chauffeur del» "fotingo" 
número 2.650. quien pretende correr la 
Stntz de 60 caballos del distinguido sport-
man don Juan Emiliano Fresno, en las 
primeras carreras de automóviles que se 
nniuiclen. Conste que este "Cañón" es de 
Trubla, auténtico. 
Prince de Marvel es el número escogi-
do por el inteligente empresario señor 
Pubillones para su primer viernes de 
gala dedicado a las sociedades cubanas 
y centros regionales. 
A esta función han sido cortesmente 
invitados el honorable Presidente de la 
Uepública. el Ministro de España, los 
Presidentes del Unión Club. Vedado Te-
nnis, Club Atlético, Centros Regionales 
y autoridades de la ciudad. 
Mañana, doble función. La primera a 
las dos y media p. ra. y la segunda, por 
la noche, a las ocho y media. 
El programa combinado para estas fun-
ciones no puede ser más Interesante. 
.J. M. H. 
PAYRET 
Esta noche debutarán los ocho osos po-
lares que presenta Mr. Alvers. Estos osos 
ejecutan difíciles trabajos, y han sido 
muy aplaudidos en los circos de Nueva 
York. • 
Toman parte en el espectáculo los per-
chistas hermanos Rodríguez, Francls Cu-
rran, que a pesar de ser cojo trabaja 
admirablemente en las argollas, los Han-
nefords, los Wards en sus trabajos arrles-
padísimos de ejercicios aéreos, el enano 
aignor Bagonghi. los monos ciclistas y 
.iínetea en sus graciosos trabajos, log ele-
fantes de Mr. Roblnson en su graciosa bar-
bería, los simpáticos clowns Santos y Che-
ret. y los demás números de la compa-
fífa del circo Santos y Artigas. 
Mañana, sábado, matlnée a las tres de 
la tarde, con trrandes atractivos. El do-
mingo, dos matlnées. Empezará la prime-
ra n la una y media y la otra a las cua-
tro. 
<\MPOAMOK 
Un estreno anuncian en los programas 
de Campoamor para la tercera tanda de 
hov. So titula Amores regios. 
En la segunda. Los vagabundos de las 
selva», cinta de asunto dramático. 
Varias películas cómicas se exhibirán 
en la primera tanda. 
Las mismas películas y en el mismo 
orden se proyectarán en las tres tandas 
de la matlnée. 
La película El Rescate, por Grace Ca-
nard y Francls Ford, estrenada ayer con 
buen éxito, volverá a exhibirse mañana 
en matlnée de moda y en la tercera tan-
da de la noche. 
El domingo próximo, en la matlnée. se 
celebrará el concurso de Canillita. Hay 
tres premios destinados a los tres me-
jores Imitadores del popular actor cómi-
co. El primero es un reloj pulsera de 
oro, y los. otros de plata. 
T R A J E S H E C H O S A M E D I D A 
E N N E W Y O R K 
y e n t r e g a d o s e n l a H a b a n a , 
i n c l u y e n d o l o s d e r e c h o s , 
D E S D E $ 2 5 - 0 0 
H A S T A $ S O - O O 
PIR MARKS m w m I N G . , NEW YORK 
La SASTRERIA mayor del Mundo 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l , 
J . S i l v e r s t e i n , h a l l e g a d o 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k . 
W I L L I A M L . P L A T T 
P r a d o , n i í m . 1 0 5 . H a b a n a . 
AGENTE EXCLUSIVO EN CCBA DE 
M A R K S A R N H E I M . 
L A MANO R O J A no mata, 
L A MANO R O J A no hiere, 
L A MANO R O J A no amenaza. 
L A MANO R O J A no aprieto, 
L A MANO R O J A no roba, 
L A MANO R O J A no viola, 
L A MANO R O J A no incendia, 
L A MANO R O J A no incurre en delito; 
pero los Bandidos de la tenebrosa secta de L A MANO R O J A , s í 
matan, hieren, amenazan, aprietan, roban, violan, incendian e in-
curren en toda clase de delitos y para conocerlos y juzgarlos es 
preciso asistir a las exhibiciones de la grandiosa pel ícula policiaca 
en dos episodios, titulada: 
" L a A g e n c i a d e N e g o c i o s R a x k y C í a . 
0 
L o s M i j o s d e l a M a n o R o j a " 
que es trenarán p r ó x i m a m e n t e en el ) 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
los s e ñ o r e s Casanova y C o m p a ñ í a , concesionarios exclusivos para 
Cuba de esta grandiosa pe l ícu la italiana, de la afamada marca 
Savoia F i lm de Turín. ,̂7303 ld..lo. 
Otros umchoB regalos ll«»g:an hoy de 
New York para los niños que asistan a 
la matlnée del domingo. 
MARTI 
Se anuncia para hoy en eate teatro el 
estreno de Los Gabrieles, en primera tan-
da, doble. 
En segunda sección. Mies Australia. 
COMEDIA 
El ama del nene, comedia en tres actos, 
original de Revenga y IMñaua, estrenada 
recientemente en Madrid con gran íxito, 
se estrenará esta nocbe. ¿ 
Pronto, función a beneficio del señor 
Alejandro Garrido. 
Se prepara el estreno de la comedia de 
Berton, titulada El Encuentro. 
Luneta ron entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
rUBILI.OXES, ESTRAMPES Y LOS NI-
5f08 POBRES 
Con gusto publicamos las siguientes car-
líabana. Diciembre 1916. 
Señor Antonio Pubillones. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Como preámbulo de un súplica noble 
y caritativa, quiero, mi buen amigo, con-
tarte algo que me ocurrió anoche con 
un grupo de niños pobres, amlgultos mío» 
y que me recuerdan con cariño por los 
Juguetes que anualmente reparto en el 
Parque rcntral como Presidente ríe la 
Agrupación Conservadora de la Acera del 
Louvre. 
Transitaba, como tengo de costumbre, 
por la calle de San Rafael, cuando de 
Improviso me asaltó un pequeño mol ves-
tido y de aspecto de miseria, pero dulce 
y cariñoso, y con esa gracia natural de 
la edad y de nuestra raza, me pidió en 
su nombre y en el de sus amlgultos, que 
ascendían a unos quince o veinte compa-
fieritos. un pase para la función que ano-
che celebrabas. Con gnsto accedí a su de-
seo, como buen amigo de la infancia, y 
acompañado de todos ellos que me se-
guían, me dirigí a la taquilla del Teatro, 
les compré sus billetes de entrada, y 
mezclado con ellos estuve durante toda 
la noche gozando viéndolos gozar. No po-
drás Imaginarte mi regocijo al contem-
plar la alegría y la felicidad que tantos 
rostros infantiles reflejaban al verse por 
primera vez como espectadores de una 
función de Pubillones, y que solamente 
de osa manera, invitados por un amante 
de la niñez pobre, porque no soy ingrato 
a ella hubieran podido disfrutar. 
Pues bien,, tü como yo y como todos 
I aquellos que hoy. gracias a nuestras acti-
vidades o nuestra suerte, nos vemos en 
una posición desahogada, pero que no po-
demos olvidar que fuimos niños pohrea, 
que nuestros padres sufrían al no poder-
nos brindar las alegrías y las felicidades 
propias de la edad; yo, que aunque na-
cido en ricos pañales, muy pequeño me 
vi tan pobreclto como el que más, por-
que hijo de padres patriotas, el sacrificio 
de sus vidas y sus haciendas fué una 
necesidad para la libertad de Cuba que-
rida, somos los obligados a contribuir 
con nuestros propios esfuerzos a que los 
hijltos de nuestros familiares, de nues-
tros amigoft, de nuestros compa-
triotas pobres tengan un momento de 
alegría, de felicidad completa, olvidan-
do, aunque temporalmente y tanto ellos 
como sus padres, porque éstos gozan 
viendo gozar a sus pequeños, las amar-
guras de sus hogares. 
Por estas razones, amigo Antonio, y co-
nocedor de tus sentimientos, de tus cos-
tumbres y de tu amor a nuestra infan-
cia, me dirijo para pedirte una función 
de matinée en honor y de gratis para 
nuestros niños pobres, o de lo contrario, 
para suplicarte me digas lo que me cos-
taría hacer ese regalo a mis amlgultos 
de siempre. 
Tuyo afectísimo amigo, 
José Estmtnpes. 
Habana. 1 de Diciembre de 1016. 
Señor José Estrampes. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
En contestación a tu grata carta fecha 
de hoy, tengo el gusto de comunicarte 
que puedes disponer de la matinée para 
ESTABLO DE LUZ 
( A n t l o u o d e I n c l A a ) . 
BUSQUES I E UUfi CRTtEIIU. M H t 
uüTizes , ETC. 
C O R S m O F B R N J L N D B 2 S . 
Señora o Señor i ta : para sus do-
lores, tome Aguardiente R I V E R A . 
P í d a s e en bodegas y ca fé s . 
los niños pobres para el día 8 del co-
rriente a las dos de la tarde, y sin costo 
alguno. 
En la próxima semana te remitiré 1.500 
entradas para que las distribuyas entre los 
niños y niñas. 
Tuyo afectísimo, 
Antonio V. Pabillones. 
PRADO 
Hoy. día de moda. En la primera tan-
da Santos y Artigas estrenan la Intere-
sante cinta de asunto dramático titulada 
El condenado a muerte. En la segunda 
tanda. Una boda durante la revolución. 
FORNOS 
Día de moda. En la primera tanda se 
exhiben los episodios 13. 14 y in de La 
llave maestra. En la segunda tanda, vuel-
ve a exhibirse La Falcna, estrenada ano-
che con gran éxito. 
I.ARA 
Primera tanda. Bajo las garras del león. 
Segunda, Bodas de oro y Cuando el mun-
do estaba en •llénelo. 
Y en tanda final. Ton la ayuda del pa-
dre y Bajo las garras del león. 
FACSTO 
El programa que annncia para esta no-
che no puede ser más atrayente. 
En la tanda primera, cintas cómicas. 
I En la segunda tanda se exhibirán las 
Nuevas aventuras de Sherlock Holmes. 
j Esta cinta consta de cuatro partes y esti'i 
muy bien presentada por la casa Ecbilr. 
Y en la tercera ídobleL se estrenarfin 
los episodios 16, 17 y 18 de la película 
1 El brillante celestial, la mavor del mun-
" do. 
Iií>8 episodios nates mencionados se ti-
tulan : T'na caza inesperada. El rey de los 
dinmautes y La reina de los corazones y 
La bondad contra la maldad. 
Para mañana, sábado, se anuncia la re-
prlse de Sangre Azul. Interpretada por 
Francesca Bertlni. 
Para el lunes se anuncia el estreno del 
drama E! castillo de Thernaflelo. En bre-
be se estrenará El enigma del castillo. 
El día 18 .de Diciembre se estrenarán 
en Fausto. Los misterios de New York. 
MAXIM 
En primera tanda se exhibirán varias 
películas cómicas del repertorio de La In-
ternacional Cinematográfica. 
Mlstinguett en Castaña de Oro. inter-
pretada por Mlle. Mlstinguett, será ei-
hlhida en la segunda tanda. 
La calavera de oro. Interesante pelfrnla 
de arte, se exhibirá en la tercera tanda 
de la función de hoy. Es de la marca 
Aqulla y de la Serle de Oro de La In-
ternacional. 
Mademolselle Cyclone. internretada pbr 
la talentosa actriz italiana Susanne Ar-
melle, será estrenada en próxima fecha. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, 
creación de la casa Pascuali. ha sido ad-
quirida por La Internacional y su ^tre-
no en Maxim constituirá un verdadero 
acontecimiento. 
LA FALENA 
El estreno de La Falena obtuvo anoche 
en el cine Fornos un buen éxito. Las dos 
secciones en que se exhibió se vieron con-
curridísimas. 
El pflblico salló complacidísimo del es-
pectáculo. 
Eí, CIRCO SANTOS Y ARTtOAfi 
Para fê ha muy próxima se anuncian los 
siguientes debuts: la Princesa enana Su-
sana, magnifica alambrlsta titulada "Rei-
na del alambre": una colección admirable 
de gallos y gallinas amaestrados, que lla-
marán mucho la atención, y la famosa 
pareja los Santeys. que ejecutaron duran-
te mucho tiempo en New York el difífll 
y peligroso "acto de la muerto." 
A estos debuts seguirán otros para 
dar variedad al cartel. 
Hoy. viernes, debuta en Balnoa el Circo 
Santos y Artigas. 
El Itinerario que esta compañía segui-
rá durante su nrlmera semana de excur-
sión, es el siguiente: 
Sábado 2. Aguacate; Domingo 3. Madru-
ga; Lunes 4. Catallnn d" Güines; Martes 
B, Güines; Miércoles 6. Melena del Sur. 
Este itinerario no se alterará por nin-
gftn concepto y se publicará semanalmente 
para oue lo conozcan en las poblaciones 
que visitará la Compañía de Santos y 
Artigas. 
E L ESTÓMAGO 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o tro ó r g a n o , y de a q u í 
q u e lo s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
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P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n ni fio se levanta mn-
chas veces sin el menor dafio des-
pués de una caída que habría roto 
ios huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del nifio es 
flexible y e lást ico , mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias qué 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
c i ó n ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen m á s de sesenta 
afios sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo,. el cual las t r a e ' a l 
estado que se conoce por e l nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inút i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
£ n todo caso se puedo vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sas varias f upciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R 7 P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lás t ico mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima de todas las 
demás . E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de l a Universi-
dad de la Habana, dice: •<Emiii«o 
diariamente la Preparación" de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación aná loga ." E s 
una preparación que tiene en sí bu 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
m w m M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ERTERBAB 
DE 1, 2 T 4 BOVEDAS. 
r . E S T E B A N , MARMOLISTA. T R 
XJSFONO M U S . ^ 
O E C I A R A C I O N E S . . . 
( V I E N E D E P R I M E R A ) 
que Cuba obtenga v consolide una 
posición realmente envidiable entre 
lae naciones modernos. 
E L P I KJBLO D E OüBA P E R S I G U E 
ÜH I D E A L D E F R O G R E S O 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Paimira García y 
González-Arena 
V i u d a d e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, a la^ cuatro 
de la tarde, sus hijos e hijo 
político, por sí y a nombre de 
los denias familiares, invitan 
a sus aniistades para que se 
sirvan concurrir a este acto 
y acompañar el cadáver de 
la casa mortuoria, calle de 
Muralla, número 6fi, segundo 
pis í, ¡,1 ( omPntorio de Colón, 
a cuyo favor quedarán agrá-
decidor.. 
Habany, dldembre 1, 1916. 
José Manuel, Octavio y An-
tonia García y García, Pe-
dro LJ aren a. 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de este r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -J 
n a d o s . 
P u r g a f í n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliososr la plenitud gástrica, vahidoa 
ind iges t i ón y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t á n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Rafecas y Ca. , Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
ingente .fruto. E l Gobierno está, re-
suelto a garantizarlos, y asi Iq ha 
hecho hasta ahora; de esta suerte, 
no verán comprometidos sus intere-
ses ni perjudicadas sus perdonas. 
Como nación, Cuba es joven. Los de-
beres de todos son mayores en estos 
primeros años, y me complace de-
clarar que nuestro desarrollo, más 
que estudiado, es admirado en el ex-
terior. 
IiAS VIRTÜDKS I>BL P U E B L O 
CUBANO 
— E n el Congreso están mis Men-
sajes. L a prensa nacional me ha de-
mostrado siempre la má,s alta con-
sideración y su leal apoyo. L a pasión 
partidaria pues, está, cegando a al-
gunos. Soy el más respetuoso del de-
recho ajeno. Sentirla que se le tuvie-
se que recordar al más modesto de los 
ciudadanos los deberes que tiene 
contraídos con la Nación. L a Cons-
titución dá derechos, pero también 
impone deberes. Nuestro pueblo de 
Cuba es amante de la tranquilidad 
y es profundamente patriota. Persi-
gue un ideal de progreso y de dere-
cho en lo Nacional y de bienestar en 
el orden doméstico. A este noble pue-
blo de CUba que ha ganado uno de 
los primeros puestos entre Ibs pue-
blos productores de la tierra, el Go-
bierno tiene que garantizarle y se la 
garantiza su tranquilidad y su segu-
ridad. E l laborioso campesino que ha 
recabado para Cuba el alto concepto 
de pueblo trabajador merece mi más 
profundos y sinceros afectos. He alen 
tado a todos para que estableciesen 
nuevas industrias, para que se abrie- j 
sen nuevos surcos al trabajo, para 
que inviertan aquí propios y extra-
ños su capital, no en negocios con el 
Estado, sino extrayendo de la tierra 
y del trabajo personal la riqueza y el 
—Tiene el pueblo de Cuba todas 
las virtudes de un pueblo moderno, 
—afirma con leal persuasión el se-
ñor Presidente. Y prosigue: Sea la 
antorcha del patriotismo y de la paz 
la que alumbre su senda hacia un 
futuro glorioso que si no nos apro-
vecha a nosotros, los que ahora vi-
vimos, -favorecerá a los que nos su-
cedan, que para, cll % hornos funda-
do nuestra nacionaUdad. 
—¿Tiene algo más que decirnos, 
señor Presidente? 
—Que a medida que nos alejamos 
de la gran crisis electoral, mayores 
son los deberes de todos hacia la 
normalidad nacional. 
—¿ Y el movimiento de fuerzas 
militares? 
— E l movimiento de fuerzas que 
se realiza a todo lo largo del país es 
el de todos los años en vísperas de 
zafra. Nos encontramos frente a la 
producción de azúcar nrayor que se 
ha conocido en el mundo, y no sólo 
hay que fortalecer e inspirar con-
fianza a los que se, disponen a tra-
bajar decidida y esforzadamente, si-
no que también es preciso limpiar el 
campo de los malhechores que quie-
ran vivir a costa del trabajo ajeno. 
Y a ésto el Gobierno está decidido 
contando también, desde luego, con 
el apoyo de todo el pueblo de Cuba. 
Menor quemado 
E l doctor Sotolong-o asistió esta 
mañana en el centro de socorros del 
segundo distrito, a1 niño ÁTjdrés Fer-
nández^ de 2 años y vecino de Za-
pata 3, de quemaduras graves en dis-
tintas parte d6! ¿uerpo, que sufrió al 
caerle encima un jarro qne contenía 
'?,igua hirviendo. 
D R . t » N i m f . G Ü 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 / 3 
Dcspuér de 
muchos afios de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. T. H. Dye perfecciond" el 
famoso ' 'COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado cientifica-
rnente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitiri el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Esta incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudi cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
¡r glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga oq la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Coc aína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pasalla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M Z T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
robustos s in temor a doloros" 
y "Como l lorar a s er madre." 
Este libro contiene consejos muy Tali-
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy St. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas coa tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy temando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C . de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. -
Haro a Vd. prMente <]ae todot raí medlmnentoi 
Qne le, be roe «ido a mil eníemii. han dado muy 
burno* reroltadoi, npeto me mande mia libritoi púa 
di riel a m turbal mai de mil dientea. 
(Fda.) Sra. Leo&idai Rominot «m A (Matrona) 
5/c Alddnate No. 457. Te muco. Chile. S. A. 
La Sra. Feüa t. de Bor)i. CaDe L6pez No. 510. de 
b ciudad de Santiago, Chile, dice que hacia mucho, 
año* no habla podido lograr criar nincuna criatuia. jr I 
deipnlt de haber tomaJo 2 pomo* de "Compucito 
Mitchella' * (tese una robuita y me 
Ce nceslonarlos para la Bapúbüca de Cnb?j Avaroa & Lazo, $. Carlos 163, CIeafuB30s 
P. 301 V. 1. D. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruujes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Maguíflco «ervido para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y | 
A.362ñ. Almacén: A.4686.—Habana. : 
El s ímbo lo perdurable del recuerdo: ! 
U corona de blscult 
F '.BRIÍA DE CORONAS DE BISCDIT 
Rosy Co. So!, 70 i 
P A R A A H O R R A R D I N E R O 
F R A Z A D A S : D E S D E L A S MAS B A R A T A S $0.85, H A S T A L A S M E J O R E E S $10.50. 
S W E A T E R S : " " 1.25, w " 30.00. 
SAVAS D E L A N A : " 3.50, " " 15.00. 
T R A J E S H E C H U R A S A S T R E : " 8.50, " " 35.00, 
R o p a i n t e r i o r y c a m i s a s d e l a n a : S u r t i d o i n m e n s o . — C a m i s a s M a n h a t t a n : 
A p r e c i o s a n t i g u o s . — C a l z a d o d e n i ñ o s : L o s m e j o r e s de l a I s l a . 
B o m b o n e s : P a r k & T i i f o r d . 
V i s i t e e s ta a n t i g u a C a s a , q u e e s t á l l e n a de m e r c a n c í a s n u e v a s , a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . S u r t i d o c o l o s a l . 
" E l A G U I L A A M E R I C A N A " , S a n R a f a e l , n i í m . 1 6 . 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í o u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Gumenta de M A R I O R O T L L A N T 
C X I - U E F R A N C O V B B N J U l f f ü M . X M J t F O N O A . » « 3 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES: 
EN NOVIEMBRE HAN LLEGADO A LA 
HABANA 1 4 . 4 5 0 PASAJEROS 
E S T A E S L A M A Y O R C A N T I D A D Q U E S E R E C U E R D A . L A R E -
C A U D A C I O N D E L A A D U A N A L L E G O A C E R C A D E T R E S M I L L O -
N E S D E P E S O S . E L P A S A J E D E L " C A L A M A R E S . " E L C O N G R E -
S I S T A M C K I N L E Y . M A S J A M A I Q U I N O S . T R I P U L A N T E S C H I L E -
N O S M A L T R A T A D O S . M A S C A R G A M E N T O S D E M A D E R A 
L O S P A S A J E R O S L i I J i C r A l W S E?í 
JíO.V'IB^CBKK 
Durante el pasado mes de Noviem-
bre han llegado a la Habana proce-
dentes de puertos extranjeros, . ma-
yormente de E s p a ñ a y Canarias , 
unos 14.450 pasajeros, de ellos unos 
1.500 de tráns i to , siendo esta la ma-
yor cantidad que se recuerda haya 
Ueg^udo a la Habana en un solo mes. 
E n esta e s tad í s t i ca tomada de los 
datos oficiales, v a n incluidos tam-
bién los llegados en calidad de po-
t lizones que son unos 150 y que han 
quedado todos en Cuba. 
E n el mes de Diciembre se esfe-
r a llegue t a m b i é n al puerto de la 
Habana otra cantidad parecida o m a 
yor de pasajeros. 
DA HKOAT D A C I O N D E L A 
VIH ANA 
L a r e c a u d a c i ó n de la Aduana de 
la Habana, del mes de Noviembre, 
h a sido t a m b i é n la mAs alta que se 
recuerda, pues estuvo a punto de 
llegar a tres millones de pesos, can-
tidad que no pudo alcanzarse por no 
haber.-ie podido liquidar ayer mismo 
por exceso de trabajo varias hojas de 
m e r c n n c í a s por valor de m á s de un 
miHó'n do pesos. 
Nq obstante fa r e c a u d a c i ó n al-
canzó a unos dos millones setecien-
tos mil pesos. 
E L " C A L A M A R E S " . E L CONGIÍK-
S I S T A MC K I N L E Y . V I T A O C O N -
S U L . M A s J A M A I Q U I N O S 
De Cris tóbal ( P a n a m á ) y Puerto 
L i m ó n (Costa R i c a ) , Uegó ayer el 
vapor correo americano "Calama-
res", conduciendo cargamento de plá 
taños , 70 pasajeros para la Habana 
y 40 en tráns i to para New Y o r k , 
hac ia donde s e g u i r á hoy viaje. 
Entre aquellos han llegado: 
E l nuevo c ó n s u l general de Co-
lombia en la Habana señor Eduardo 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
4 A G R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NWGUNA OTRA DROGA 
OE LAS 0UE CREAN HABITO. 
Espinosa G . y s e ñ o r a A m i n í a E s p i -
nosa. 
~~E1 estudiante s e ñ o r Rafae l Rulz , 
el comerciante s e ñ o r » A l b e r t o R a c i -
neo y el s e ñ o r Bfl isario Díaz , con 
su esposa y un hijo, t a m b i é n colom-
bianos. 
E l m é d i c o mejicano doctor Ismael 
Ve lázquez e hijo Antonio. 
L o s peruanos s e ñ o r e s Carlos Gon-
zález , ingeniero; y L u i s P é r e z , m é -
dico. E l banquero e s p a ñ o l s e ñ o r A l -
berto Ortuna y s e ñ o r a . 
E l comerciante p a n a m e ñ o s e ñ o r 
H e r m á n Wilson y s e ñ o r a y la nurse 
señora E l e n a de Garrido; el joyero 
costarricense s e ñ o r Rafae l Esp inar , 
la s eñor i ta i tal iana Marcelle de Gui -
seppi, el q u í m i c o i n g l é s s e ñ o r Regi-
naldo Muir y s e ñ o r a y los america-
nos s e ñ o r e s W i l l i a m Me Kinley , con-
gresista y pariente del ex-ipresidente 
americano de este apellido que f u é 
asesinado; s e ñ o r a Sa l ta Sh i sm e hi-
jo; Sara Beckman , Joseph Fornas , 
John Stipes, Char les Ka l lmeyer y se-
ñ o r a y otros turistas. 
Entre los restantes 3'9 pasajeros 
de segunda clase, llegaron 2 8 agri-
cutores y d o m é s t i c o s de nacionalidad 
ja/maiquina.; 
Los de tráns i to son todos turistas. 
TKtl P I L A N T E S M A L T ü A T A D OS 
L a s autoridades del puerto han te-
nido conocimiento de que dos tr ipu-
lantes de la barca chi lena "Temuco" 
surta en este puerto, han sido mal 
.tratados por el c a p i t á n y encerrados 
en un calabozo amarrados con cade-
nas^ acusados de de9obeílienciia| . 
Como se trata de un buque de na-
¡ cionaltdad extranjera, las autorida-
des cubanas se han abstenido de in-
tervenir en el suceso. 
Hace pocos días , otros tres tripu-
lantes de la "Tenuco", que se ne-
garon a seguir trabajando a bordo 
porque r e c i b í a n malos tratos, fueron 
mandados a* Tiscornia, hasta que d i -
cho buque se haga a la mar. 
MAS C A R G A M L N T O S D E M A D E R A 
Procedente de Brunsivick (Geor-
gia) l l egó ayer el remolcador ame-
ricano " E d g a r F . Coney" de 153 to-
neladas, conduciendo a remolque los 
l a n c h ó n o s de carga "Yenrut I I " de 
560 toneladas y "Yerut I I I " de igual 
tonelaje, cargados ambos de made-
ra . 
Estas embarcaciones demoraron 
siete d ías en el viaje, sin haber su-
frido novedad. 
SAI J O E L " M O R R O C A S T L E " 
P a r a New Y o r k sa l ió ayer tarde 
el vapor americano "Morro Castle", 
conduciendo carga, entre la que f i-
guran 50 cajas d̂ e tabacos con desti-
no a Londres y 42 pasajeros, de ellos 
8 de (primera. 
E L C A P I T A N D E L A " P L U S " 
C O L O N I A L 
P o r s u a l t a c a l i d a d h a n d e 
i m p o n e r s e e n e l m e r c a d o 
Pidan c a t á l e g d s y precies 
i e r y S S u p p l y C o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
y A c c e s o r i o s 
• Y 
S O L 2 5 Y 2 7 . - H A B A N A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
c 7242 t lt 5d-lo. 
E N F E R M E D D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r a d i c a ! , garant izada , con l a s famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a &1 S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
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M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S GOMAS 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
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L a barca noruega "Plus", que en-
tró de arribada forzosa por estar 
enfermo su c a p i t á n , s egu irá su via-
je a Buenos Aires .al mando del pri-
mer oficial, siendo el deseo del ca-
p i tán enfermo embarcar ,por un va-
por de pasaje para su país . 
S A L I O E L "M F / r V I W N " 
P a r a Cris tóbal y Puerto L i m ó n , 
sa l ió ayer tarde el vapor blanco "Me 
tapan", con el t r á n s i t o de New Y o r k 
y diez pátiajeros má,-,- de la Habana. 
Entre estos fig-m-an el Cónsul de 
E s p a ñ a en el Callao señor Manuel 
J a n ó y los comerciantes colombia-
nos s e ñ o r e s Eduardo Garc ía y Rafae l 
Zubitla. 
ÉL • M I A M I " 
De Key. West l l egó ayer a las seis 
y, media de la noche el vapor correo 
"Miami" con carga y 60 pasajeros,, 
en su m a y o r í a turistas, 
(loa mire reclama con in-
sistencia a su pequeño hijo 
l A P O L I C I A T R A B A J A A C T I V A . 
M E N T E P A R A A V E R I G U A R E L 
P A R A D E R O D E L M E N O R Q U E 
F U E L L E V A D O A L C A M P O . 
L a po l i c ía de esta capital viene d á s -
ele hace varios d í a s trabajando activa-
mente en a v e r i g u a c i ó n del paradero 
de un n i ñ o de cortos a ñ o s , del que su 
desconsolada madre no ha sabido des. 
de hace nueve meses, a pesar d«J las 
m ú l t i p l e s indagaciones que por todos 
les medios a su alcance h a hecho fia-
ra dar con él . 
U n a señora nombrada E v a r i s t a V a L 
des, que reside en u n a casa de \& ca-
ile de San J o s é , en Maivanao, hizo en-
trega, h a r á unos nuevo meses, do su 
hijo Alberto, de siete a ñ o s de edad, a 
una mujer nombrada O e ü a Brito, amk 
ga suya, para que ge lo cuidara; ' 
Cel ia no tuvo inconveniente en ¡hV 
cerse cargo del muchacho y, dé acuer. 
do seguramente con' ia madre; se em-
barcó con é l p a r a Guano. Desde en-
tonces, y como pasara a l g ú n tiempo 
y E v a r i s t a no tuviera noticias de 1̂ . 
Brito ni de s u hijo, escribió varias 
cartas e hizo preguntas a todas cuan. 
• as personas creyó- oportuiio, sin qn.' 
lograra de ninguna .informes ni cbn-
tos tac ión a la correspondencia. 
E s t a reserva absoluta de l a Brito 
na puesto en sospecha a E v a r i s t a , 
que, temiendo por l a vida de s u hijo, 
f -clama angustiada «1 auxilio de la 
pol ic ía para que se lo rest i tuya a l ho. 
gar. 
Mas donativos 
E n el dia de ayer recibimos las s i -
guientes atentas cartas: 
Habana. Noviembre 30 de 1916. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad.' 
Muy señor m í o : 
Toda vez que c o n t i n ú a recibiendo 
donativos para a l iv iar l a s i t u a c i ó n 
o c o n ó m i c a de la pocb afortunada com-
provinciana Cefer ina G u t i é r r e z , me 
permito incluirle cuatro pesos moneda 
smericana, con el p r o p ó s i t o de que di-
cha suma l a haga l l egar a. poder de la 
interesada. 
De usted atentamente S. S. 
R a m ó n López^ 
Sjc. Inquisidor 1. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Placetas, Noviembre 28 de 1916. 
E x c m o . S r . D . N i c o l á s Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
Adjunto tengo el gusto de remit ir . 
*e el check n ú m e r o 104312258 orden de 
usted y cargo del Banco Nacional de 
Cuba, por la cantidad de $10.30, im-
porte de una p e q u e ñ a s u s c r i p c i ó n ini -
ciada en esta D e l e g a c i ó n del Centro 
Asturiano^ a favor de la joven Qefe, 
r iña • Gut iérrez , a f in de engrosar cún 
nuestro p e q u e ñ o óbolo la s u s c r i p c i ó n 
iniciada .en e l D I A R I O a favor de di . 
cha joven. 
Me repito de usted atento S. S. y 
amigo. 
J o s é Cor té s . 
Astragalo nupcial 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
dos en uno y él ha dado su apellido 
a ella, como ella a é l ; intercambio de 
un amor que el tiempo ha ido ensan-
chaoido y fortificando. No; yo no in-
t e n t a r é esa c r ó n i c a de dos grandes 
. vidas porque este rescripto nupcial 
es soao para su bel la h i j a : la munda-
na actualidad h a b a n e m Pero a l tro-
pezar a l paso contestos dos nombres, 
no puedo rehuir ol homenaje, que se-
ría Injusto suprimir , a los que haw he-
cho de su ejemplo, digno del m á s 
aito elogio, como el espejo de hon ^r 
en que su hi ja Marinta^-digna herma-
na de las otras hi jas de J o s é Miguel 
•—se contempla, triunfante. Y por eso, 
como se adorna de cintas y p é t a l o s 
la curva breve de un ramo de novia, 
yo edoioio ante el lector. O n ^as c in-
tas y los p é t a l o s dtel prestigio de sus 
padres, el ramo de rosas fragantes de 
Virtud que es üa h i ja de los esposos 
G ó m e z - A r i a s . 
L a h i ja del mayor general J o s é M i -
guel G ó m e z no es solo la h i j a die un 
ciudadano que f u é hasta hace poco 
el Presidente de la R e p ú b l i c a . E s al-
go m á s que eso—con ser eso mucho» 
"tan mucho" que es abrumador—; es 
la h i ja de un hombre que os hoy cen-
tro, voz y e n c a r n a c i ó n de í a esperan. 
Za liberal. E s decir; un representati-
vo. Atacado por unos; los menos, en 
su vida po l í t i ca ; respetado, ac lama-
do, adorado por todos en sn vida pri-
vada. Sobre él resbala la diatriba co-
mo el agua sobre un acantilado de 
pórf ido , y la gratitud que se mani-
f i -s ta noblemenlte, ahonda en él sur-
cos como sobre cera. E n el fondo, 
una estatua de diinensiones desmesu. 
radas, a la que no se 1© puede juzgar 
m á s que desde su punto de vista. Y 
entonces la ladmiración aplana. 
Su noble esposa es el modelo de la 
Perfecta Casada de que hablan con 
suntuosidad d u l c í s i m a las plumas de 
los Santos Padres de la Ig l e s ia 
t ó ü o a . 
Y de ese roble cargados de hojas 
recias de honor y de ese severo rosal 
lleno de capullos de l a verdadera v i -
da—la vida do la dignidad—. que se 
l laman J o s é Miguel G ó m e z y A m é r i -
ca A r i a s ha brotado, como la luz de l ) 
é ter , y el p r i s m a de las nubes, e l l i n -
do arbusto de briHantej. ramas y ce-
lestiales jazmines que se l lama Mari -
na G ó m e z A r i a s . 
Y a el a r a de la m a n s i ó n ex.presi- ¡ 
dencial se reviste de sus albos enca-
jes para s o n r e í r a la albura del al-1 
ma de la "f iancée" . Y a los claveles 
y los lirios se cuajan en ios b ú c a r o s 
sobre las gradas dei ara . " L a s horas 
c laras" de que habla el poeta muerto 
! ayer en Reims van d e s g r a n á n d o s e 
' p r ó x i m a g a la hora suprema : l a del 
oaanibio de anillos. I^as campanas en 
las altas torres parecen sonar como 
una diana de a l e g r í a en sus claros 
timbres de bronce, 
Y parece a toda la Habana que esa 
boda P r N x i m a de los dos seres fel i -
ces, muy j ó v e n e s , muy enamorados^ 
a quienes a c o m p a ñ a n todas las bendi-
ciones de l a ciudad es como uní corola-
' rio aceptador del m í s t i c o " A l l a h K e -
LA MOOA A l DIA 
Los abrigos do invierno este año, serái 
en su mayoría de pieles. Son largos : 
forrados de brocado. 
Suma anterior. 
D . R a m ó n López . , 




r l n " — l a famosa frase de los musul -
manes. 
Y á n t e l a "Voluntad de Dios" l a de 
los hoañbres se inclina, como siempre, 
sonriente, humilde y supremamente 
aprobativa. 
_ Conde K O S T I A . 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
¡ C a m a g ü e y , 21 de Junio de 1916-
Doctor A r t u r o Bosque. 
Habana 
Est imado señor : \ 
Tengo ei gusto de manifestarle que 
he usado el Groppol con m a g n í f i c o s 
re&uIta dos en los car-iou de Grippe, tos, 
caitarros y Bronquitis( por lo que le 
recomiendo siemnre a ma® clientes. 
De .usted atentamente, 
D r . UHses Betancolrt . \ 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de/ 
gran é x i t o en el trataanlento de \ { 
Grippe, Tos , Catarros , Bronqui t i , , 
Tuberculosis Pulmonar. L a r i n g i t i s y l 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
El calzado que satisface 
Tota l $182.60 
T E L F . f A ? C P 1 M 4 3 7 
D e P a l a c i o 
I N D U L T O P A R C I A L 
H a sido indultado parcialmente e l 
soldado Miguel Mor í s y R i n c ó n , coh. 
denado por la A u d i t o r í a General del 
extinguido Ejérc i to Permanente a la 
pena de 17 a ñ o s , cuatro meses y un 
d ía de r e c l u s i ó n temporal, por el do-
i í to de homicidio. 
MlQíflOOd- miáSOB 131 10133118 
o i s r v r n > H O 
orara 130 saifowiii 
P a r a cabal lero y j o v e n \ 
Se venden ea las priacipalcs pe le ter ías de la Is la . Agente 
vendedor local H . I . Rosenbium, Hotel Florida, Habana , C u b a . 
Fabricados por F . M Hoyt Shoc Co. , Manchester, N. H . : U . S . A . 
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^ J T O L L E T I N ^ S f 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A Ñ L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DH 
L . P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
"D* vídU «n ia Librería de José Alhelí, 
BelaNcuoln. 32 2. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. 3 tomos: 75 ctn. 
( C o n t i n ú a . ) 
— E l carruaje me espern, añadid el 
Barón más tranquilo. No perdamos tiem-
po. 
Se metió eu el bolsillo un pufiado de 
oro y cerró el rajón de la mesa después 
de haber dlrlírido una mirada de des-
pedida al tesoro" que guardaba. 
Al salir cerró también la puerta de 
su habitación, metiéndose la llave en el 
bolsillo. 
—Partamos, dijo el Barón poniendo el 
pie en el estribo. 
Los caballos partieron al galope. 
E l Barón no se detuvo en París más 
que el tiempo necesario para hacer una 
risita a uno de sus amigos, el marqués 
de l'resle, que acababa de casarse en ge-
ÍHindas nupcias. 
I^eón se habla propuesto no frecuentar 
el trato de sus antiguos amigos; pero 
hada una excepción en obsequio del mar-
qnéi de Presle por calculo. 
E l Marqués tenia una gran fortuna, que 
acababa de tnplloar el dote de su mu-
jer. Hombre de mundo, espiritual, dis-
tinguido, tenía abiertos todos los aalo-
nt-s. y el Barón contaba con su amis-
tad liara que le introdujera en el gran 
inundo, donde era poeo conocido, y donde 
pensaba alcanzar sus mejores triunfos. 
E l Barón llegTi al Havre a una hora 
avanzada de la noche, y en vez de alo-
jarse eu el hotel Krascatl, dottdé le co-, 
nocían.' prefirió sentar sus realea -en ei 
hotel de los Viajeros, diciendo que era hi-
jo de un negociante de Varis (|ue iha al 
Havre a hacer Importantes compras de 
frutos coloniales. 
Aunque estaba muy apritado, durmió 
liasU las ocho de la mafiana. despertán-
dole el ruido de los camiones que so 
dirigían al puerto. 
; Diablo! ;Diablo! exclamó mirando al 
reloj: he dormido más de lo que espe-
raba. Verdad es qne estaba mnr fatiga-
do. 
Dló dos o tres vueltas en la cama, es-
tiró los brazos, bostezó, se restregó los 
"Jos, y por fin saltó de la cama, vis-
tiéndose apresuradamente. 
Tomó una taw» de café, y sin despe 
dlrse del mozo %> la fonda, que espern 
ha sus órdenes, copió el sombrero y el 
I bastón, y salló apresuradamente. 
Alpunos momentos después" estaba en 
el muelle, buscando un marinero con 
quien trabar conversación. 
Vlrt uno que estaba fumando tranqui-
lamente su pipa, apoyado contra uno de 
lo»; postes de hierro que sirven para 
amarrar los arcos, y le abordó dlclén-
dole: 
—IMagnífico barco! ¿Jío es verdad•» 
El marinero miró al desconocido nne 
le interpelaba y se sonrió. 
—Es maernífico para el cabotaje, le 
contostó. pero no para una larga tra-
vesía. 
—?.A quién pertenece? 
—Al Sí'ñor Detiprez. 
—;.A1 armador del "Temerario^? 
—SI,, señor. ¿Sois del Havre? 
— Ŝoy de Parfii- vjra% • Sm 
—¿Allí se hablará mucho del ''T«?nÉÍe-
.rario"? ' r H 
— No solamente se habla en París sino 
en toda Francia. 
- : A h ! • i - « í 
- La narración del naufragio dut • Te-
merario," tal cual ha sido referida por 
los marineros <iu« .se I.íui miivado de 
aqu"l terrible sliii>,stro. ms el objeto j le 
tq.dijs las conversaciones. Los pejiódlotos 
sé ocupan de otra» -tv»»*.—— 
—¡Los periódicos hablan del naufragio 
del •Temerario"! eTclamó eí marlneto. 
—Sí. - - - - • • , 
- Siento no saber leer, dijo el maVl-
üero. A pesar de que nadie sabe más 
que yo acerca del naufrapio. del " Í V 
mérario." "v , *• <. ' '*!, y ' 
—Os habráu contado todas Jas péri-
peclas del siniestro, Tepusó el Barón, • •• 
Vo me las han contado, contestó ^IT 
marinero; las he presenciado yo. 
—¡Cómo! exclamó el Barón. ';.Por ven-
tura seríais vos? . . . 
—Soy Gendrón, uno de los dos mari-
neros que se salvaron. 
—OoncededmA eí honor de estrechar 
vuestra mano. 
— E l honor es mío. caballero, replicfi el 
marinero dando su callosa mano al Hu-
rón. íVels todos eso» barcos? Pncs nfo-
guño de ellos vale In mitad que el "Te-
merario." Era la mejor vela del Havre. 
Cuando entrábamos en el puerto, des-
pués de dos meses de ausencia, l i po-
blación entera , bajaba al puerto para 
darnos la bienvenida. ¡Es el "Temera-
rio"! ¡Es el "Temerario"! gritaba todo 
el mundo, y las manos, los sombreros y 
los pafiuelos se apitaban en el aire. ¡Hr.i-
vo! ¡Viva el "Temerario"! Xo ha cru1-
zado el mar barco más querido. Hov va 
110 existe. Está pudriéndose en el fondo 
del mar. ¡Pobre "Temerario"! E l capi-
tán, el segundo, el • contramaestre, todos 
lian muerto. La tripulación se componía 
de treinta hombres, f excepto mi cama 
rada Baudry y y©. Próspero Ondrón 
también está allí, «e el fondo del mar ' 
. E l marlne-ro parecía muy conmovido, 
—¡Qué despraelá! murmuró eL Barólí. 
;Sí. mía' pnin desgracia! repitió ol 
marinepo. Pero no es lo miamo decirlo 
qm . vt;rlo. . . . . 
—Celebro en el alma tmberos encontra-
do. He-voiud o al Havre pa'ra arreglar al-
jnmns negocios, pero no hubiera yuelto 
a l'.irls sin ver a vuestro caimLnidá" Bau-
, dt-y 0 a vos. 
- 7. Se piiede saber por ^uéí' 
—Necesito algunas noticias, que sólo vos 
I podréis darme. <» 
—Estoy a vuestras órdenes. 
—;. Tenéis obligación de permanecer 
I aqiií? 
- Siga ai servicio del señor Desprez; 
pero hoy estoy Ubre y puedo disponer dfe 
todo mi tiempo. 
1 JEntonces entraremos en un restaurant 
paja brindar por la salvación de los dos 
fvnilentes marineros del "Temerario." 
—Como gustéis, 
l E l marinero apagó su pipa v slpnló 
I al Rarón. 
Entraron en un restaurant, y sentán-
d.w eu una mesa, ol uno enfronte del 
otro, el Barón pidió una botella de bueü 
vino. . . . . 
i^nozcu 1,1 murca, dljó el m a r i n e é 
después, de haberse llevado la copa a loa 
labios, es buen vino y legítimo, 
—Pues entonces bebamos, añadió el Ba-
rón frotándose las manos. 
X X I X 
L a certez» 
—Mi vaiente náufrago, dijo el Barón 
entre el primer vaso y el segundo yo 
no estoy Interesado personalmente eá 
las noticias que voy a pediros. Os Inte, 
rropo en nombre de una antigua amiga 
de mi familia. * 
—MI fínico deseo es complaceros, y lo 
demás me es Indiferente. 
—Cuando el "Temerario" fué asaltado 
por la tormenta que le echó a pique ¿ve-
níais de la Oceanla, de las islas de la 
sonna? 
—Veníamoa do BatavlnÑ Isla de Java 
—¿ Directamente ? 
—Directamente. Todo nuestro carga-
mento 16 hicimos en Batavia. 
te--'.Xo os detuvisteis en- ñlngunu par-
—En ninguna parte. Estábamos en el 
mar hacía ocho días y nos urffííT llAgar 
cuantft antes al Havre.. Teníamos víve-
res y agua iMclentes. 
—¿Traía pasajeros el "Temerario"? 
—Uno solo. 
• —¿De dónde procedía?; . >. 
—De Batavia. Al menos en Britavia se 
•embarcó, 
-^¿Sabéis cómo se llauiiiba'/-
—Srtlo sé que era franeés. Eí capitán 
le- guardaba toda clase de cpfi^ideracio-
nes. Uecuerdo que una vez 'ota que le 
deefa "señor .Marqués." Efóctlvamente su 
aspecto-era el de un gran señor. -Sin'em-
bargo parecía muy tratable. Lo mismo 
daba la mano al capitán que al flltlmo 
marinero. Esto le ganó las simpatías de 
toda la tripulación. También parecía te-
ner vivos deseos de llegar a -Pimucí.i fe 
pasaba las horas enteras solm» cnblert i 
triste y meditabundo, como sL le nroo 
cuparau graves pensamientos. Tal vez pen-
saría en su mujer y en sus hijos. SI los 
tenía, ya no le volverán a ver."! 
—¿Y ese pasajero, a quien vuestro ca-
pitán llamaba señor Marqués, pereció tim 
bién en el naufragio? «ro.wm-
—Como todos, fué arrastrado por las 
olas. 
—Sin embargo, pudo salvarse, como os 
salvasteis vos... 
—Murió, dijo el marinero dejando caer 
la cabeza sobre el pecho. 
—¿Estáis segnro de ello? 
—SI no lo estuviera, no lo . firmaría 
, t,110,*'01118 1'^ "Pasito tenor, nñii-
010 el Barón, se refieren precisamente a 
ese viajero. ¿Estáis seguro, absolutamen-
te seguro de que murió? 
— E l pasajero por quien os intereaáii 
murió como toda la tripulación del "Te 
nrme '' conte8t6 el marlncro cbn voz 
| —Os creo, amigo mío, os creo. 
~-Si vuestra antigua amiga es su ma-
| ore, decidla, en nombre de Próspero Gen-
; drón. que le encomiende a Dios y se 
I ponga luto por él. # • 
—Sin euibarpo. ella espora... 
—Pues que deje de esperar. 
—¡ Pobre mujer! 
—¿Es su madre? 
—Sí. 
—No es la *finica anadie que se ha que-
dado sin hijo a consecuencia del nau-
| fraglo del "Temerario." Por si puede 
consolarla, decidla que no la ha olvi-
] dado en el momento de su muerte. Cuan-
do el • Temerario" se hundió, le oí de-
¡cir: "¡Adiós! ¡Adiós! Tfi. a quien tanto 
: he amado: tfi, por quien fínicamente hu-
, hiera querido vivir." Kl agua Iba subien-
do, subiendo. La sentíamos hervir deba 
I jo de nuestros pies. Nadie-juraba To 
idos orábamos. Unos lloraban; otros se 
i ™b«n «olpes de pecho, pero ninguno tem-
I biaba. Los marinos no tienen miedo a 
la muerte. E l viajero estaba de pie en 
medio de nosotros con los ojos clava 
, ..ni>n Pl ^le,0• ^ reponte se hundió 
el Temerario." Los primeros que cave-
ron al agua desaparecieron entro ins 
olas. E l viajero fué uno de ellos. -
E l Barón llenó de nuevo los vasos 
—Otro trago a la-salud de los valienton 
marineros Baudry y Gendrón dijo 
—Sólo cbnsegulmos mantenernos a flo-
te, gracias n un madero a que nos apa-
™am«0fS Rfa,,<.,rr y •vo' cont"'^ ^ marine-ro. Sí sí bebamos; pero bebamos a la memoria de los muertos. 
En estas palabras había una aman™ 
censura al brindis del Barón por l o s ™ 
vaío'a" l o ^ l S s / 1 ^ acWar«e 
La botella estaba vacía 
E l Barón llamó al mozo., 
—¿(hiánto es la botella? 
—Tros francos. 
—Toma cinco; la vuelta para ti 
Después sacó dos lulses del bólalüo y 
los puso en la mano del marinero nife se negó a aceptarlos. ""uero, que 
t ~Quleroít(lne convidéis a beber a vn™ tro compañero Baudry lKs" 
El marino le dló las pracias v » parama. Bmuas y se se-
León volvió al hotel de in . iri,> 
se hizo servir en su hohiTn^ - f i e r o s y 
dido almuerzo c i t a c i ó n un esp l ín . 
tomar %fCé0ny Í S d T Í " 0 ^ ^ 
M al lado de tn 'm̂ . hal,ano- •» sen-
de r e c o n c u i , 1 ; ^ ^ ' ^ ^ » con «ntencirta 
P'aeer de los g a . t r ó n L o ^ 6 68 * flU,ul<' 
c e í M ^ r ' r ^ ^ r 1 1 1 perina--
q ^ T e r ^ r S ' t S o 1 V e W ' í 
en venir al Hivre a* i« uocho bien 
Nuda tengo q ^ t e ^ e r y 
completa libertad. MI cambio . i f *^ V011 
asombrará a todo el m ín. i i nft p0íí,, i''"i 
qué contestar n los o^l f ^ Pero ^ ^ 
viinionto de dlripirníi «^Ugan el :,r,•'-
indiscreta. r.m . erm^,,na , 
de C h a m a r a n ^ T h a 'mT/ertó ^ K ' 1 "''S 
por heredero ( e la inmesn f^A •,iíadome 
había hecho on Batavia Adom^ "!111 'V16 
nía ya todos s„s S e r e s ̂ n"",'̂  
LPrAr1" Profundiza?. £ ^ ^ Z * X 
& S ^ o J S . í l T o V ; í o T a u Í T ^ & » ¿ i X q £ a ^ w s 
dios nn conquistador oí dae^o dol m^nrt!? 
Así razonaba el barón do Sin ais ' m(ÍO-
agrandándose poco a poco0' ^ ,Jlle ^ 
Lnfrento de su audaz v crlminm « 
yecto, León veía, levantars^ nn s lo'ob^á" 
culo, poro terrible: la Marquesa 8t* 
E n su doga confianza, el Maranés h . 
bía entregado su fortuna a W ¥ e r m « S * 
el Barón tenía entro sus manos V^ . i-Í1 
liónos; pero la Marquesa os"?," T í n,," 
sus dorochos. y podía roclaniarl s y* 
imposible d«í»poseerIa de lo que ora «;iT.>'ra 
™ f a dejar a Lucy la mitad do la fortn 
na del Marqués, reservándose la otra ¿"j 
i 
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E N L O S B A L K A N E S 
ÍVIENE D E L A P R I M E R A . ) 
Cy>iuini''an librándose recios coni-
hates c i ci frente de Macodonla en 
nonde aliados de la Ent^nve ata-
can fuertemente. EJ parte oficial búl-
garo del 29 do Noviembro consigr;a 
el fracaso de «els ataques cerca de 
Grnnlshte, al Kste dd recodo de; río 
Cerua. 
I-a oomunicaclSn de la (arvle dice: 
i- "Ha habido animado tiroteo al 
Norte y al Sur d«5l Somme, 
"Las tropas turcas »i:»n rechazado 
fuertes ataoucs rusos sobro el rto Zlo 
ta Lipa (Ga1i£z<n>. 
"En Rumania Ui «Itundón no ha 
cambiado, pero si^ue siendo favora-
ble para nosotros. 
"Los ataques pardales del cncml-
ro al Norotsrc de 3Ionas•.il• han fia-
casado". 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E R I SO 
Petrogrado, Noviembre 30. 
L a nueva ofensiva rusa en los Cár-
patos ha resultado una positiva ven-
taja para las armas rusas, según el 
parte oficial de hoy. Continúan los 
combates para la posesión del im-
portante paso a través de los Cár-
patos en Rirlibaba, y las noticias de 
hoy dicen que la población do Rlr-
1 i ha ha se halla a tiro de fusil de los 
rusos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ALEMANIA PAGARA LOS P E R J U I 
O O S CACSADOS P O R E L HCNDI-
M I E X T O D E UN VAPOR HOLAN-
DES 
L a Haya, Noviembre 30. 
Alemania ha manifestado al go-
bierno do los Países Bajos que está 
dl.cpuesta a pagar los daños cansa-
dos por el hundimiento del vapor ho. 
landés "Blomcrsdijk" y su carga-
mentó de granos; el resto de la car-
ga que llevaba el barco será some-
tida a un tribunal de presas. E l "Bloo 
mcrsdljk" Tné hundido frente a Nan 
tm-kot, -Massachusetts en Octubre úl-
timo por un submarino alemán. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CUARTEL GENKRAL ALEMAN 
Noviembre 30 de 1916. 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
Frente del Duque Alberto.—En el reeo- j 
do de Ipre* destaramentoH enenüroA ata- i 
carón despû K de fuerte preparación de ; 
artillerffa nuestras poKiolonm en un fren- ', 
te de 3 kilómetroH de ancho, siendo re- | 
chazados por mu-tro íucro y en alirunnA 
pnntoK en lucha de cuerpo a cuerpo. 
Frente del Principe Kuperto.J—Durante 
niebla el duelo de artillería solo aumentó 
*ntre Serré y el Ancre y en el sector de 
ambos Ipdos del bosque de St. Plere* 
Vaast. 
TEATRO DE Gl'ERKA DLL ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo.—No ha 
habido acción importante. 
Frente del Archidque Josí.—En los Cár-
patos y lith montaña» fronlerlr.as de Mhl-
davla los rusos continuaron con sus ata-
ques sin obtener resultados Importantes. 
Sufrieron grandes pérdidas y tuvieron que 
contentarse con pequeñas ventajas loca-
les. En el Oeste de Rumania arrojamos 
atrás a las vaugusirdias enemiRas. Fuera, 
"de Pltechi fué capturada también ayer 
Campolunjr, con lo cual nos queda abierta 
lá carretera que pasa por el paso de Toer-
>.bur¡;. En Campolung: cayeron en nues-
tros manos IT olieiales. 131)0 soldados ru-
manos, I cañones y mucho basaje. El cji-
pitán von Borke con un escuadrón de los 
<r.ra<eros de la Keina apresó cerca de 
Ciolanescl una columna enemiRa con 11 
«ificiales, 1200 roldados, 10 cañones y 
ametralladoras. 
Frente del Mariscal Von Mackensen. — 
El ejército del Danubio avanza comba-
tiendo. Díganle los combates se distin-
Kuieron eiaecialmentc cazadores de re-
serva de SoilcsM ¡K-Holstrin y Bueckehunr 
y de Bavirra, bajo el mando del coman-
dante Asclmuer. El ejército «leí Danubio, 
que cruió el rio, capturó a 43 • oficiales, 
MSI -niel i<li. • rumanos, ,' cañones i;raiideH, 
8f de campaña, * pequeños, 7 ametralla-
doras y ¿'i carros de municiones. 
En el frente fie Macedonta fragoso el 
ataque del enemljco al Nordeste de Monas-
tlr. Nuevamente fueron arrojados los ser-
bios del declive ofx-idental de la monta-
fia cerca de Oruniste, cuya cumbre ata-
lüron repetidas veces e infructuosamente 
en los últimos dias. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
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i M P E R I A L C H A R O L Y C A S A G L A . 
C E G R I S . 
Nueva Xorlc, Noviembre 30. 
Las fuerzas del Feld Mariscal Von 
Macken.son se hallan ya rasi a tiro 
de cañón de los fuertes que prote-
gen a Bucarest, capital de Rumania, 
por el Sur. Arrollando a lo largo de 
la línea férrea que conduce hacia el 
Norte, desde Glurgln, Von Macken-
sen ha capturado la plaza de Tzoma-
na, 16 millas al Sur de Bucarest, y, 
según las últimas noticias, continua-
ba marchando hada su objetivo. 
Micntra.s tanto, el ejército del ge. 
m-ral Von Falkonhayn. continúa ha-
ciendo presión rontra los rumanos al 
Oeste y al Noroeste de la capital y 
en el centro han obligado a los ru-
ma nos a replegarse sobre Glavatzlot-
zn. a 25 millas de Bucarest. Más 
hacia el Norte han capturado la ciu-
dad do C'ampuiung, abriendo así el 
camino para el avance, sin obs-
táculos, de las nuevas tropas de las 
Potencias Centrales; al través del 
Paso de Torzburg, hasta el interior 
de la Valaquia. 
1/a ofensiva iniciada por los rusos 
en la región de Kirllbaba, no impide, 
al parecer, las incursiones teutón!, 
cas en la Rumania. Se conceden a 
los rusos nuevas ganancias en esta 
región: pero se dice nuevamente que 
les han costado muy caro. Los m-
Uianos en los frentes del Norte y el 
Noroeste han progresado en los va. 
Me-, de Buzcu y Prahova. 
E n ninguno de los otros teatros 
lia habido combates de gran inten-
sidad, hasta donde se desprende de 
los paites oficia les. LOg grandes Oa-
fiones de los beligerantes en el fren-
te de Franela y Bélgica todavía es-
tán activos rn varios puntos. E l úni-
co combate de infantería de que se 
da cuenta fué el ocurrido cerra de 
Ipres, en donde, en nn ataque en nn 
frente do dos millas, fueron rocha, 
zados los ingleses, según dice Berlín. 
Tanto Berlín como Sofía dan cuenta 
de haber sido rechazados los ataques 
de los aliados de la "Eniente" en la 
región de Monastlr, Serbia, donde la 
lluvia y la niebla están estorbando 
las operaciones. 
En el teatro ruso de la irnerra, las 
tropas turcas han contenido los fuer 
tes ataques de los rusos sobre el río 
Slota Eipa. ©n la Gallt/ia. 
E n el Parlamento alemán se ha 
presentado, al fin, el tan disentido 
proyecto de ley para el servicio mi-
litar del elemento civil. 
Ai presentar el proyecto, el Can-
ciller alemán reiteró nuevamente 
que Alemania estaba dispuesta a ter 
minar la guerra mediante una paz 
que garantice la existencia y el por-
venir de la nación alemana. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
D E L C A N C I L L E R U N DISCURSO 
A L E M A N 
BerMn, noviembre 30. (Vía Sayvill^). 
E n un discurso pronunciado ay^r, 
el Canciller Von Bethraann.HoUweg 
volvió a decir que Alemania estaba 
dispuesta a terminar la guerra por 
medio de una paz que garaintice la 
existencia y el porvenir de la nación. 
Pronunció este discurso el Canciller 
Alemán en la ocasión de su Hexagési-
mo cumpleaños y su mesa estaba 
adornada de crisantemas. 
"Continúa la guerra, con todas sus 
fuerzas destructoras—-dijo el Cancí-
l'er.—Así p a r e c í desearlo nuestros 
*nemigos. EJ verano pagado io cele-
braron como un período de victoria. 
Pero, ¿han conseguido lo que busca-
ban? 
"Nuestras líneas están intactas en 
Rumania. Ahora está expiando lo que 
ha hecho. Dio» nos ha ayudado hasta 
ahora y no* sOguirá ayudando. 
" E l heroísmo casi sobrehuraan© de 
nuestras tropas no puede expresarse 
con palabras de gratitud. Nuestra 
conciencia está tranquila, porque fui-
mos lo8 primeros y los únicos que nos 
declaramos dispuestos antes y ahora a 
terminar la guerra mediante un paz 
que garantice nuOstra existencia y 
nuestro porvenir. 
"Pero no debamos olvidar nuestro 
d^ber. Nuestros enemigos todavía "o 
desdan la paz. Tienen a sus órdenes 
Buenos Dientes—Buena Salud-
Buen Humor, 
Buenos dientes facilitan la masticación 
de los alimentos* £ 1 resultado es 
buena digestión.—la base de la salud y 
la alegría* 
Cuide su dentadura con el 
dentífrico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O B T E 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra de 
buco tamaño. 
COLGATE & 00., 
Apartado 8, Habana 
Cau establecida en 1806. 
números superiores y casi todo el 
mundo los provee de material de 
guerra". 
E l Canciller hizo hincapié en la ne-
cesidad de hacer todo lo que al a l . 
canee de Alemania estuviese para fa-
bricar el material de guerra necesa-
rio exclamando: "Las manos ociosas 
ayiidan al enemigo". 
Dijo que el proyecto do le7 se ha-
bía consultado con las industria inte 
cónsu'es austTo-húngaros. español y 
holandés, acrejifados en esta ciudad, 
lo mismo que muthas personas de ori-
gen alemán y austríaco, asistieron 
hoy a una so'emiio misa de réquiem 
en aufragio d6l alma de Francisco Jo-
sé, efectuada en la catedral de San 
Patricio. 
Presidió la ceremonia el Cardenal 
Farley, que dló la bendición a 
psMcntes terminada la función reli-
resadas y con la Comisión principal giosa. E l Emperador, según las pala-
del ROichstag, y estaba conforme en bras del Reverendo Ambrosio Schu-
ol espíritu patriótico d^mos^ado por | mack. que predicó e' sermón^ "fué un 
toda la nación, desde que empezó la Príncipe verdaderamente cristiano cu 
Castillo inmediatamente. 
guerra. 
"En nombre de los gob-ernos con-
federados—cont'nuó el Canciller—pi. 
do que ayudéis a la obra que nos dará 
nueva fuerza y nos gniará hacia la 
victoria y la paz". 
E l Mínis fo de la Guerra, Teniente 
General Von St^in, aludió la Impo»-, 
ya historia solo se podrá escr'bir con 
justicia cuando cese la guerra y se 
extingan las pasiones". 
LA (X»1l'VÑí \ D E K K I PP 
Berlín, Noviembre 30. 
L a compañía de Krupp luí decla-
rado un dividendo de 12 por ciento, 
eJ mismo del año pasado. Ija compa 
tanda como factor d*! actual conflic- ¡ ñía, sin emhai-Ro, retendrá el 6 por 
to, del material de guerra. Dijo que 
el heroísmo de las tropas en campaña 
imponía a todo alemán no comba-
i'nte la necesidad de proveer el ne-
cesario material y agregó 
ciento como empréstito por 10 años, 
explicando que la contribución de 
guerra y las extensas ampliaciones 
do la lábrica, hacen necesaria esta 
medida. 
" E l enemigo ha sufrido ^ i » » 1 los fimuíai.ks de FRANüISOO 
rrlbles, causa'Ja*< por nuestra arillie-
ría. Durante largo tiempo un enérgi-
co general francés me h ẑo frente en 
mi gector. Encontramos en las perso-
nag de los prisioneros y en los cadá-
veres documentos que nos demostra-
han que el General había pronunciado 
muchas sentencias de muerte contra 
sus propios soldados. 
" E n la ocasión de nuestros victorio-
sos ataques en Thiepval. se dió la or-
den : " E l que se retire, será fusilado". 
"Orden seniejiinte es incomprensi-
ble para nosotros. E l heroísmo y la 
conciencia de nuestros soldados jus. 
tífica la confianza en que nunca fal-
tarán a su deber, aun cuando se ba-
tan contra fuerzas numéricamente su-
periores. , , 
E l doctor H^ferich, Ministro del 
Interior dijo: 
" E l ejército, en casa y en campa-
ña. »• Hgan en una unión Indisoluble. 
Bajo el suelo a'emán hay tesoros pe-
ro tien6^ que ser sacados a la Ini del 
día. . . . . . 
E l doctor Relffench cito una bis. 
tórica canción aleniana qu«. hace un 
siglo Inspiraba a las tropas alemanas. 
" E l Señor que hizo rf hierro no quie. 
re esclavos". 
"Esto—dijo—es tan c^rto hoy co-
mo hace un siglo y lo sera siempre. 
Esti^ guerra, no solo se lleva a cabo 
con las armas: es una guerra econó-
mica de las naciones. Inglaterra, que 
siempre está hablando de la protec-
ción a los neutrales, ron su conducta 
al Interceptar la correspondencia, su 
sistema de espionaje y sus bstas ne-
ei as han interrumpido la con-Unte de 
nuestras necesarias importacioAes. 
v ha hecho más daño a 1°» neutrales 
que ©l que les hubiera podido causar 
un enemigo. 
"En esta guerra económica, nos-
otros, con nuestros aliados, estamos 
solos, en todo lo esencial. Nuestros 
enemigo8 pu^en continuar Impor. 
(ando. Nosotros no tenemos Importa-
ciones trasatlánticas; debemos depen-
der de nuestra propia producción. 
L a tierra tiene todo lo que nece-
sitaríamos para alimentarnos. Pero de 
bemos trabajar, y nna vez más vivir 
en paz. Esta ley moviliza el traba-
jo; no empieza, sino completa la obra 
de la movi'izarión nacional". 
N E G O C I A C I O N E S F R A C A S A D A S 
Londres, noviembre 30. 
1 n despacho de Berna dice que 1m 
negociaciones emprendidas P0r H fl 
Prinuer Ministro Austríaco. Ernest 
¡ Vos Koerbe1', cerca de los liders po-
líticos austríacos, para obtener segu. 
I ridades de que no habrá oposición al 
' gobierno cuando el Emperador Car-
| los abra el Parlamento, y que los Cze-
ques no protestarán contra las im-
¡ nuestag a sus d^utados, han resulta-
I do infructuosas. 
E l despacho dice también que los 
; diputados del Parijdo Húngaro Inde-
¡ pendiente han resuelto no asistir al 
entierro del Emperador Francisco Jo-
i sé, en señal de desaprobación de la 
i política agresiva del difunto Empera_ 
dor. 
i E N S U F R A G I O D E L ALMA 
D E FRANCISCO J O S E 
Berlín, noviembre 30. 
Los representantes de la Embajada 
I Austro-Húngara en Was^ngton. los 
JOSE 
liondros. Noviembre 30. 
E l cortejo fúnebre del difunto E m -
perador Francisco «l^sé—dice un des-
pael>o de Vicna reeibido por la vía 
de Berna—salió a las dos de la tar-
de de hoy de la Capilla de HofbnrK, 
donde liabía estado expuesto el cadá-
ver desde el lunes; atravesando las 
ralles de Viena por una ruta Hreuita 
haüta la Catedral de San Esteban. 
E l carro ftinebr) Rn arrastrado por 
cuatro parejas de caballos, rodeado 
de la guardia imperial, lacayos y pa-
jes con antorchas y crucifijos. 
A uno y otro lado del camino se 
hallaban formadas las tropas de in-
fantería y c«l>allería, mientras mi. 
llares de espectadores se agolpaban 
en las calles, las azoteas y las venta-
nas de las cavsas. E l Emperador Car-
los, en la Catedral, acompañado de 
la Emperatriz, los Reyes de Bulga-
ria, Baviera, Sajonla y Wurttem-
berg, y unos eien miembros de la 
i;u-iilia imperial, esperaba la llega, 
ila del cortejo fúnebre. 
Ofició el Cardeiud Piffl, Arzobisinj 
de Viena, ayudado de cuatro Carde-
nales, diez Obispos y cuarenta y ocho 
sacerdotes. Al terminar la ceremonia, 
el Emperador Carlos, caminando de-'i 
IXXS "TANQUES" I N G L E S E S 
Rlngsport, Nueva Escocia, Noviem 
bre 30. 
E l Teniente Harry Hiltz a su lle-
gada a este puerto hoy, ha dado al 
ptiblieo usa descripción de la opera-
ción de los "tanques" ingleses, KJ te-
niente está sufriendo a consecuencia 
de las heridas recibidas en la toma 
do Courselette, durante la ofensiva 
del Somme y se ha retirado con 11-
conoia. 
Dijo que hay dos tipos de "tan-
ques", macho y bembra, pelean por 
parejas. E l tanque macho, Ueva dos 
cañones de grueso calibre y seis ame 
tralladoras, v el tanque hembra dos 
cañones y cinco ametralladoras. Pa-
ra causarles la menor avería es pre-
ciso que sean alcanzados por un finio 
so proyectil. 
"Era divertido ver a los alemanes 
procurando destruir el que se atascó 
durante la ofensiva del Somme, Airo 
jaron bombas contra todos los inter-
tlclos del aparato, pero no pudieron 
causarle el menor daño. 
Nosotros trepábamos y expulsába-
mos a los teutones del "tanque" con 
nuestraá bombas, y lue^o los alema-
nes hacían lo mismo con nosotros, 
y esto continuó basta que pordlmos 
muchos bomlircs. y llefió a ser la eo. 
sn muy seria. Así es que finalmente 
volvimos a arrastrar nuestra "tan-
que" basta nuestras líneas". 
I.l teniente Hlltai dk-e que la nue-
va máquina de guerra británica re-
corre dos o tres millas por hora. 
D e S a n t o 
D o m i n g o 
E L R E G I M E N M I L I T A R E N L A 
R E P U B L I C A D E SANTO DO-
MINGO 
Washington, Noviembre 30. 
E l capitán Knapp. jefe de las fuer-
zas navaie8 en aguas dominicanas, 
ha declarado por medio de una pro-
c'ama el régimen militar en la Repú-
blica de Santo Domingo para que ce-
pe la situación anómala en el Gobier-
no local, qm" se halia paralizada, y 
cumplir las obligaciones que el tra-
tado impone a los Estados Unidos, de 
tráa del ataúd, acompañó el «-adáver í garantizar los Interesas de la Deuda 
hasta la Iglesia de los Capuchinos, pública y otras obligaciones. 
pequeño edificio, en donde solo pu-
dieron entrar los dolientes más pri-
vilegiados, permaneciendo fuera los 
demás durante la ceremonia final, 
quo consistió en llevar los restos has-
ta la cripta. E l Emperador, el Gran 
Maestro de Ceremonias y dos Cham-
belanes siguieron el cadáver basta la 
L a actitud del capitán Knapp fué 
aprobada por el Secretario Danids 
Élcapitán Knapp dice que él espera 
solucionar el conflicto para el dos de 
Diciembre y anuncia que hay tran-
quilidad y que el nueblo está satisfe-
cho con la medida tomada por él . No 
ha ocurrido ningún choque ni se ha 
cripta, trasladándose el cadáver a i nombrado ninguno sobornador mili 
la custodia de los monjes capuchinos, 
y la llave de oro del ataúd al Mon-
.i<" Superior, 
NO PUDO V E R E U C A D A V E R D E I i 
HMPERADOH FRANCISCO J O S E 
lyondres. Noviembre 30. 
Un despacho procedente de Zurlch 
dice que la actriz Katharlna Scbratt, 
que fué íntima del Emperador Fran-
cisco José durante muchos años, tra 
tó de entrar en el cuarto mortuorio, 
el día después de la muerte del E m -
perador; pero no se le permitió la en-
trada y le pidieron que abandonara 
tar, como decían las noticias 
denles de Santo Dominco. 
proce-
Washington. Noviembre 30-
L a medida ué tomada para acabar 
con <*1 caoé político existente en la 
pequeña república y prepara el cami-
no para garantizar la tranquilidad .m 
lo futuro, estableciendo en la misma 
un protectorado financiero y policia-
co igual al que ejerce actualmente el 
gobierno americano en Haití. 
MU ochocientos soldados america-
nos de infantería de marina manten-
p a r a F * á r v u I o s y Í M i r S o s 
t y Castoria *•*» un Bnbfitltnto inofensivo creí E l ix i r Pawjtórico, Cor. 
álales y Jarabes Calmantes. De gnato agradable. No contiene Opio, Mor-
1»*» ni nir.gnna otra substancia narcótica. Destruye Lss Liombrioe« y 
quita la Piebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolore* 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómaco y Irm 
Intestinos, t prodnoe un sueao natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
drán el orden, por ahora, y por lo 
iiienos hasta qu© se celebren las elec-
ciones en Enero. Sus oficiales ins-
peccionarán la-dirección del Gobierno 
que estará a cargo de funcionarlos 
nativos y administrarán las rentas 
de Aduana que los americanos están 
cobrando, por acuerdo de un traatdo, 
hace nuOvc años . 
L a proclama naval, expedida ayer, 
aparentemente ha sido nuesta en vi-
gor sin derramamiento de sangre,El 
Secretar e Daniels dló hov a la publi-
cidad la siguiente nota: 
" E l capitán H . S . Knapp, al man-
de de ias fuerzas do los Etados Uni-
dos en Santo Domingo, informa que 
cumpliendo las ins"truccione8 recibi-
das, proclamó un gobierno militar 
para Santo Domingo día 29 dé No-
\iembre a las cuatro de la tarde. Se 
ha dictado una circular prohibiendo 
portar, o tener armas E l pago de los 
haberes de los funcionarios del go-
bierno se llevar áa cabo Inmediata-
mente. 
" L a proclama fué bien recibida. 
Dícese que la situación es normal, y 
que la mayoría del nueblo ha recibido 
la proclama favorablemente," 
Aunque no se había dado publici-
dad a la i-esolución del srobierno do 
adoptar tales medidas, lo hecho por 
e] capitán Knapp fué el resultado de 
planes cuidadosamente meditados por 
los funcionarios del Departamento de 
Estado y de Marina, después de con-
erenciar con el Ministro Russell, que 
había sido llamado do Santo Domin-
go con ese objeto. 
L a necesidad de una medida drásti-
ca ha sido considerada desde que el 
g<'ii..ral Arias derrocó al Presidente 
Jiménez hace algunos meses. Arias 
es u" revolucionarlo anliamericano. 
Con Arlas en el poder, la Asamblea 
dominicana eligió a Federico Enrí-
qu<'z Presidente de la República; pe-
ro los Estados IJnídoc se negaron a 
reconocer al nuevo eobierno y retuvo 
el saldo de las rentas do Aduanas de<i 
pué* d0 paffar ios interesas sobre la 
druda exterior. Por lo tanto, los fun-
cle.narios y empleados nativos cobra-
rán sus haberes, por Drímera vez, 
desde que cayó Jiménez, cuando los 
oiciales americanos empiecen «d día 2 
de Diciembre a pagar unos seIscien-
ios mü pesos de dertchos de exporta-
ción que se han acumulado. 
E l Secretario D^nieis explicó hoy 
qu»" el régimen implantado por e'l 
capitán Knapp no pretendía Infringir 
los derpchos civiles ni los procedi-
mientos del jrobierno nativtJ.Los sol-
dados de infnnter^-v-<to-«aae^Aman-
t^ndrán el orden y evitarán todih^gi-
tación revolucionaria; Dero las l^-es 
civiles y municipales serán adminl8~ 
tradas por Jos trihunalps dominica-
nos. 
E l capitán Knapp fué designado 
para cumplimentar lo acordado por 
coblemo americano por sus especia-
les condiciones y exner¡encia adqui-
rida prestando servicios en la Junta 
de Neutralidad. Sus oblisraclones lo 
hicieron conocer perfectamente la si-
tuación de Haití y Santo Domingo. 
8u Informe dice que probablemente 
rl noventa por ciento de los comer-
ciantes nativos y otro, que desean la 
paz permanente en la isla, aprueban 
la medida que se ha tomado y las 
qne se proyectan. 
Al elegirse «I Presidente por la 
Asamblea en Enero, fos Estados Uni-
dos pedirán la ratkifad^p de un tra-
tado ipual al oue está e" vljror ac-
tualmente con Haití, disponiendo la 
supervisión americana sobre las ren-
tas dominicanas y estableyímiento de 
un cuerpo de guardias civiles nativos 
mandado por oflcialps americanos. 
Altos funcionarios diieron esta no- i 
che que el goiberno americano esta- i 
ba resuelto a que se acaben la» revo-
luciones en Haití v Santo Domingo, 
las cuales durante muchos años han' 
pido una amenaza a las relaciones in-
ternacionales de los Estados Unidos, 
debido al canital extranjero Invertido 
en dichas islas. i 
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La Beneíicennia Galiega en 
la Quinta del Otiirpo 
R O M E R I A CX>IiOS \ L 
Eso va a ter la brillante fiesta 
que la nobilísima eocieda/d de be-
neficencia de Naturales, de Galicia, 
que para honor y triunfo de su Di-
rectiva actual y caricia de auxilio al 
humilde ga-llegó tíaído en la lucha, 
se celebra el domingo próximo en 
las campiñas risueijas de la famosa 
Quinta del Obispo. 
Su programa, que es un derroche 
de cosas divinamente gallegas, divi-
namente espaüolas y divinamente cu 
bañas, consta de ocho páginas gran-
des y lo que en ellas se lee alegra 
el corazón y han exaltado el entusias 
mo de los gallegos hasta el punto 
de que ayer van más" de cinco mil 
billetes vendidos. De manera que el 
domingo próximo será, el gran día 
en que los gallegos abrazados en la 
fraternidad de una fiesta harán una 
vez más la caridad Innata en todos 
los corazones que arrulla la albora-
da. Por eso el día gallego será día cq 
losal. | ., . . 
La fieájta de la nóblé. beneficencia 
se inicia el día dos. ppe? este día, 
al atardecer, se dispararán. 21 bom-
bas desde . la azotea del ÍCentro Ga-
llego, indicando íá salida, del carro 
"Buena-Vista", con la'bánda "Espa-
ña" (compuesta <3¡tí 30 profesores) 
que ejecutarán Aires populan-es de 
Galicia y que recorrerán distintas ca 
lies de esta ciudad, anunciando la 
romería. 
Para «hablar de lo que va ^ ocu-
rrir al día siguiente necesitaríamos 
todas las planas de una edición. Con 
el amanecer la gfart alborada y des-
pués de la alborada carrozas, autos, 
coches, guaguas, banderas: una ca-
balgata sonora y gentil de quinien-
tos carruajes que recorrerá lú ciu-. 
dad y llegará a la hermosa quinta 
donde esperarán veinte -mil galle-
gos. 
Luego, misa cantada,; luego pri-
moroso almuerzo campestre y des-
pués bailes, carreras, fuegos; concur-
sos; cantares gallegos; "meriendas: 
riverianas, alboradas v ala1á6; la; con 
fusión de. todos Io¡s: e-spírituj galle-
gos en la caridad y .en-!a fraternidad 
más alegre y más j;otUnd.«r qué ¿jos 
ylerol», Galicia que, trÍJPfa. La;; no-
bilísima Beneficencia gallega f qre 
continúa atenta a sus alto-; ooboros 
de ayuda y de caricia pa-a los infor-
tunados hermanos caí los en I» des-
gracia. 
Romería colosal! • 
Las entradas pueden adquirirse én 
la Secretaría'de la áociedad de Bene-
ficencia (Zulueta 'esquina' á Corra-
les) de 7 a 10. de la mañana, de 2 
a 4 de la tarde y de 8 a 10 "de la 
noche.—Secretaría de la Sección de 
Cultura del- C«ntro Gallego (Martí 
y San José) de 7 a. ÍO de la noche,— 
Vidriera de tabacos y cigarros del 
rafp "T a lisia" iGaliano y San Ra-
fael).—Café "Marte y Belona", de 
X^ciso Pardo (Monte y Amistad,— 
Fdllda "La Idea" de Eduardo Rivei-
(Belascoaín 6).—Casa de cambio 
Portilla y Hermano|s (Mercado 
Tteicón 26),—EoíLda ME1 iFuertie 
Monserrate" de (Manuel Gómez 
(Monserrate f7 7,—Tienda mixta "El 
20 de Mayo" de José García y Her- • 
manos (Jesús del Monte 408).—Tien 
da de ropa de José del Río (Oficios 
y Luz),—Saístrería "El Pasiego" de 





cédora" de Francisco Grueiro (Monte 
503). 
NOTAS.—El J-rado para los con-
cursos, se compondrá de personas 
competentes, y se designará oportu-
namentc^-Sl, por mal tiempo, u 
otra causa tuviera que aplazarse la 
romería, las entradas servirán para 
el nuev0 día que se señale.—En el 
campo de la romería habrá distintos 
puestos, donde se expenderán comi-
das y bebidas a precios corrientes, y 
ique se anunciarán en cada puesto 
a vista del público.—La comisión se 
reserva el derecho de hacer retirar 
del campo de la romería, a toda per-
sona que no gr.arde el orden debido. 
La, empresa de los tranvías de Ma-
rianao pondrá suficientes carros pa-
ra conducir a los romeros al local 
de la fiesta—Para mayor comodi-
dad del público, habrá sillas, a diez 
centavos cada una, con billete para 
tener derecho a sentarse indistinta-
mente todo el día. 
A las personas que deseen concu-
rrir a esta romería, se les llama la 
atención de que pueden adquirir las 
entradas con toda comodidad, acu-
diendo a los varios puntos de venta 
reseñados anteriormente, a<sí como 
el día de la fiesta en las.dos taqui-
llas instaladas a la entrada de la 
Q mnta^del^Obispo^^^ 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
La Presidencia del Tribunal Supremo 
Con motivo de la árdua labor que 
viene realizando en la Junta Ontral 
Electoral el Presidente de la misma y 
del Tribunal Supremo, Ledo. José An_ 
Ionio Pichardo, que le impide atender 
debidamente a los debebres de este 
último cargo, se ba encargado interi-
namente de la presidencia de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia el Pre-
sidente de la Sala de lo Civil, doctor 
Octavio Giberga. 
EN LA AUDIENCIA 
Ante las diferentes Salas de lo Cri. 
mlnal estuvieron seña'ados para ce-
lebración los juicios orales de las 
causas contra José Jesús Gómez, por 
infracción do la Ley Electoral; contra 
José Romero González, por lesiones; 
contra Julio Rodríguez Blanco, por 
homicidio; contra Avelino Rodríguez, 
por estafa; contra Germán Escobar, 
por disparo; contra Pedro Morales, 
por rapto, y contra Arturo Morejón, 
por lesiones. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
La. del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Jaruco, esta-
blecido por don Enrique Abren contra 
don Oscar R Maribona. 
Y la del testimonio de lugares de! 
juicio de menor cuantía establecido 
por la sociedad de Palacios y Fuente, 
nebro contra don Julio Madero. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francisco Oliver Navarro., 
por cobecho. Defensor: doctor Cárde-
nas. 
Contra Waidino Pérez, Aurelio Sán-
chez y Gabriel Cumill, por robo. De. 
fenseres: doctores Herrera Sotolongo, 
Arango y Rosado. 
Sala Segunda 
f i G A R K O S & L E G l b s Í N O S 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R DEL MUNDO 
Contra A. P. y A. F., por adulterio. 
Defensores; doctores Macías y Cueto. 
Sala Tercera 
Contra Bartolo JEchezábal, por rap-
to. Defensor: doctor Carreras, 
Contra Eugenio Maderal y otros, 
por infracción de la Ley Orgánica de 
ios Municipios. Defensor; doctor J . L . 
Castellanos. 
Contra J. G. y otro, por adulterio. 
Defensor: doctor Betancourt Mandu-
ley. • 
Contra Félix Rodríguez, por dispa-
ro. Defensor: doctor Prieto. 
Sala de lo Civil 
Las vistas que se celebrarán en la 
Sala de lo Civil en el día de hoy, a las 
dos de la tarde, son las siguientes: 
Este,—Pieza separada al juicio do 
menor cuantía por don Felipe Aser-
sio y Miraile contra la sociedad Gui-
llermo Infanzón y Ca., en cobro de 
pesos, formada para tratar a la opo-
sición de embargo preventivo.—Po-
nente: Trelles. Letrados: Cabello y 
Buxó. Procuradores: lUa y parte. 
doba, Ramón Caballero, Francisco J . 
ViUaverde, Manuel Saaverio, Juan 
Vázquez, Guillemo López, Sacramen. 
te Urgelles. 
Norte. — Menor cuantía. Francisco 
Martínez y López contra S. Piñán, so-
ciedad en comandita, hoy Piñán y Ca.. 
sociedad en comandita, continuadora,, 
sucesora y liquidadora de aquélla, en 
cobro de pesos y a practicar una li-
quidación.—Ponente: Vandama. Le-
trados: Pagés y R. Ecay, Procurado-
res: Yanís y Pereira. 
Oeste.—Diiigehciás promovidas por 
Esteban Castellanos y Rodríguez so-
licitando la inscripción a su nombre 
de la fine» rústica "El Pilar".—Po-
nente: Trelles, Letrados: Galietti y 
Bustamante. Procuradores: Toscano y 
Granados. Sr. Fiscal, 
Sur,—Compañía Nacional de Fian-
ras contra Fermín Piñón, sobre pesos. 
Incidente.—Ponente: Presidente. Le-
trados: Recio y Miguel. Procurado-
res: lila y Díaz. 
Contra Enrique Pagés, por lesiones, 
pía).—Casa de préstamos "La "Ven-Defensor: doctor Freyre, 
E S T A B L O D E L U Z (m,B',8PEnlcu>11? 
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R ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
Güines.—EmiHa Ochotorena contra 
Andrés Gómez Mena, sobre reivindi-
cación de terrenos y otros pronuncia-
mientos. Mayor cuantía. — Ponente: 
Piazaola. Letrados: L. Fernández de 
Castro y Bustamante. Procurador: 
Granados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil las personas siguientes: 
Letrados 
José María Larrazábai, Manuel Se-
cados, Pedro Herrera Sotolongo, Mi-
guel Carreras, Ricardo E . Viurrún, 
Miguel Vivanco García, Teodoro Car. 
denal, José R. Cano, José E. Gorrín, 
Miguel Romero. 
Procuradores 
Leanés, E . Pintado, Juan I. Piedra, 
Caiderín, Castro, Emilio del Pino, Ju-
lián Montiel, López Rincón, Zayas, 
Pereira, J, R. Arango, A. Rota, Fran-
cisco Díaz, Llama, P. Rubido, Gonzá-
lez Vélez, Pascual, Ferrer, Sierra, 
Daumy, Sterling, Zalba, G. del Cristo, 
Toscano, Matamoros. 
Partes y mandatarios 
Facundo García Ollveroe, Cipriano 
Bouza, José Escudero O livor, Arturo 
Jústiz, Felipe Asenslo, Raúl Rodi-í-
guezj Alberto Núñez, César Víctor 
Maza, Eugenio E . Pellicer, José A. 
Ferrer, Juan Ramírez Corrales, Ma-
nuel Grand©, Pedro M. de la Cuesta, 
Rafael Veles Mayorga, José María 
Caraballo, Gonzalo Fernández de Cór. 
etenido por infracción 
postal. 
El agente de la Policía Judicial, 
señor Ildefonso Mil a, detuvo y pre-
sentó en la mañanla de hoy ante el 
Juez de Instrucción de la Sección ter-
cera, a Agustín Vega Hierro, vecino 
de I entre 21 y 23, en el Vedado, por 
encontrarse reclamado por dicho Juz-
gado en causa por infracción del Có-
digo Postal. 
[ s tómaps Acidos 
Son muy Peligrosos 
EP XOVEXTA POR OIJKXTO I>B 
LOS MALES I>EL ESTOMAGO SON" 
CAUSADOS POK LA ACIDEZ 
PALABRAS DE EN MEDICO SO-, 
BRE OAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
do las enfermedades del eotómajfo e 
Intestinos le haco gozar de fama uni-
versal, manifestó en el cul'áo de una 
conferencia reciente Que casi todos 
ios dos arreglos Intestinales, así co-
mo también las enfermedades de loa 
órganos vitales, son caucados d'rec-
tameníe por indisposición del estó-
mago; y ésta, a su vez, en el noven-
ta por ciento de los casos, se deba 
a excesiva acidez, a la que común-
mente se da ol nombre de 'estómage 
agrio" y que no eolamento irrita e in« 
flama las paredes del estómago, sino 
que también produce gastritis y úlce-
ras «stomacales. Vale la pena fijarse, 
en que el citado médico condena el 
uso de medicinas de patente para cu-» 
rar desarreglos del estómago, mstOH 
testando al mismo tiempo que tanto 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con ol 
uso de un poco de magnesia bisura-
da, la cual al neutralizar los ácidoa 
que los alimentos contienen hace de-
saparecer el origen del mal. Por via 
de ejemplo dice el médico a que nos 
referimos que es tan inútil tratar de 
cura r el estómago en sí como lo se-
ría el que una persona que pisase y 
se enterrase un clavo se pusiese a 
curar la herida sin antes sacar el 
clavó. Sáquese éste y la herida se 
curará olla misma; neutralícese &\ 
Éicido y desaparecerá, la indisposición 
do estómago. Medicinas y tratamien-
tos médicos no producen beneficio al-
guna y sólo sirven para irritar el es-
tómago, pues que el contenido de 
éste permanecerá siempre ácido, Há-
ga3« desaparecer la acidez y no se 
necesitará de ninguna medicina; la 
Indisposición de estómago desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia blsurada 
y tomar una cucharadlta disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea fría o tibia, después de cada 
comida, repitiendo a los quince mi-
r.utos en caso de necesidad. Esta es 
la dosis que el doctor de que habla-
mos ha encontrado ser más eficaz. 
E l Club Liebana y 
Peñarrubia 
Fiesta benéfica 
E l amable secretarlo do esto sim-
pático club nos invita muy cariñosa-
mente a la fiesta alegre y <le caridad 
que en la Bien Aparecida celebran 
sua entusiastas socios el domingo 
1C d© Diciembre próximo; fiesta pa" 
ra la cual reina entre lo» simipátlcoo' 
montañeses de estos primorosos con-
cejos un embullo formidable; fiesta 
que es .de caridad, pues los fondos 
que en ella se recauden serán degrti-
nados a1 la nobilísima institución 
"Reina Victoria", fundada en San-
tamider 
Y a estos, pues, deben , de contri-
buir todos los montañeses ya que 
elilois, todos ellos, son gente de alma 
grande. 
Pensemos en los niños que mantie-
ne, abriga y acaricia la nobilísima 
institucióirt "Reina Victoria'", de San-
tander . 
S u c e s o s 
SIN MOTIVO 
Participó José Amador, de Cerro 
538,, que Tomás García, de San Mi-
guel 120, lo maltrató de obras en 
Neptuno y Consulado, acusándole 
una contusión en el muslo derecho; 
agregando, que lo hizo sin motivo 
para ello. - • 
UNA TAL DOLORES 
Denunció Ju&na Bravo Bravo, de 
Aguila 116; que una tal Dolores, que 
reside en dicha casá, la amenazó con 
matar a su hijo Lázaro. 
HURTO A UN SARGENTO 
Refirió el sargento de'la policía 
Nacional, Pelayo Vigil, que Santos 
Villar, a quien le tenía arrendado un 
automóvil de su propiedad, le hurtó 
varios artículos pertenecientes al au-
to, los cuales estima en 20 pesos. 
EN "ROMA" 
José Amable Hanes, de Jesús del 
Monte 47, sufrió lesiones en la ma-
no derecha, al estar trabajando en 
el hotel "Roma". 
PELANDO PAPAS 
Teresa Rodríguez, de 10 número 
8, se causó una herida en la mano 
izquierda, al estar pelando papas. 
CON UNA PUNTILLA 
El menor Luis Lazo Baez, de Do-
lores 11, sufrió una herida menos 
grave en la región inguinal derecha, 
al caerse sobre una tabla que tenía 
una puntilla. • 
Laura García Delgado y María 
Díaz Bohiga, vecinas ambas de Bue-
naventura 7, se causaron lesiones le-
ves, al sostener una reyerta. 
CASERO ACUSADO 
Denunció Dominga Alvares y La 
Rosa, de Campanario 131, que José 
Menéndez, arrendatario de dicha ca-
sa, la ha demandado por falta de 
pago, cuando ella un recibo de fon-
do 'por valor de 18 pesos y otro re-
cibo de 9 pesos de a última quince-
na. 
BUENA FICHA 
El vigilante 101 I. Herrera, detu-
vo al menor Francisco Jiménez Avi-
la, de San Miguel 118, por haberlo 
insultado. 
Dicho menor se encontraba recla-
mado por maltrato de obras, siendo 
además prófuugQ del asilo correccio-
nal do Guanajay. 
EN " E L DIA" . 
Juan Váidas Oro, de Estrella 17, 
sufrió una herida meno"s grave en 
la mano derecha, al estar trabajando 
fon u'.a máq na de imprimir en los 
tflleres de Lía". 
SU CERTIFICADO 
Refirió el chaffeur José Joaquín 
González, de San José 1S<. «.ue en 
el café Salud 2, dejó olvidado sa cer-
tificado. 
LA CONFIANZA 
El vigilante 1359 detuvo a Plácido 
Pérez, soldado destacado en la Ca-
baña, por acusarlo Eflgenia García, 
de Desamparados número 20, de ha-
berle hurtado- tres pesos. 
El soldado dijo que sustrajo el di-
nero, porque tiene mucha confianza 
con Eflgenia. ' ' 
L E PEGO "DIEZ OREJAS" 
Antonio "Diez. Orejas", de Haba-
na 59, fué arrestado .por el vigilan-
te 692, por acusarlo el menor Osval-
do Ochoa, de Habana 206, de ha-
berlo maltratado de obras. 
tonap para 1917 
Dos almanaques rrimorosos y ma¡ 
níficos han llegado a "La Moderm 
Poesía", con gran festinación de] pú 
blico que acude a comprarlos. E l al-
manaque de Bailly Baálliere encielo' 
pédico con muchos datos interesantes 
y la historia completa del año y Ubre 
de memorias para e» lector, y el Al-
bum Literario Hispano Americano 
con preciosas estudio-s y poesías d* 
los más afamados autores de España 
y América. 
Estos almanaques vienen publi-
cándose con gran aceptación cada 
año y contienen datos estadísticos 
muy amenos y grabados que ilus-
tran y recrean. 
En "La Moderna Poesía", Obispo, 
135, los verán. 
" E l r 
RECOMENDAMOS LA LECTURA 
DEL NUMERO 6 DE ESTA INTE. 
RESANTE REVISTA, PROXIMO A 
APARECER Y CUYO SUMARIO 
INSERTAMOS A CONTINUACION. 
SUMARIO 
Paginas. 
EN "LOS VOÍLUNTARIOS" 
Participó Ramón González Suero, 
que de la habitación que ocupa en 
la posada "Los Voluntarios", sita en 
Muralla y Monserrate, le hurtaron 
en la madrugada .pasada prendas y 
dinero ascendente a 50 pesos, sospe-
chando que el autor fué Jesús Pala-
cio, que reside en dicha posada, 
SU BAUL 
Manifestó Salvador González, de 
Lealtad 136, que un cochero a quien 
le entregó un baúl en la Estación 
Terminal para que se lo llevara a 
su domicilio, no lo ha hecho, por 
lo que se estima perjudicado en 800 
pesos. 
No. 44 
La Receta Favorita del Es' 
pecialista más Eminente enj 
Enfermedades del Estómago. | 
El que padece de estreñimiento, ne-j 
cosita algo que haga que los resí-
dúos de los alimentos no permanez- . 
can por uucho tiempo en los intes-
tinos, que evite la putrefacción, el 
estreñimiento, los gases e indigestión 
intestinal. Esto se obtiene con el uso 
de AGAR-LAC, que no causa dolo-
res o retortijones. AGAR-LAC produce 
movimientos naturales que hacen que 
uno se sienta bien, joven y lleno de 
ambición. Inofensivo para los niños, 
mujeres y ancianos. 
AGAR-LAC es la receta favorita del 
especialista más eminente en enferme-
dades del estómago, y no debe us-
ted pasar un día más sin tomarlas, si 
es que sufre de estreñimiento, dis-
pepsia, indigestión y cualquiera de 
las consecuencias de una mala diges-
tión. 
Si desea usted conservar su salud, 
compre un remedio seguro, eficaz y 
de resultados positivos, y AGAR-LAC 
es la última palabra en medicina pa-
ra el estómago. 
Portada tricolor.—E. García 
Cabrera. 
Editoriales , 3 
Cuba necesita carreteras. . 13 
Energías Perdidas (3 ilus-
traciones).—Víctor Muñoz 14-16 
Los que nos ayudan (2 re-
tratos) . 16 
La Habana Moderna (5 ilus-
traciones).—Carlos AIzu-
garay 17-19 
Los Automóviles Dodge Bro-
thers (2 ilustraciones).— 
Dodgeman 19 y 22 
Darío Resta Campeón del 
Mundo ' 36 
SECCIONES ( 
Llantas Neumáticas.—Cons-1 
trucción de un neumático 
(1 ilustración).— A. S. 
C á r d e n a s . . . . . . . . 20 
La Electricidad y E l Auto, 
móvil.—La Magneto III 
(2 ilustraciones.) —Joan %. 
Agell. " 21_23 
Automóviles y Automovilis-
tas.—Notas varias (1 ilus- i 
tr ación) 23 
Técnica Automóvil.—Lubri-
cación.—Mario H. Finizio 24 
Desde Norte América, por 
Spark.—Carrera Harkness 
y otras noticias (11 ilus-
traciones) 25-29 
Ultimas no^cias (1 Ilus-
tración) 30 y 36 
Netas de España, por E . 
Sánchez Martí.—El Cam-
peonato de España. . . . 31 
Carrera de regularidad 
por equipos (5 ilustracio-
ciones) ;~SAJSÁ 
Aviación y Aeronáutica po»-
Aerofly—Trágico fíe de 
un Zeppelín (3 ilustra.. S,^. 
ciones 3,'i 
Notas varias (3 ilustra-
ciones). . . . . . . . . 33-34 




marino español "Isaac Pe_ 
ral" ( l ilustración) Fran-
cisco Gándara. . . . . 37-33 
Record Náutico Mundial 
de velocidad (4 ilustracio-
nes).—Seaspeed. . . . . 38-40 
Consejos y Curiosidades.— 
Notas varias (2 ilustracio-
nes) 40 
Donde debe usted dirigirse 42-44-46 
C7289 Id.-lo. It.-lo. 
E . P D . 
E I ^ S E P í O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las nueve a. m. 
los que suscilbiinos: viuda, hermana y demás familiares y amigos, 
rogamos a las personas de nuestra amistad que se sirvan concu. 
rrir a la expresada hora, a 1« casa mortuoria; L. esquina a 27, 
frente a la Universidad, para acompañar su cadáver al Cemente, 
rio de Colón, donde se despedirá el duelo; favqr a] cual quedare, 
mos agradecidos. 
Habana, Diciembre lo., de 1916. 
Mercedes E . vhida de Alfonso; BÍauca Alfonso d© TéUez; Rafael 
Téllez y Yero; Gonzalo Piqué y Lámar; Francisco Ventosa; 
Claudio G. Mendoza; Rafael Albear; Dr. Rafael Nogueira. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C O M I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A p r i m a f i j a ) 
Edíficífl del B i í i c o Nacional k Cuba. Opto. N§. 316. Tel. A-1055 
H A B A N A 
Seguros de Incendio y de Accídeníes dorante el írobajo 
28D44 ld.N. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c e r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y S o l n ú r a , W 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERRO» 
Coches para entierro*, «fc^ SO Víb - a - vis. corrientes _ , S 5,O0 
bodas y bautizos - - « ^ . O V I d blanco, con alumbriaU! I J oioo 
Zanja, 142. Teléfonos A.8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
P R E S I D E N T E : 
José López y Rodríguez. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
Agustín García Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Licenciado Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Truffín. 
José M. Tarafau 
Saturnino Parajon. 
Director General: Julián Linares. 
Sub-Director General: Manuel L . Calve! 
Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano. 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
AgeDte General en N. í . ( M e s R. Neídlinoer 19 lilierty Sí. 
S n r í 0 T D T B T m C u a n t 0 a n t e s ' Pues-,a L e y d e A C C I D E N -l b ¿ Ü L L T R A B A J O e s t a r á e n v i g o r e l d í a 15 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
ELOT 
Luz Brillante» Lux Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una luz 
hermosa. Esto significa confort pa* 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores :: :: :: :: :: :: :• •: 
I H f W E S T INDIA OIL REFINIIIG GO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PRPiSilnl* rnli?id¿Le?.?ellera,» ««^fula y raquitismo de ios niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
LAS MAQUINAS 0£ ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ú más 
TESTAS Al COSTADO T A* PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l ^ f i » 
1 
PAGINA DIEZ DIARIO D E LA MARINA U l U t W B K t 1 DE 1916 
S i d e s e a c o m p r a r o v e n d e r v a l o r e s p e -
t r o l e r o s o m i n e r o s , p r e g u n t e a n t e s l a c o -
t i z a c i ó n a l a 
"Componía Ispolsora de Valores 
Manos, S. A." 
I C u b a , 2 5 , b a j o s . T e l é f m o A - 5 2 6 2 . 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
C7061 3t-25 6d-2a 
S E C C I O N V 
• M E R C A N T L 
(VIENE DE LA DOS) 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba. . . . 100% 102 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe. . . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 200 
Ca. F . C. U. a y Al-
macenes de Regla 
Limitada 96 96 Ms 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 5i 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. Id. Id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N 
!Oa. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 















Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 92% 
Id. id. Comunes. . . 90% 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 76 
Id- id. Beneficiariasi.. 10 
CarSenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba . . .* N 
Compañía Eléctrica de • 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id id.. Comunes . . . 10 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railrcad Co 
Pi-ef 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca. Naviera de. Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
Cuba Cañe Corpora-
ticm (Pref.) . . . . 
Id. id. Comunes. . . 
Compañía azucarera 














C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COTIZACION 
Comp. Ven. 
Hispano Cubana Pf. . 2% 4 
Hispano Cubana Com. Sin Sin 
Union Oü 64% 65 
Chret Land 12% 13 
Minera Jaruco Ac.. . 30 45 
Minera Jaruco Cert . 5% 6% 
Mexican Oil 37 60 
Concordia 33 35 
Argentina Sin 08 
Franco Española . . Sin 23 
Hispano IVJexicana. , 




Territorial Petrolera . 
Bonanza. . . . . . • • 
Tombohoche de Topila 
Pan American . . . . 
Lluvia de Oro. . . . 
Reyes « • 
Esperanza. . « . . . 
Asiento Viejo. . . . 
Cuprífera 










Uion Oil: 500 a 64 112. 
Habana, Noviembre 30 de 1916. 
A p d e C o i o n i o 
B d e l D r . J H 0 N S 0 N = 
PREPARADA;: 
con las ESENCIAS 
más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y t i PAÑUELO, 
De venta* DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los 3iguíentos precio?: 
Vacuno, ia 7.1Í2, 7.5!8. 7.7;8 y 8 
centavos 
Cerda, a 9, 10.1 2 v 11 centavos 
Cerdos 11,500; el mercado fijo a 5 
CPPJtavoa mál alto, por cabecera $9.90 
y la mayor p-'irte Ue $9.40 a $9.85 
Carnerog 1.500 mercado fuerte. 
Lanar, a 8.i;2, 9, 9.14 y 10.1¡2 
centavos 
Venta de Sebo 
Se vendieron en ei mercado duran-
te eaffcos días y permantíciendo firma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $}0.50 a $11.00 
EXISTENCIAS VIVAS 
Existencias de ganado vivo en los 
corrales, para la venta: 
Vacuno. Cerda. Lanar. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 1554 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 314 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a $13.60 
caja. 
De maní, a $1 118 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Valencia, a € centavos libra. 
Siam Carden, de 4.1|2 a 5 cts. Ib. 
Candila viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centavos 
libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 8.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, p $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1̂ 2 y el molido 
a 6 3|4 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaína» corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $12 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $15.50 caja. 
Escocia, sim existencias. 
Rdballo, a 10 centavos Hbra. 
Hallfax, ed $13.50 a $15 caja. 
Pescada, s 8.50 centavos libra. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 9 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 5 centavog libra. 
Gallegas, a 4.1|2 cts. Ib. 
COÑAC 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$16 1|4 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$113̂  y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja y 
«'n garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5¡8 lata. 
E . Unidos, de $1.8|8 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $2 a $2 114 caja. 
Del país, de 1 114 a"$l 314 caja. 
FORRAJE. 
Maíz del país, a 2.1|2 cts. libra. 
Maíz de los Estadog Unidos a 2 3|4 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 314 centavos 
libra. 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga~ 
ióa, consumiendo 40 de éstos en din 
horas. También trabaja con g^olina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resijtencía, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
| Haga su tiro de caña por la cuarta 
'parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
véis I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de j 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-1 
nuel. Otaduy, I de 75 HP. Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de astro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez. Altamisal, 1 de 75 HP y l de 
12-25 HP; José María Herré». 2 di 
75 HP, Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Agüici, 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-
poradon. 1 de 90 HP; Joaquín G. Ga-
ra á. Compañía Azucarera de Caobülas, 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines, l.de 12-25 
HP; Enrique Díaz. Bainoa, 1 de 12-25 
HP; José González. Agüica. 1 da 
12-25 HP; Fraak E. Balio. C a l i m a 
1 de 12-25 HP. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVAKA FRÜIT COMPANY." Teniente Rey, 7. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos li-
bra. 
De orilla, a 11 cts. libra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, de 11 a 13 
centavos libra. 
Blancos de los Estados Unidos, de 
12 a 12 3)4 cts. libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 11 cts. libra. 
Gordos, a 9 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 5 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.S|4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco. 
a 26 cts, Hbra y en latas de 1|2 libra a 
26.1|2 cU. 
MORCILLAS. 
De $1.1 j8 a $1.1|4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6 1|2 
y en sacos a $4. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a S centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 37 a 40 cts. libra. 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanafi, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y do medias a 
S4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22.112 cts. Ib. 
T O C I N E T A . 
De 18 a 20 l!2 d». libra. 
U N T O . 
Gallego, sin sal. a 24 centavos libra, 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. libra. 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, do $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, do $23.1|2 a 
$25 uno. 
Rioja, ol cuarto, de $23.112 a $24 
vno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MATADERO INDUSTRIAL 
Noviembre 30 
Entradas del día 29: 
A Leocadio.Santa. Cruz, de Mana-
gua, 8 machos y 3 hembras 
A Romualdo López Gómez, de San 
Miguel del Padrón. 1 caballo 
A Pedro Rodríguez, Bacuranao, 
5 hembras 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
39 machos y 45 hembras 
Salidas del día 29: 
Para Camagüey, a José R. Fernán-
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 8.1¡4 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7 8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 11-
bî is. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 ceru 
tavos libra, y Ja pierna de 23 a 27.50 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
-Ventas a 27 centavos Hbra. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 20 3'4 centavos 11-
brá. 
Compuesta, a 16.50 centavos Ubra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, do 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libraŝ  
de 33 a 36 centavoe libra. 
Del país^ en latas de 4 libras, de 23 
dez, 31 machos y 63 hembras 
Para id'em, a Podro Fernández, 128 
machos y 42 hemlbras 
Paira Guaraabacoa, a Irene Rodrí-
guez, 2 hembras 
Para Puentes Grandes, a Ricando 
Ventosa, 2 machos 
Para Arroyo Naranjo a Rafael Ve-
ga, 1 caballo 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
12 macho® 
Para G,uanabacoa. «a Junquera y 
García, 6 machos 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 166 
Idem de cerda . . . . . . . 124 
Idem lanar 30 
320 
Se deta^ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 27, 28 y 30 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vaoumo 70 
Idem de cerda . . . . . . . 62 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
132 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23, 27, 28 y 29 centavos 
Cerda, a 34, 36 v 38 centavos. 
vos. - ^ 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguien-
¡os precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Banco Nacional de C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA» . -
m w ^ $ 7.948,357-42 
« *. . "78.000.000-00 
I 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona «4 3 por 100 de in-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagaad» n s ctsenUs eos CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «a «1 pa^o. 
Banco Nacional de C u b a 
— ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s © d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 f e s q . a T e j a d H t o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
B i C f l E S P Á i O L O í i i I S U OE CUBA 
FUNDADO KL AftO f 9 5 « CAPITAL: $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
! > « C J L N O dk L o a B « . w c o a pbi^ y a j a 
OEPOSITARfiO DE LOS FOKDOS DEL R A N O O Y K R I I I T O R I A L 
! " — *r~~.— ' . ^ 1 . . I I II I H I • > 
afieina M : AüDÜIt. 81 y 83 
S U C U R S A L I f i » K J * K L I N T E R I O R 




Pinar del Río. 
Sanetl Spfrltus. 
Calbarién. 
8agua la Grané*. 
tVlactzanUio. 
GufcntÉnarjio. 



















•an Antonfe de tea 
Beftoe. 
V»r»oriadela«Tu»ie» 
IWIcrOn y 6snt* Oomtoffe. 
Venta de Pezuñas 
Los precios a qu^ se cotizaron las 
pezuñag «n. el mercado d« la Habana 
et- a $15.09 la tonelada. 
Venta do Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Chicago ; 
R* City . 
Lonls . 
S Joseph . 
C City . 
















46.700 94,300 12.600 
Venta de Canillas 
Bs cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abonó do Sangre 
Son vendidos on plaza para e] ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Lm operaciones, últimas recibidas 
Las operaciones realizadas ayer 
fueron de Camagüey y de Manuel Re-
vüla que venidió 200 reses a 8 centa-
vos y 34 a 7.1f2 centavos. 
Las operaciones en los mataderos 
han descendido y por eso se verá el 
mayor número de r^ses beneficiadas 
en estog días. 
Se han suspendido dos trenes de 
ganado, para evitar la aglomeración 
en plaza y crue los precios suban al-
go más. 
LA PLAZA 
Las operaciones se sostienen fir-
mes a 8 centavos 
Hoy no üe espera tren alguno de 
gaaiado, así que la nlaza va sintiendo 
su decadencia en existencias y será 
seguro que ios precios suban algo 
más de ocho (8) centavos como se 
.halla el mercado. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chica ero. 
Ganado vacuno 27; mercado fijo 
Ordos 50,000; mercado firme a 5 
car/tavos más aíbo; por cabecera a 
S10.0O y la mayor txarte de $9-10 á 
$9.85 
Carneros 4,000; mercado fijo a 15 
centavos más elevado 4 
—- — — 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALESf 
Carne de res: de 23 a 29, 
Carne d? ty2rdc, do 36 a 40.i 
Carne de camero. • • - \ 
GANADQ E N PIE •. . 
Toros y novillos: de 7% a 7%. 
Cerdos: de ,8 a 11. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16^í 
"La Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "Imperial", 24..' 
Preferijdo, 22. 
Salchichas Weiners. 
/ ' Bolonia, 24. | 
M de puerco. > 
Tripas de rés y de cerdo.' 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. Inc. 
Kansas City 
Ganado vacuno 9.000; incluyendo 
150 tejanas; el mercado va en baja. 
Cerdos 13,000; mercado 5 centavos 
mág bajo; por cabecera a $10 05 y la 
mayor parte ¿e $9.35 a $9.90 
Carneros 6,000; e ¡mercado 10 a 15 
centavos más bajo. 
St. Louis. 
Ganado vacuno 6,500 incluyendo 
400 del Sur; mercado bajo 
Ordos 17,000; mercado 5 a 10 cen-
tavos bajo( por cabecera a $10 07 y 
la mayor parte de $9.40 a $9.90 
Carneros 2,000; mercado fijo 
Oklahoma City. 
Ganado vacuno 2,200 incluyendo 
850 temeros; mercado fijo 
Cerdos 2,800 el mercado fijo a 5 
centavos más alto: r.or cabecera a 
S9.85 y la mayor parte de $9 50 a 
S9.80. ' . 
Carneros 100; morcado fijo 
St Josenh 
Ganado vacuno 42,000; mercado fijo. 
Matadero l í idus l r íd l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10% centavos 
libra. 
Carneros en pie, desde 9 a 10 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a ;100 libras, de 
11 a 11% centavos libra. 
PKECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 centa-
vos kilo. 
Onrnoros sacrifiendos, de 45 a 55 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
J.os remitentes de cerdos y carneros 
pueden .pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: f 
DKMETKIO CORDOBA Y CO. * 
Cuatro Ciuninon, Habana. y 
José Antonio Rodrígnez 
SAN JOSE Y GERVASIO 
GBAN K\rKM>IO DE CARNES 
Nota de la existencia diaria: 
Ternera, cerdo, carnero, lecbón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al piro. 
l'ara Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
llaga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle metcancla de primera a buenos 
predoís. 
gane, si d. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A^MJTK DESDE U N PESO E N / i D E L A X T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
fllNEBRA AROMATICA M W O L F E 
U M I C A L E f i l T I M f t 5 
' I M P O R T A . O O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R J T / P t J B L I C A «—m 
M I C H A E L S E W & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I 5 9 4 . - O b r a p í a , ! 8 . \ i t a l i a n a 
j 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . n d e m o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S p a * . d o r e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi reo. 
DICIEMBRE 1 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
PAjgINA ONCE 
ASUNTOS E L E C -
.mies, nernanaez ^an^ya, ..uenta al Fiscal del Supremo para lo 
Rodríguez Acosta, actuando qu€ egtime conveniente. 
LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Bajo la presidencia del doctor Pi-
chardo y con la asistencia de los seño-
res Cervantes, Hernández Cartaya, 
Colón y 
de secretario el doctor Dávalos, cele, 
bró ayer tarde sesión, como de cos-
tumbre, la Junta Central Electoral. 
Se leyó un telegrama del Presiden-
te de la Junta Municipal de Nueva 
Paz, consultando si compete a ese 01-
ganismo resolver la.siRiación creada 
por haber renunciado su cargo a con-
cejal un candidato ya electo. 
Se acordó contestarle que no es de 
su competencia el conocer de la re-
nuncia presentada. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Junta Municipal de Remedios, 
consultando sobre el factor de repre-
sentación para los cargos de miem-
bros de Juntas d© Educación, habién-
dose acordado que esa Junta debe de 
tener en cuenta lo dispuesto en la par-
te final del primer párrafo de la sec. 
'ñon segunda del articulo 192 de la 
Ley Electoral. 
La Centra] se dió por enterada de 
un escrito de la Junta Municipal de 
Melena del Sur, remitiendo copia de 
la convocatoria acordada para las 
elecciones especiales que habrán d*-
celebrarse el día 12 del actual en ese 
término municipal. 
Después conoció la Junta de un te-
legrama de la Provincial de Santa 
Clara, informando que al recibirse la 
documentación enviada por la Central 
de ios cuatro colegios que faltaban 
para terminar el escrutinio general, 
dispuso para su oportunidad una elec-
ción especial en los colegios 1 y 2 do 
Pedro Barba, por no haberse efectua-
do en ellos elecíiones; número 1 del 
primer distrito de Ranchuelo, 2 de 
Guadalupe de Zulueta y 4 de Cuma-
nayagua de Cienfuegos, por haberse 
Interrumpido el funcionamiento de 
las mesas; en el colegio número 1 de 
San Bartolomé, del municipio de San-
to Domingo, por estar en contradic-
ción los documentos originales con las 
certificaciones enviadas por la Cen-
tral, y en el número 1 de Quinta, de! 
municipio de Vueltas, por perpetra, 
ción, consistente a juicio de la mayo-
ría en la expulsión violenta de un vo-
cal. 
Se acordó quedar enterada, debien-
do tener presente la Junta los artícu-
los 189 y 195 de la Ley. 
La Central se dió por enterada de 
los siguientes asuntos: 
Una comunicación de la Municipal 
de Sancti Spíritua, remitiendo un plie-
go de escrutinios que comprende el 
número de votos a cargos municipa-
les, expresándose no elevarse el mo-
delo 31 y en su lugar ei que se remi-
t̂ , por estar pendiente de celebrarse 
elecciones en los colegios 1 y 2 de Pe. 
ero Barba. 
Un escrito de la Provincial de Pinar 
del Río, remitiendo relación general 
ce las boletas votadas, significándosti 
que en olla no aparecen los colegios 
de Herradura, 1 de Consolación dei 
i:ur y Cayuco y 2 de Guane, por ha-
ber acordado esa Junta celebrar en 
ellos elecciones especiales. 
Una comunicación de la Municipal 
de Cienfuegos, participando el acuer-
< o por el cual se declararon nulas las 
t lecciones celebradas en los colegios 
1 de Yaguaramas y 4 de Cumanaya-
gua, de ese término. 
Se leyó un escrito del Juez de Co-
lón solicitando, a los electos de una 
causa que instruye por delitos eiec-
tcrales, se le informe si desde 1908 so-
lamente han sido enviados a la Junta 
Municipal de aquel término dos sellos 
oficiales, fechas en que se remitieron 
uno y otro y si el primero de ellos era. 
de forma rectangular. 
Se acordó que por el Secretario se 
prepare él informe correspondiente. 
También se acordó enviar al Juzga-
do especial de Santiago de Cuba cet. 
tificación de la relación de boletas 
para cargos provinciales y nacionales 
del colegio número 2 del barrio de 
Bairc. termino de Jiguaní, que solici-
ta a los efectos de la causa que ins-
truye por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Dióse cuenta de una comunicación 
de la Municipal de San Antonio de loy 
Baños, en la que, contestando a es-
crito do la Central, expone que el pre-
sidente del colegio 2 de Vereda Nueva 
remitió a este organismo la relación 
de boletas votadas, acompañando con 
la comunicación el recibo del certifi-
cado de Correos número 138, de 2 de 
Noviembre. 
El Secretario, doctor Dávalos, in-
formó que en la sesión del día 23 d̂ l 
actual fué abierto el sobre de dicho 
colegio, cuyo número del certificado 
concuerda con el dei recibo que ahora 
se acompaña, y que resultó contener 
el pliego de escrutinio por duplicado, 
de ios cuales uno se remitió a la Pro-
vincial de la Habana y el otro se re, 
tuvo por no haberse recibido la ex-
presada relación. 
La Central acordó que, dado el re. 
sultado de la investigación, se dé 
La Junta se dió por enterada de un 
escrito de la Municipal de Güira de 
Melena, remitiendo copia certificada 
del acuerdo por el cual se declaró nu-
la la relación de candidatos extendí-
da y distribuida el 21 del actual. 
Y por último se acordó enviar a las 
Provinciales respectivas varios docu-
mentos que equivocadamente se remi-
tieron a la Central. 
JUNTA PROVTVOIAL 
B l i E C T O K A L 
De la presidencia de este orgranis-
mo se blzo cargo en el día de ayer 
el doctor Ricardo L a ñ é i s por haber 
comenzado a hacer uso de licencia 
por enfermedad el doctor, Ambrosio 
Morales. 
Se pasó a la Audiencia de la H a -
bana la a p e l a c i ó n establecida por el 
s e ñ o r Carlos P i ñ e r o contra la re-
su luc ión r e c a í d a en el recurso que 
p r e s e n t ó a la Provincial , contra las 
elecciones celebradas en el colegio 
Gaíbriel, del t é r m i n o de San N i c o l á s . 
Entregadas por el Secretarlo de 
la Municipal de la Habana interpues 
tas por diferentes personas (libera-
les y conservadores) contra las elec-
ciones municipales de la Habana. De 
estas apelaciones solo ha sido ret ira-
da la del s e ñ o r Seijas. 
C o n t r a las elecciones celebradas 
en el barrio de Caimito del t é r m i n o 
de San N i c o l á s h a establecido un re-, 
curso ante la Provincia l el s e ñ o r 
Carlos P i ñ e i r o . 
L a Junta c o n o c i ó de un escrito del 
doctor Octavio Zubizarreta pidiendo 
la r ec t i f i cac ión del- libro de escruti-
nios por estimar que algunos can-
didatos se h a h í a n anotado doscientos 
votos de m á s . 
L a Junta d ió por terminado el es-
crutinio hasta tanto se reciba la do-
c u m e n t a c i ó n que faltan de dos cole-
gios de Regia, uno de Madruga y 
otro de Nueva Paz, que no aparecen 
y se celebren elecciones especiales en 
5 de Melena del S u r y dos de Güira 
de Melena, en.Jos cuales no se efec-
tuaron elecciones el d í a primero de 
Noviembre. 
E l resultado del escrutinio hasta 
ayer era el siguiente: 
venientes que se les oponían, Hcompa-
fiando a su escrito tostlmoDio del acta 
autorizada por el Notarlo de Gillneí». li-
cenciado Francisco Sánchez Curbelo, a 
las cinco de la tarde del primero de No-
viembre, en la que consigna las manifes-
taciones que le hicieron el vocal por el 
I'ürtldo Conservador de la mesa « colegio 
de Itabo, el veedor por el Partido Pro-
vln*?lal y el encargado de protestas por 
el Partido CoiiKervudor> en el mismo Co-
legio, a los efectos Te un 
que inferesnh^n «e hit 
de la mesa 9 al llegar 
P A R T I D O L I B E R A L 
P a r a Gobernado,. 
Alberto B a r r e r a s . •-. 
Ropresonta ntes 
R , de A r m a s . 
del Cueto . . 
Cano . . . . 
Cort ina . . . 
54,2*1 
Gerardo 
J o s é R . 
J o s é R . 
J o s é M. 
A n d r é s Lobato . . ." . 
Manuel M e n c í a . . . . 
Octavio Zubizarreta . 
Cecilio Acosta . . . . 
J o s é L . Castellanos . . 
Ignacio R e m í r e z . . . 
L u i s V . Carrero . . • 
Modesto Morales D í a z 
Fernando S. Fuentes . 
















Mamerto G o n z á l e z . . 52,033 
Daniel de la F e . . . 50,188 
J o s é D . Zubizarreta . 48,581 
Perfecto J . Garc ía . . 48,304 
Antonio Alentado . . 47,980 
La "Asociación de Impor-
tadores de Víveres al 
por Mayor." 
Hemos recibido un ejemplar de Ja 
Memoria que ha repartido entre sus 
asociados la prestigiosa "Asociación 
de Importadores de Viveros al por Ma 
yor" que preside el conocido y muy 
estimado comerciante de esta ciudad 
don Julián Llera. 
Es un documento verdaderamente 
admirable en el que con exquisita cla-
ridad se dan a conocer cuantos tra-
bajos ha realizado aquella Corpora-
ción en ei último año social, trabajos 
de verdadera importancia qu^ han re-
dundado en positivo beneficio para 
ti comercio importador de víveres al 
por mayor. 
Actualmente la Directiva de dicha 
Asociación está estudiando distintos 
prohiemas que afectan a sus asocia-
dos, fig-uiando entre otros, el de los 
arbitrajes entre comerciantes y co. 
misionistas; forma de contratos, ta-
r;fa d^ ferrocarriles; indemnizaciones 
de éstos por pérdida de mercancías y 
sobre el servicio que los mismos pres-
tan. 
A propósito de este último particu-
jar se están celebrando sesiones con 
frecuencia en las que se fijará la 
Actuación de la institución en el caso 
de que ¡as mercancías sufran como 
ocurrió •?! año anterior notable retra-
to para llegar a los puntos que son 
destinadas. 
La "Asociación de Importadores de 
Víveres" a cuyo frente sa encuentran 
•demás del citado señor Llera, per-
¿•onalicfades de tp-n alta significación 
mercantil y social como los señores 
Juan Santamaría, Francisco Gutlé-trét, Pedro Pablo González, Antonio 
García Castro, Eugenio Galbán, Ma. 
nuei Muñiz, Cipriano Echavarri, Juan 
Basterrechea, Constantino Suárez, 
Marcelino García y José Calle, ha re. 
cibido y está recibiendo por su meri-
tísima actuación los más calurosos 
Elogios a los que unimos los núes, 
iros. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
P a r a Gobernador 
Armando A n d r é . . . 47,231 
Rcprosontantes 
Emi l io Sardmas . . . 50,571 
Carlos M. C r u z . . . 4 8,113 
Enrique Casuso . . . 46,664 
Vito M . Candía . . . 45,52 9 
G e r m á n S. López . . . 44,497 
J o s é GonzAlL-z . . . . 44,292 
Vicente A . Putg . . . 44,062 
J o s é M . Mesa . . . 43,963 
Federico G , Morales . 43^01 
J o s é Acosta 43,656 
Antonio F , Criado . . 42.C13 
Eusebio A . H e r n á n d e z 41,922 
Ambrosio J . H e r n á n d e z 41,3 2 2 
E m i i a n o H , Gato . . . 41,345 
Consejeros Provinciales 
J o a q u í n Fre j ' re . . . 46,278 
Eduardo C á r d e n a s . . 44,028 
Amador de los R í o s . . 45,530 
Antonio L e ó n . . . . 43,961 
Rafae l Artola . . . . 43,292 
LAS ELECCIONES EN MADRUGA 
I iN ACUERDO DE LA JUNTA PRO-
VINCIAL ELECTORAL ANULADO 
POR LA 5 A LA DE LO CIVIL 
- -"" • -" - •" • : • ( 
Habiendo conocido In Sala de lo Civil y 
de lo Contencloso-Admlnistratlvo detesta 
Audiencia de la apelación electoral esta-
blecida por don Miguel Bolaños, contra 
acuerdo de la Junta Provincial Electoral 
de 1« Habana, dé veinte y uno del co-
rriente, que revocO el adoptado por la 
Junta Municipnl Electoral de Madruga de 
nneve del corriente mes. nue decoró nulo 
el resultado de la elecclfln ofectuntla en el 
Tírmlho Municipal, ha dictado ayer una 
Ictéresaute sentencia que en su parte esen-
cial dice así : 
UESrLTANno que. en el acta levantada 
por la Juuta Municipal Electoral de Ma-
druga el primero de este mes certiflrada 
a fojas cuarenta y ocho se hace constar 
que durante ese dfa se dió conocimiento 
n la Junta por sin nrtmero de electores 
que ei Presldeute de la mesa del Colegio 
Cel barrio Itabo, entorpecía con sus resn 
ludones la marcha normal del colegio, im-
pidiendo a aquéllos el libre ejercicio de 
MI derecho electoral, constituyéndose en! 
el lugar el Preaidcnte de la Junta pudien-
do darse cuenta de Ki exuctltnd .de esas 
quejas; que el referido Prsidente de la 
mesa ordenó la detención del vocal con-
servador, por lo que no pudo Concurrir 
nuevamente al colegio a desempeñar sus 
fi-nclones y su suplente no pudo susti-
tuirle por encontrarse indispuesto, por lo 
que se le ordenó que procediera con arre-
glo oT articulo ciento cuarenta y cuatro 
de la Ley Electoral y por tener conoci-
miento que continuaba funcionando de 
modo incompleto el repetido colegio, se 
le pasó nueva comunitación conminatoria. 
RESULTANDO que el dos de Noviembre 
se presentaron a la Junta Municipal Elec-
toral ochenta y ocho escritos de otros 
tantos electores inscriptos en el barrio 
Itabo, segiln la certificación que acom-
pañaron, jurando dichos electores ante el 
Secretario de lu Junta Municipal Electo-
ral ser cierto lo que en aquéllos afirma-
ban, asegurándose en treinta de dichos es-
critos que los electores que los autorinan 
no hablan podido votar en el colegio del 
barrio de Itabo, en qae figuraban Ins-
criptos, por estar cerrado antes de las 
seis de la tarde y en los restantes que 
tampoco hablan podido votar por oponer-
se de manera violenta el Presidente del 
Colegio. RESULTANDO: que el elector 
señor Miguel Bolaños y Calssó, candidato 
a concejal, presentó escrito a la Junta 
Municipal Electoral de Madruga el do» 
de Noviembre, pidiendo la nulidad de la 
elección efectuada en el barrio de Itabo, 
fundado en los siguientes motivos: Pri-
mero: el colegio fué cerrado antes de la 
hora fijada por la Ley Electoral y que-
daron sin votar gran número de electo-
res Inscriptos. Segundo: la mesa electo-
ral, por medio de «u Pre»»CNte. expulsó 
del local al « i m b r o conservador, al en-
cargado de protestas y veedor y para ello 
rtillzó el auxilio de la fuerza pública, ha-
ciendo valer su condición de Presidente 
del colegio: y. Tercero: que la mayor 
parte de los electores del barrio no han 
votado por diversas difícultudes e Incon-
donde se encontraba Instalado el colegio 
de que se viene tratando fué cerrada lu 
puerta por las personas que se encontra-
ban dentro, negándose el Presidente a 
aceptar el requerimiento y abrir la puer-
ta porque ya no era hora de permitirle 
a nadie la entrada en el Colegio, por lo 
que el notario mostró su reloj a la pa-
reja de soldados que custodiaba el Cole-
gio, cuyos números y nombres consigna, 
marcando aquel, en esp momento^ "las seis 
menós cuarto de la* tarde".—RESULTAN-
DO : que la Junta Mmilclpnl Electoral de 
Madruga realizó el escrutinio de todos 
los colegios de ese Térmipa» excepto el 
del barrio de Itabo, arrojando el mismo 
una mayoría a favor de los candidatos 
del Partido Conservador pnrr cargos mu-
nicipales y de la Junta de I-ducnción, so-
bre los del Partido Liberal, que no ll0g.i, 
apreciado en su conjunto a setenta y cin-
co votes.—HRSÍTLTANDO: que la Junto 
Municipal Electoral de Madruga, en se-
sión de nueve de) a< tilal ostinVUndo pro-
bados sustancialTuente los he^lios alega-
dos por el señor Roíanos y que es difícil, 
lnando no imposible determinar qué can-
didatos, sean los elegidos y. considerando 
que los hechos que relaciona deben ser 
calificados como procedimientos coudu-
eputes a alterar el verdadero resultado de 
la elección, que colectivamente han com-
pletado y producido el fraude electoral, 
dado el creicido número de electores que 
fueron privados arbitrariamente de su de-
rocho ai voto, en virtud de lo dispuesto 
¡BU el artículo doscientos dos de la Ley 
Electoral, acordó declarar nulo el resul-
tado de la elección efectuada en el colegio 
electoral del barrio Itabo, da aquella mu-
nicipalidad y ordenar la celebracló: de 
una elección espevlril en dicho barrio.—RE-
SULTANDO que contra este acuerdo in-
terpuso recurso de apelación para ante la 
Junta Provincial Electoral el señor Juan 
Ramón Sardiñis y Díaz por escrito de-
bidamente firmado y\jurado, en el que 
consigna los fundamentos de su remrso, 
acompañando acta autorizada por el no-
tario señor O Uarrill, de nueve de este 
mes, en la que se hace constnr las fani-
festaciones hechas ante divho notario por 
los señores Rafael Alonso, José Vicente 
Sanliñas. Rafael Rodríguez. Manuel Gar-
cía y Mario Díaz y la Junta dictó reso-
lución el veinte y uno del corriente en 
la que por las razones que en la misma 
so consignan, revoca ~el acuerdo apelado, 
declarando válida y legalmente realteada 
la elección efectuada el primero del que 
cursa, en el colegio del barrio Itabo, con-
signando su voto en sentido de confirmar 
el acuerdo apelado uno de los miembros de 
la Junta.—RESULTANDO que contra el 
acuerdo relacionado estableció apelación 
para ante esta Sala el elector señor Mi-
guel Bolaños Calssó, que acredita dicha 
condición con el certificado que acompa-
ña a su esc rito presentado el veinte y tres 
al Secretario de la Junta Provincial ante 
el cual prestó el correspondiente juramen-
to consiguando en dicho escrito los razo-
nes en que funda el recurso que estable-
ce y recibidos los antecedentes en esta 
Sala se señaló las dos de la tarde de ayer 
para la celebración de la vista fijándose 
los correspondientes avisos teniendo lu-
gar el acto que terminó a las dos y cin-
cuenta p. m., asistiendo al mismo por la 
parte apelante el doctor Alberto Sánchez 
y por la apelada el doctor José M. Corti-
na. Siendo Ponente el Magistrado señor 
Raúl Trelies y Govin. —CONSIDERANDO 
que con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo doscientos dos de la Ley Electoral 
procederá la declaratoria de nulidad de 
la elección efectuada en algún colegio elec-
toral,^ cuando por el número excesivo de 
boletas o por la perpetración de fraudes 
sea imposible determinar con Certeza qué 
candidato debe declararse electo para de-
terminado cargo, y como en el presente 
ci'so dada la pequeña mayoría obtenida 
por los candidatos para los cargos a que 
esta apelación f:e refiere presentado por 
uno de los partidos políticos que concu-
rrió a las elecciones sobre los candidatos 
de otro de dichos partidos en los colegios 
que con el del barrio Itabo constituyen 
la totalidad de los del Término Municipal 
de Madruga, es indudable que el resulta-
do de la elección en tal barrio ha de in-
fluir de modo decisivo en la proclamación 
de candidatos electos para aquellos car-
gos, a lo que, además de no ser discutido 
lia sido reconocido como cierto de modo 
terminante 
en el acto de la vista, por lo que, es 
cloro que el problema queda reducido a 
determinar si de los antecedentes que tie-
ne a la vista la Sala aparece probado la 
perpetración del fraude u que so refiere 
la ley prescindiendo del otro motivo de 
nulidad a que la misma se contrae ya que 
no ha sido planteado en ninguna forma.— 
CONSIDERANDO que apreciados en 8U 
conjunto los elementos de prueba (pie en 
los documentos elevados ú la Sala cons-
requerimlcnto ¡ tan, y . especialmente lo que aparece del 
•lera al Presidente i neta levantada el primero de este mes, de 
el notarlo al local la sesión permanente celebrada durante 
ese día por la Junta Monicipa] Electoral 
de Madruga y que se inserta en la certi-
ficación de fojas cuarenta y ocho, y lo 
que se consigna en los escritos de pro-
ttítas que figuran de fojas cin.-uenta y 
seis a la ciento cuarenta y dos cine no 
puede estimarse que carezca de eficacia, 
por no haber sido presentada a la Junta 
Provincial con arreglo a lo dispuesto en 
la sección catorce del articulo cuarenta y 
*uatro de la Ley Electoral, puesto oue fue-
ron entregadas a la Junta- Municipal 
Electoral do Madruga ante la que 
debían de surtir todos sus efec-
to» y jurados en forma ante el Secretario 
de dicha Junta con facultad reconocida 
por el violado precepto y por el artículo 
Mienta de la propia Ley para recibir Ju-
ramento y teniendo en cuenta además 
que la afirmación hecha en treinta de 
aquellos escritos de protestas está corro-
borada c-n cierto modo por lo que asegura 
el notarlo autorizante del acta de fojas 
nueve, no con relación a manifestaciones 
de los qhe figuran en el documento, sino 
con su fe notarial, en el ejerclfio de fun-
ciones propias de su oirgo. so adquiere 
la íntima convicción de que durante la 
elección efectuada el primero del que cur-
sa la meso del colegio electoral del barrio 
Itabo si bien funcionó con el quorum j 
cxl'-ldo por el' articulo ciento cuarenta y 
dos" de la ley. es lo cierto que durante 
varias horas, especialmente la» últimas 
destinadas a la votación y las eu que de-
bieron verificarse las operaciones propias 
del escrutinio primario, no tuvo repre-
sentación uno de los partidos que a la 
lucha electoral concurrieron, por haber 
sido expulsado aquél a quien correspondía 
representarlo, sin que sea dable por falta 
de antecedentes formar Juicio respecto a 
ia procedencia o no de tal medida; que a 
numerosos electores les impidió el Presi-
dente de la mesa el ejercicio de su de-
recho eícctorol resultando inútil para im-
pedir ese hecho la intervención del Presi-
dente de la Junta Municipal Electoral; y 
oue el Colegio se cerró antes de las seis 
de la tarde Impidiéndose de este modo que 
votaran varios electores, sin que pueda 
noreclarse el resultado que ofreciera la 
elección así efectuada porque lo deficiente 
de la documentación remitida a la Junta 
Municipal Electoral, que se expresa en el 
acta de la sesión del siete del Corriente 
certificada a fojas cuarenta y tres, hace 
de todo punto imposible con tales ele-
mentos conocer aquel resultado.—CONSI-
DERANDO que no es bastante para modi-
ficar el Juicio formado por la Sola sobre 
estos hechos el contenido del acta levan-
tada el nueve del corriente por el Notarlo 
de esta capital, señor Alberto O^FarrllI, 
t.uesto que úulcameute contiene las ina-
nifestaciones producidas ante el Notario 
por determinadas personas sin que estén 
corroboradas siquiera por otras debida-
mente Juradas, por lo que, y aun prescin-
diendo de que no conste el motivo que 
explique la pr*encla en el barrio Itabo a 
distintas horaí del día primero del co-
rriente de un Letrado que en esta capital 
reside, carece de eficacia el dicho de aque-
llas personas, del propio modo que tam-
poco la tiene lo que consignan los com-
parecientes al acta levantada por el Nota-
rlo señor Sánchez Curbelo de fojas nue-
ve aisladamente apreciada.— CONSIDB-
R INDO que dado los hechos que so es-
timan justificados es forzoso llegar a la 
conclusión de que en las elecciones efec-
tuadas en el barrio de Itabo se empleó 
un procedimiento adecuado para alterar 
el verdadero resultado que debió producir 
una elección en debida forma celebrada, 
ya que presclndléndose de votos que le-
galmente pudieron emitirse se falseó 
aquel resultado defraudando al cuerpo 
electoral, falsedad que, como ya se ha 
declarado por la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo, caracteriza como elemen-
to capital el fraude a que se refiere el 
artículo doscientos dos de la Ley Electo-
ral, procediendo por tinto la declarato-
rin de nulidad que en su oportunidad hizo 
la Junta Municipal Electoral de Madruga. 
—CONSIDERANDO que no obsta que no 
haya elementos suficientes para apreciar 
la legalidad de determinados hechos de 
los que sirven de base al Juicio formado 
por la Sala, porque la Ilegalidad de otros 
de los que probados se estiman es indis-
cutible y además el Tribunal debe apre-
ciar en su Conjunto todos los hechos que 
su Juicio estuvieren probados y si de 
rece Indudable que el resultado de la elec-
ción necesariamente habría de ser distin-
tos del que se hiciera aparecer en la do-
cumentación electoral, debe reputarse 
fraudulenta tal elección y anularla.—FA-
LLAMOS : que debemos revocar y revo-
camos la resolución de la Junta Provin-
cial Electoral de la Habana, de veinte y 
uno del corriente, que revocó la de la Jun-
ta Municipal de Madruga en nueve del 
propio mes y declaró al mismo tiempo 
válida y legalmente realizada la elección 
en el barrio de Itabo, de aquel Munici-
pio, v en su consecuencia, dejando sin 
efecto" la resolución de la Junta Provin-
cial Electoral de la Habana, confirmamos 
la de la Junta Municipal Electoral de 
Madruga antes referida. Comuniqúese In-
mediatamente este fallo a la Junta Mu-
hlclpál Electoral de Madruga, a cuyo efec-
to agréguese a la documentación elevada 
que se devolverá a dicha Junta Provin-
cial, dejándose en el rollo copla autoriza-
da de aquélla.— Asi lo pronunciamos,, 
mandamos y firmamos, siendo las dos y 
media de la tarde del día de la fecha.— 
Adolfo Plazaola, José Clemente Vivanco, 
A. M del Valle Duqucsne. Raúl Trelies, 
Gabriel Vandama. 
D e H a c i e n d a 
PAGO DE HABERES 
Se ha declaraido con lugar el pgo 
del segundo cincuenta por ciento d« 
los haberes liquidados al soldado del 
primer cuerpo dei Ejército Libertador 
Juan Cobas Rodriyuoz ascendentes a 
$60.00. 
ARRENDAMIENTO NEGADO 
Se ha denegado la solicitud de 
prórroga del contrato de arrendo-
miento del solar Dragones y Zulfueta, 
donde se encuentra situado e] teatro 
"Arena Colón", por no ser pi-oceden* 
te Según Ley, y haberse acordado en 
Consejo de Secretarios, destinar di-
chos terreno® para la conseruccióm d« 
Un edificio, para Estación de Policía. 
SUBASTA DE UN CAYO 
Se ha aprobado el pliego de condi-
ciones de subasta para el arrenda-
miento d* Cayo Loco, Bahía de Cien-
fuegos. 
D f S Á Ñ l O r ^ 
E L NUEVO ALCALDE CARRETI-
LLERO ASESINADO. E L VAPOR 
"MIGUEL PINILLOS." 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Noviembre 30. 
Mañana toma .posesión el Alcalde 
Municipal, señor José Camacho Pa-
dró, de filiación liberal, electo en las 
últimas elecciones. 
Ha sido encontrado asesinado en la 
Loma Colorada, camino del Morro, e\ 
oarretillero José de la Cruz Cisneros, 
<;¡ que desde hace días faltaba de su 
casa. E l Juzgado actúa. 
Esta mañana llegó el vapor "Mi-
guel Pinilios" con 1,500 pasajeros p» 
ra éfta y la Habana. 
Casaquín. 
De Óbras 
Públ icas . 
L A P A V I M E N T A C I O N D E L A Z O -
N A M A R I T I M A D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
Procedente de dicha Jefatura se 
recibió t a m b i é n , interesando l a apro 
bac ión superior, la d o c u m e n t a c i ó n 
de los contratos celebrados con el 
s e ñ o r Constantino L a r a . para el su-
ministro de 360 mefros de piedra p i -
cada en cabezotes^ 346 metros de pie 
dra picada, y 244 metros de arena de 
río con destino a la p a v i m e n t a c i ó n 
de la zona m a r í t i m a del puerto de 
Santiago de Cuba, cuyos trabajos re-
c o m e n d ó el coronel V i l í a l ó n . aten-
diendo las quejas de los comercian-
tes y vecinos de la citada zona. los informes pronunciados los mismos racionalmente enlazados, apa-
E S T A B L O D E L U Z a u t i b u » de m c u » 
C A U K U A J E S D I L U J D i I N T I E R X O S , B O D A S , B A U T I Z O S , I T O . 
TElEFOSIISr"s,,"TA"LO A - 4 0 9 2 . A L M A C K K • gobsino m m w . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P m EiTEBMB. PE 1. 2 Y 4 B0VEB*8 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
J U A N R I G O L Y R O C A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben, viuda, hijo, hijos políticos, nietos, sobrino 
y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a 
ia casa mortuoria, calle H, número 9 5 , Vedado, para acompañar su 
cadáver al cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Diciembre 1 de 1916. 
Regla de la Fe, Viuda de Rigol; Casimiro Rigol y de la Fe; Francisco 
Caballero (ausente); José Vila; Julio Zubizarreta; Teodoro Ros; Aure-
lio de Maruri; Eduardo Orduña; Dr. Eugenio Sánchez Agramonte; Je-
sús María Barraqué; Dr. Raimundo Menocal. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E l símbolo perdurable del recuerdo: L a corona de bíscuit 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
RQS Y CQ S O L N U M 70 
E S T A B L O S e f M O S C o l r y f Í A c E ] ¡ E A ^ 
Carruajes de Lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros. 
bodas y bautizos $ 2 . 5 0 V i s - a - v is , corrientes $ 5,00 I d . blanco, con a lumbrado S 1O.0O 
ZANJA. 142. T E L E F O N O S A-8528, A-36Z5. ALMACEN: A-4686. HABANA 
E l A l C A I D L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la Mesa del Ayuntamiento respectl 
vo, si no les corresponde cesar por ex-
tinción del término de cu elección en 
la citada fecha de primero de Diciem-
bre. 
2a.—Cuando el Presidente del Ayun 
ta miento estuvifise en funciones d̂  
Alcalde y fuese un concejal a quien 
no corresponda cesar, continuará en 
su cargo de Alcalde interino hasta la 
posesión de los nuevos elegidos. 
3a.—Si los que desempeñan los car-
gos de Presidentes d'J los Ayunta, 
mientes fuesen concejales a quienes 
rerresponda cesar por extinción del 
mandato de su elección, ocupará el 
cargo interinamente, entre los que 
continúan, el más antiguo en funcio-
nes o el de mayor edad ni hubiese dos 
o más con igual antigüedad, aplican-
do en este caso por analogía el pre-
cepto del 2o. párrafo del artículo 61 
de la Ley Orgánica Municipal. 
4a.—Una vez comunicada la procla-
mación definitiva de los candidatos a 
cargos municipales, la convocatoria 
para la reunión de que trata el artícu-
lo 60 la hará el concejal que esté en 
funciones de Presidente del Ayunta-
miento, según las disposiciones que 
anteceden. 
5a.—El Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento de 
este Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a 30 de Noviembre'de 
1916.—(f.) MARIO G. MENOCAL, 
Presidente.—(f.) Aurelio Hevia, Se-
cretario de Gobernación." 
Como en la Habana no podrán to-
mar posesión de sus respectivos car-
gos e] nuevo Alcalde, doctor Varona 
Suárez, ni les concejales electos, por 
no haber sido retirados todos los re 
lursos establecidos contia sus procla-
maciones, continuará desempeñando 
interinamente la Alcaldía ei doctor 
José Roig e Igualada y de la Presi-
dencia del Ayuntamiento se hará car-
go el concejal señor Rafael Quintana, 
por ser entre los que no cesan el más 
antiguo en funciones. 
Multa sin efecto. 
La Secretaría de Hacienda ha deja-
do sin efecto la multa de 500 peaois 
impuesta al capitán del vapor "Mi-
guel PiríHos", por la fuga de un po-
lizón. 
Un nuevo triunfo 
(VIENE DE LA PRIMERAS 
Aparte de esto, tamrooco estamos 
en horas en que los hombres públicos 
deben tener rangos de ingenio. Lo 
que se necesitan son rassros de pa-
triotismo, sincero y profundo. Creo 
eme las instituciones cubanas atra-
viesan un período de crisis muy in-
tensa, y que todos debemos laborar 
para conjurarla. 
Cuando se me pregunta cuál es la 
actitud del partido conseivador en 
este problema presidencial, me asom-
bro. Porque no concibo que pueda 
atribiírsele otra política que esta: 
cofender el triunfo con energía.Aca-
tar la derrota cci humildad demo-
crática. Pero hay una realidad ante 
la cual poco importan las 
inidividuaies. 
Me,niocal cree que ha triunfado y 
c.ue se le ha querido arrebatar el 
triunfo con ia violencia revoluciona-
ria y con las coacciones de una polí-
tica demagógica. 
Zayaa cree también oue ha triun-
fado y que ahora luchan para derro-
tarlo las coacciones v las violencias 
del poder. 
De modo que lo que se plantea es 
un duelo formidable entre dos violen-
cias: la de los conservadores contra 
los liberales, o la de los liberales 
contra los conservadores.» Y yo pre-
gunto: ¿de ahí, de ese dilema fatal 
puede salir un gobierno cubano, esta-
ble, sea cual fuere? ¿No estamos 
Viendo claro que de ahí sólo puede 
ventir la caída inevitable de la Repú-1 
blica ? 
¿Y no halbrá en Cuba prestigios»' 
suficientes para detener esa realidad 
abrumadora? 
opiniones 
i nemos pensadores, hombres de cáte-
dra, proceres de la independencia.De 
todo eso, tenemos más de le necesa-
rio. En los días normales, cuesta 
trabajo decir una opinión. Los cuba-
nos que carecemos de cualquiera de 
aquellos título», vivimos como en uu 
museo de glorias. Todos son intangi-
bles. Todos son consagrados. Pero 
Hejra un problema difícil, sombrío pa-
ra la nacionalidad, y los grandes, só-
lo les leben a Cuba un tributo: el si-
lencio y la indiferencia. V^n que l» 
Revolución amenaza, y dejan que la 
Revolución se acerque. Cuiba, siem-
pre abrumada por el peso de tantas 
grandezas patrióticas, no tiene, cuan-
do lo .necesita, un grupo de grandes, 
una voz augusta que diga: por enci-
ma d'e todos loe hombres y de todos 
los partidos, la República. Por enci-
ma de todos los aerravios, la paz en-
tre hermanos. 
* * <> 
No quiere esto decir oue aquí falte 
patriotismo. Por el contrario, todos 
de muy buena fe procuran inspirarse 
en ese sentimiento. Proceden unos y 
otrog por un impulso ciego de amor 
a su país. 
Así, los liberalts opinan que si el 
gobierno triunfa, triunfa por la vio-
lencia, y que resignarse a eso sería 
aceptar'una tiranía vergonzosa. Y lo 
mismo, poco máe o menos, opinan log 
elementos que siguen al general Me-
nocal. 
Ya lo escribí otra vez. Es tirano, 
el que humilla la conciencia pública-
con el rifle de los soldados del ejér-
cito. También lo es ei que la humilla 
con -los rifles de la Revolución. Ti-
ranías las dos. 
¿Aceptarían los liberales la del 
gobierno, o el gobierno la de los li-
berales ? 
Aunque se hable de escrutinios y 
de la legalidad do los fallos, me fi-
guro que el problema está planteado 
en esta forma: 
Hay un partido dispuesto al suici-
dio por Zaya®. 
Hay otro, dispuesto a igual sacri-
ficio por Menocal, 
¡Loa dos generosos ante los hom-
bres! ¡Ninguno generoso ante las 
instituciones! ¡No hay un partido 
dispuesto al suicidio por la Repú-
blica! 
Lo repito4 En Cuba sobra patrio-
tismo; pero lástima que. a veces, lo 
único que a los cuioanos nos mande 
imperiosa o inevitablemente el pa-
triotismo, sea atentar contra la pa-
tria! 
• • * 
En el último memorable debate de 
los presupuestos, dije al final de mi 
discurso, que todos debíamos poner 
cobre nuestros corazones, aquel ró-
tulo de los santos evangelios': Lla-
gad y se os abrirá! X pedí que hi-
ciéramos el juramonto sagrado de 
abrir, cuando Cuba tocara en nuestra 
conciencia de cubanos, reclamándonos 
resoluciones generosas. Creo que 
Cuba está llamando ya. Anoche, a un 
joven y brillante periodista del "He-
raldo"" ig oí argumentar así: "¿Qué 
es lo más insoportable para un par 
tldo, la vileza? ¿La derrota humi- « 
liante? jPues hasta eso prefiero an-
tes que la seguridad de una nueva 
intervención americana!" 
Cierto. Porque ésta es la vileza 
superior a todas; poroue, en aceptar 
un gobierno cubano, más o menos le-
gítimo, puede haber injusticia y pue-
de haber patriotismo. Es una humi-
llación heroica. En cambio, en acep-
tar un procónsul, cue es el despojo 
supremo, per no aceptar un cubano, 
que puede ser la ilegalidad, no hay 
más que desventura, sombra y des-
honor para todos. 
Wífredo FERNANDEZ. 
G O M O V I E N E 
Habana, 30 de noviembre de 1916. 
A mis amigos del Centro Asturiano: 
Es cierto, como dice ei S€ñor José 
Rodríguez. Presidente del Comité 
electoral Pro-Redondo, que desde ayer 
me he separado de dicho Comité, in-
gresando incondicionalmente en la 
agrupación que patrocina la candida-
tura del popularfsimo don Manuel 
Suárez García (Grillo) para la Se-
gunda Vicepresldencia del Centro. 
En el suelto de referencia he visto 
algunas insinuaciones que n0 es con-
veniente aclarar en obsequio a la ver-
dad y a fin de no extraviar la opinión 
pública. 
Safce muy bieni el señor Rodríguez 
como lo saben todos los que figuran 
en su Comité, que desde un principio 
he sido opuesto a la candidatura d̂ l 
señor Redondo, por entender que ts 
una candidatura de derrota, y que 
solamente obligado por la estrecha 
amistsud que nos une. continuaba tra-
bajando esa candidatura, em contra da 
mis convicciones, haciendo con ello un 
sacrificio superior a toda pondera-
ción. 
Como entiendo que la amistad ja-
más debe obllgair a tanto, desde ayer 
he roto definitivamente todos mis 
compromisos y me he lanzado en 
cuerpo y alma a laborar por el triun. 
fo definitivo de la candidatura dsl 
señor Manuel Suárez García. 
PudK'ra decirme el señor Rodríguez 
les causas que le impuflsaron a él al 
guerrera, que se resigna a ver avan- j imponer la candidatura del señor Re 
zar la muerte sobre el único patrimo- 1 dondo contra la opinión de la mayo 
Recuérdese que la misión del polí-
tico, definida con la bella frase de un 
escritor ilustre, es hacer que los 
"acontecimientos y los ríos" corran 
hacia arriba. Si no sirven para eso, 
¿para qué sirven los partidos, los in-
telectuales y los excelsos ciudadanos 
óe un país ? Entre nosotros no pasa 
así. Callan todo»: V en el instante en 
que un problema superior reclama la 
autoridad de plumas, de palabras y 
de espadas propicias siempre a los 
aplausos fáciles, sólo encuentran la 
frialdad de una legión inteelctual y 
nio cubano: el gobierno propio. En-
tonces, sólo queda en pie, como fór-
mula salvadora, una parte del pue-
blo, que se llama Revolución, dis-
puesta a morir frente a otra parte 
del pueblo, que se llama Ejército. 
¡Per todag parteg ruina, y s'anjgre cu-
bana! ¡Qué inmenso fracaso sería ese 
para la capacidad do nuestras clases j vencidos, 
directoras! 
i io    -
ría de los afiliados a su propio Co-
mité; pero yo no quiero obüigarlo a 
tanto... como no quiero obligar tam-
poco ®\ señor Redondo a decir cuáles 
fueron también las que le mpulsa. 
ron a traicionar a sus amigos eni épo-
cas anteriores. Mis exigencias no He. 
gan a tanto. Hay que respetar a los 
Fernando Corrales García. 
Cuba es un país de grandes figuras Sic, Apodaca, 2, B (altos), 
inteleotuales y revolucionarias. Te-) C 7320 1-d lo 
I R I S 
es. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablecimlcntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual n 
resulta, después de pagados lo» gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.386.224-00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sen-
tiembre de 1916 . * 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo* a los socios. 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. $ 
Sobrante del año i9uf que ^ devuelve en este do* 1916. *. $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
importe del Fondo especial de Reserva, co'nsÍ6<Pnt¿ ¿n* Pr<i. 
piedades Hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayun amiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & Ught Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos. . . . * 
1.763,239-87 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 30.—Se ha celebrado con-
sejo de ministros bajo la presidencia 
del señor Conde de Romanoaes. 
£1 Consejo examinó la situación 
creada en Levante a causa de las 
inundaciones allí ocurridas y que han 
tenido mucha mayor importancia que 
las del año 1879 y se acordó estudiar 
el medio de enviar socorros a . los pue-
blos damnificados. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 30.—En la sesión del Con-
greso pronunció un discurso el jefe 
de la minoría conjsncionista, señor 
Ñongues, excitando al Gobierno a que 
apele a procedimientos radicales con-
tra aquellas minorías que traten de 
impedir la aprobación de los proyec-
tos beneficiosos para el país. 
El señor Conde de Romanones le 
contestó que el Gobierno no está dis-
puesto a emplear medidas radicales y 
que se propone agotar todos los re-
cursos antes de acudir a los medios 
extremos. 
Continuó después la discusión del 
presupuesto de Gobernación y persis-
tieron los regionalistas en la obstruc-
ción al mismo. 
LA SITUACION POLITICA SEGUN 
LA PRENSA 
Madrid, 30.—Los periódicos decla-
i¿n que ha cambiado por completo 
la decoración que presentaban las Cor-
tes. 
Añaden que los optimismos de an-
te, se han trocado en preocupacio-
nes. 
Dicen también que según parece 
den Melquíades Alvarez y el señor 
Cambó están de acuerdo para difi-
cultar la aprobación de los presupues-
tos, haciéndoles franca obstrucción. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 30.—El sénior Conde de Ro-
manones ha declarado que hará todo 
lo posible porque en lo sucesivo se 
(celebren sesiones dobles en las Cortes 
para aprobar a la mayor brevedad los 
proyectos pendientes. 
Añadió que está dispuesto a llegar 
a la sesión permanente si lo considera 
necesario para poder aprobar los pro-
yectos ecenómicos. 
HORRIBLE TRAGEDIA. EN EL MO-
MENTO DE CONTRAER MATRIMO-
NIO SE SUICIDA EL NOVIO 
Valencia, 30,—Se ha desarrolla-
do una espantosa tragedia cuyas can-
sas permanecen en el misterio. 
Un individúe llamado José Ginest 
Sanchís se casaba hoy; pero en el 
momento de ir a echarles la bendición 
el sacerdote a los novios, interrumpió 
el novio la ceremouia y salió a la 
calle. 
Una vez fuera se suicidó, disparán-
dose un tiro en la cabeza. 
El suceso produjo general conster-
nación. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
Madrid, 30.—Persiste el temporal 
en toda España, causando enormes da-
ños en los campos y en los poblados. 
Las comunicaciones terrestres se 
hacen con gran dificultad a causa de 
que la mayoría de los caminos y ca-
rreteras están intransitables debido a 
la enorme cantidad de nieve que ha 
caído. 
En algunas localidades de la pro-
vincia de Murcia alcanza la nieve un 
espesor de tres metros. 
C a r r o y M u í a 
Propio para repartir víveres, prni' 
etc. etc., casi nuevo ©1 carro y la mu-
ía sana y joven. Informa M. Porte-
la, Reina 15, teléfono A-4383. Ha-
bana. 
c 7193 lt-29 2d-30 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
- « I I I 
Esta casa surte al 90 por UO d« 
los que venden camas, a saber: fe* 
rreterías, mueblerías, clmicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
Uevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Algunos ríos han sufrido enormea 
crecidas inundando los campos. 
Donde más estragos han causado 
las inundaciones fué en Zanita, Be-
niján y otras. 
CUATRO NAUFRAGIOS 
Valencia, 30.—Ha descargado en 
esta provincia una horrorosa tormen-
ta. 
En la costa el huracán causó gran-
des estragos y puso en peligro aun 
a los vapores que están atareados. 
Cuatro barcazas cargadas de naran-
ja naufragaron. 
Han llegado muchos buques de arri-
bada forzosa. 
TRIPULANTES HERIDOS 
El Ferrol, 30.—Han entrado en es-
te puerto en busca de refugio nume-
rosos buques. 
Casi todos los tripulantes de ellos 
vienen heridos a consecuencia de los 
esfuerzos que realizaron para capear 
el temporal. 
MUERTO DE FRIO 
Castellón, 30.—Continúa el tem-
poral en esta provincia. 
La temperatura ha sufrido gran 
descenso, reinando un frío espantoso. 
El mar presenta imponente aspecto 
habiendo sido barrido por las aguas 
el rompeolas. 
En las proximidades de Morella ha 
perecido un leñador a consecuencia 
del frío. 
INUNDACIONES EN VALENCIA. AC-
TOS DE HEROISMO. LA POBLA-
CION A OBSCURAS 
Valencia, 30.—Se ha desborado el 
río Júcar ocasionando grandes inun-
daciones en los pueblos ribereños. 
El citado río ha sufrido una cre-
cida de seis metros. En algunas lo-
calidades y en Valencia misma la inun-
dación sorprendió a los vecinos dor-
midos. 
El salvamento de los vecinos se hi-
zo con grandes dificultades y muchas 
familias fueren salvadas por botes de 
los buques de guerra que se encuen-
tran en el Grao. 
La fábrica de luz eléctrica de esta 
ciudad sufrió importantes averias y 
no pudo suministrar luz a la pobla-
ción, que permaneció a obscuras toda 
la noche. 
En la huerta los daños causados por 
el temporal son enormes. 
Algunos alcaldes de los pueblos de 
la provincia han telegrafiado al go-
bernador pidiendo socorros con ur-
gencia. 
Las aguas llegan a gran altura. Los 
vecinos más antiguos dicen que no 
recuerdan inundación parecida a ésta. 
A la hora de cablegrafiar continúa 
descargando el temporal. 
La mayoría de los trenes están de-
tenidos en las vías por no poder se-
guir viaje a causa de la inundación. 
También se han desbordado los ríos 
Serpes, Albeida y Canales. 
Se han formado varios trenes de so-
corros para que acudan en auxilio de 
los que están detenidos. 
Algunos barcos recorren la ribera 
y en muchas localidades llegan a tiem-
po para salvar familias enteras. 
Se han dado casos de verdadero 
heroísmo en el salvamento de familias. 
ESCENAS ESPANTOSAS 
Murcia, 30.—A causa del tempo-
ral se han registrado grandes inun-
daciones en esta provincia. 
Las inundaciones alcanzan exten-
siones tremendas. 
En los campos y en los poblados 
se han registrado enormes daños. 
En el salvamento de personas se 
han desarrollado espantosas y emocio-! 
nantes escenas. 
Las fuerzas de marina de Carta-! 
gena han salvado a numerosas fami-
lias. 
ULTIMAS NOTICIAS DE LEVANTE 
Madrid, 30.—Las últimas noticias 
recibidas aquí acerca de las inunda-
ciones en Valencia y Murcia dan cuen-
ta de haberse iniciado el descenso de 
las aguas. 
TAMBIEN HA DISMINUIDO LA CO-
RRIENTE DEL JUCAR. EN | 
ORIHUELA 
Madrid, 30.—Comunican de Orí-! 
huela que la inundación ocurrida allí ¡ 
alarmó al vecindario por temor de que ' 
ocurriera una catástrofe. 
Comunican de aquella localidad que 
continúa la crecida del río Segura. 
SOCORROS PARA LOS PUEBLOS! 
INUNDADOS i 
Madrid, 30.—El ministro de la Go- 1 
bernación, señor Ruiz Jiménez y el de 
Fomento, señor Gasset, estudian el me-
dio de enviar socorros a los pueblos 
inundados. 
" C U L V E R " , A U T O P A R A M U C H A C H O S , C O N M O T O R . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Ingenios, Teniente Rey , IQ.-Teléfono A-4523. 0 * Agencia MATAS, 
C7243 ld . - lo . 
E L PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
Madrid, 30.—Se ha ordenado a 
los gobernadores civiles que fijen el 
precio de las subsistencias y que re-
comienden a los consumidores que abo-
nen por los artículos de primera ne-
cesidad solamente aquellas tarifas que 
hayan acordado las autoridades. 
ZAMACOIS V I E I s E A A M E R I C A 
Madrid, 30. 
Ha salido para Am/é^ica el notable 
escritor don Eduardo Zamacois. 
Se propone Zamacois recorrer to-
dos los países americanos terminando 
la excursión en Sud América. 
I N T E R E S A N T E S C O N F E R E N C I A S 
Madrid, 30-
L a Asociación de Escritores y Ar-
tistas está organizando varias inte-
resantes conf^enclas sobre la vida 
española. 
Para mayor claridad d« las mis-
roas, se utilizará en ©Has el cinema-
tógrafo. 
E X - M I N I S T R O FALLtECIDO 
Madrid, 30. 
Ha faUecido el ex-niimstro señor 
Alonso Castrillo. 
J . A. Bences y Ce. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J J . Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e £ s p a n & . 
Su muerte ha sido muy sentida. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid. 30. 
Se han cotizado hoy las Ubraa es-
terlinas a 23.01. 
Lo8 francos a 82.90. 
Agresión en Sanio Oominp 
UN GUARDIA MUNICIPAL Y UN 
PAISANO GRAVEMENTE HERI. 
DOS. 
(Por telégrafo.) 
Santo Domingo, Noviembre 30. 
A las cinco de la tarde de hoy fue-
ron gravemente heridos el guardia 
miunicipai Francisco Rodríguez y el 
paisano José Caizadilla Díaz, quienes 
se hallaban tranquilamente en la bar-
bería de Ambrosio Olivera, situada 
en la calle de Independencia, siendo 
agredidos a tiros por Luis María Pé-
l-ez (a) "Villa" y otro Individuo, ai 
parecer borrachos, que recorrían la 
calle insultando al vecindario, dispa-
rando sus revólvers al ver que nadie 
les hacía caso. 
E l comercio cerró inmediatamente 
sus puertaa ai ver el tiroteo. Los áni. 
mos hállanse excitados. "Villa" ha si-
do detenido por fuerza?, del ejército. 
Al lugar del hecho acudió inmediata-
mente el teniente Aurelio Ortiz, im-
poniendo el orden. E l Juzgado practi. 
ca diligencias. 
Simón, CorresponsaL 
SUFRIO LESIONES GRAVES EN 
LA CABEZA. EN EMERGENCIAS 
L E TREPANARON E L CRANEO. 
Al Centro de socorros del primer 
distrito fué conducido a las seis de la 
tarde de ayer el menor Carlos del 
Real, natural de la Habana, de 10 
años de edad y vecino do Factoría nú-
mero 69, quien presentaba la fractura 
con hundimiento del cráneo y conmo-
ción cerebral. 
En vista de la gravedad de su esta, 
do y siendo necesario practicarle una 
operación quirúrgica en la cabeza, <?1 
doctor Boada lo remitió al Hospital de 
Emergencias. En este Centro sanita, 
rio los doctores Loredo y Ponce, au-
xiliados del practicante señor Bolado, 
le trepanaron el cráneo. 
De la operación quedó bien, dentro 
de su gravedad. A las doce de la no-
che fuimos informados en dicho Hos-
pital que se hallaba presa de un fuer-
te delirio, consecuencia de la lesión. 
De este hecho conoció la policía de 
la cuarta estación. 
D E P O L I C I A 
T E N I E N T E S TKASIiADADOS 
E l Jefe de la policía Nacional, ha 
ordenado los siguientes traslados, en 
calidad de delegados: 
E l tenSjente Jesús Vázquez, pasa 
de la segunda estación a la quinta; 
el teniente Ramón Jiménez, de la 
quinta a la segunda; el teniente Fe-
liciano Sánchez, pasa de la tercera 
a la undécima; el sargento José Eche 
varría de la novena a la tercera; el 
teniente Rafael Piedrahita de la oc-
tava a la séptima; el teniente J . M. 
Jiménez, de la octava a la cuarta; 
el teniente Tomás Gamba, de la oc-
tava a la novena y el teniente Qui-
rino Zamora, de la novena a la oc-
tava. 
es AUTOMOVIliSTAS!! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es lo que le bacc falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina y subir bien las lomas, 
mande su máquina a arreglar y ajus-
tar; rctornear los cilindros rayados u 
ovalados, sin necesidad de poner pis-
tones y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a la 
CASA CEDRINO 
Clientes de Cedrino que probaron 
con otros, volvieron a recurrir nue-
vamente a él. 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. Ar2617 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lesionado en un vapsr 
Esta mañana se encontraba traba, 
jaiudo abordo del vapor que baice la 
travesía entre Luz y Casa Blanca, el 
t'monel Fedipe Rodríguez, vecino de 
la calle de Agrámente, en Regla. 
Al pretender bajar la puerta de 
una de I^s ventanas de la caseta dsl 
timón, le cayó sobre la mano izquier 
causándole lesiones graves en los de. 
dos anular y meñique. 
Efl doctor Ocboa, médico de Guar-
dia en el Centro de Socorros del dis-
trito, asistido del practicante Rodrí-
guez, practicó la primera cunaj al le-
sionado. 
Regalado 
S e e n v í a 
U K L I B R O 
A T O O O S LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
1NSTRUCTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme' 
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632--HABANA 




Hemos tenido el placer de recibir 
en esta redacción la visita de nues-t 
tro querido amigo don Alejandro Suen 
ro Balbín, acaudalado hombre de ne^ 
gocios de Cien fuegos. 
El señor Suero Balbín viene a asuni 
tos particulares y permanecerá breve^ 
días entre nosotros. 
Reciba el querido amigo nuestrâ  
cariñosa bienvenida al par que le de-
seamos grata estancia en la capital 
de la República. 
Dinero - T ó m e l o 
con médico interés, depositando suf 
joyas en la casa de préstamos L A SE-" 
C U N D A U N I O N — L U Z N U M E R O 
41, entre Habana y Compostela, 
26217 26.-N. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime?! 
ET DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úU 
Cimag noesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 46. 
L a Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer, 
vantes, Galiano 62; L a Esfera, Ga» 
Uano 106; WlloOn, Obispo 52; L a Nu»« 
va. frente al teatro Martí y en L a 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEft: 
N O V I E M B R E 3 0 mm 
Cerveza: ¡Déme medía "Tropical'l 
